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Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Ympäristönsuojelun kehitystä teollisuudessa on usein luonnehdittu muodostamalla
erilaisia kehitystä kuvaavia vaiheita. Tuotantoprosessien kehittämiseen keskitty-
neen vaiheen jälkeen on huomiota alettu enenevässä määrin kiinnittää tuotteisiin
ja tuotejärjestelmiin sekä kuluttajien käyttäytymiseen.
Tuotteet muodostavat keskeisen näkökulman ympäristönsuojeluun, koska
teollisten yhteiskuntien kokonaisympäristökuormitus on seurausta kulutuksen
ja tuotannon määrästä, niiden rakenteesta sekä käytettyjen teknologioiden ja tuot-
teiden ominaiskuormituksesta. Pääosin tähän asti harjoitettu ympäristönsuojelu
ja -politiikka on ollut tuotantokeskeistä ja sen avulla on onnistuttu vaikuttamaan
erityisesti teollisuuden aiheuttamaan pistekuormitukseen. Tuotantotoiminnan
aiheuttamat ympäristöhaitat ovatkin yleisesti ottaen koko ajan merkittävästi vä-
hentyneet, mistä yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ilmaan joutuvien metalli-
päästöjen lasku 1990-luvulla (Melanen ym. 1999). Vaikka useiden tuotteiden ym-
päristöominaisuudet ovatkin vuosien varrella parantuneet, ei harjoitetun ohja-
uksen avulla ole kuitenkaan juurikaan pystytty puuttumaan siihen kuormituk-
seen, joka leviää teollisuuden valmistamien tuotteiden mukana yhteiskuntaan ja
sen välityksellä ympäristöön (Oosterhuis ym. 1996, 33). Tämän vuoksi onkin esi-
tetty siirtymistä - ja on jo osin siirrytty - tuotantolähtöisestä ympäristönsuojelusta
tuotelähtöiseen.
Tuoteorientoitunutta ympäristönsuojelua voidaan tarkastella useasta näkökul-
masta (ks. Kärnä 1999, 25). Oosterhuisia, Rubikia ja Schollia (1996, 3) seuraten teh-
dään tässä ero julkisen vallan harjoittaman tuotepolitiikan (product policy) ja tuot-
teen valmistajien, välittäjien ja kuluttajien harjoittaman tuotejohtamisen (product
management) välillä. Tuotelähtöisen ympäristönsuojelun tavoitteina on mainittu
(Oosterhuis ym. 1996, 15; ks. myös Kärnä 1999, 37):
1. Tuotteiden tuotannon (product throughput) vähentäminen.
2. Tuotteiden muuttaminen ympäristölle vähemmän haitallisiksi.
3. Tuotteiden käytön ja loppukäsittelyn muuttaminen ympäristö-
ystävällisempään suuntaan.
Riittävän laajan poliittisen tuen saaminen ensimmäiselle tavoitteelle on osoittau-
tunut niin vaikeaksi, että tuotepolitiikassa on keskitytty toistaiseksi kahteen jäl-
kimmäiseen tavoitteeseen. Viime vuosina on tosin keskusteltu melko paljon siir-
tymisestä tuotteiden tarjoamisesta palveluiden tarjoamiseen, jolloin tuotteiden
tuotanto voisi vähentyä tuotteiden käyttöiän tai -intensiteetin lisääntyessä. Siirty-
mistä tavaroiden tarjoamisesta palveluiden tarjoamiseen on perusteltu muun
muassa sillä, että kun tuotteen omistusoikeus palvelua tarjottaessa säilyy sen
myyjällä, on tällä suurempi kannuste pitkäikäisten tuotteiden valmistamiseen kuin
tapauksissa, joissa omistusoikeus vaihtuu. Siirryttäessä tarjoamaan tavaran sijaan
palvelua, tuotteen tuoma arvonlisäys kytkeytyy sen toimintaan ja valmistajan
kannalta tarkasteltuna keskeiseksi muodostuu tämän toiminnan tarjoaminen itse
tavaran tarjoamisen sijaan. Samalla käy parhaimmillaan niin, että tuotteen val-
mistajan kiinnostus tuotteen ympäristövaikutuksiin säilyy pidempään eli tuotta-
jan vastuu tuotteesta sen elinkaaren aikana laajenee. (White ym. 1999, 2-7.)
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Toistaiseksi tämä niin sanottu dematerialisaatio- ja immaterialisaatiokeskus-
telu on ollut melko teoreettista ja jäsentymätöntä. Siihen on liitetty paljon toivei-
ta, samoin kuin informaatioteknologian mahdollisuuksiin vähentää paperin ku-
lutusta, matkustamista ja tavarakuljetuksia. On kuitenkin epäselvää, missä mää-
rin esitettyihin odotuksiin voidaan vastata. Keskustelun selkeyttämiseksi ja de-
materialisaatioon liittyvän potentiaalin selvittämiseksi tarvitaankin niin käytän-
nön kokemuksia kuin tutkimusta. (Dematerialization 2000.) Lienee kuitenkin niin,
että kaikkein optimistisimmat toiveet palveluyhteiskunnasta luonnostaan puh-
taana ovat epärealistisia ja tällainen yhteiskunta rakentuu pikemmin teollisuus-
yhteiskunnan päälle kuin sen täysin korvaavaksi (White ym. 1999, 1).
1990-luvun kehityspiirteitä on ollut tuotelähtöisen ympäristönsuojelun yleis-
tyminen myös yrityksissä eli tuotejohtaminen. Elinkaarianalyysit ja erilaiset ym-
päristöjohtamismenetelmät ovat esimerkkejä tästä kehityksestä. Tuotelähtöiselle
toimintatavalle on ominaista, että ympäristövaikutukset pyritään selvittämään
tuotteiden koko elinkaaren osalta (ks. esimerkkiä kuvassa 1).
Kuva 1. Metallituotteiden ja romun elinkaari pelkistettynä. Kuhunkin elinkaaren vaiheeseen
kuuluu syötteitä (inputs) ja tuotoksia (outputs) - raaka-aineiden ja energian hankintaa, pääs-
töjä ilmaan ja vesiin, jätteitä, maankäyttöä jne. - ympäristöstä ja ympäristöön. (Melanen ym.
2000).
Kokoavasti voidaan sanoa, että tuotepolitiikalle ovat tyypillisiä piirteitä muun
muassa (ks. esim. Heiskanen ym. 1995, 44; European Commission 1998, 6 ja 11-12;
Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 3-8):
• pyrkimys ennalta ehkäisevään ympäristönsuojeluun,
• elinkaariajattelun keskeisyys toimintaperiaatteena,
• useiden toimijoiden välinen yhteistyö ja kommunikaatio,
• pyrkimys vaikuttaa yritysten ja kuluttajien toimintaan siten, että nämä
alkavat toimia itseohjautuvasti halutulla tavalla (eri osapuolten
sitouttaminen tavoitteisiin),
• viranomaisten asema muiden toimijoiden toiminnan helpottajana suoran
vaikuttamisen sijaan,
• ohjauksen kohteen (tuotteiden) monimuotoisuus ja jatkuva muuttuminen
niin, ettei yksityiskohtainen sääntely ole mahdollista,
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• useiden erilaisten ohjauskeinojen ja välineiden yhtäaikainen käyttö,
• vapaaehtoisuuteen perustuvan ja taloudellisen ohjauksen keinojen
painottuminen ja
• toimiminen pitkällä tähtäyksellä akuuttien ympäristöongelmien
ratkaisemisen sijaan.
Oman vaikeutensa tuotepolitiikan harjoittamiseen tuo myös tuotteiden vapaa liik-
kuminen maiden rajojen yli ja tuotepolitiikan ja kansainvälisen kauppaoikeuden
yhteensovittaminen (ks. Oosterhuis ym. 1996, 22-23). Kaikkiaan nämä piirteet
asettavat niin yrityksille kuin julkiselle vallallekin uudenlaisia haasteita. Vaikka
aiheesta on kirjoiteltu paljon, systemaattista empiiristä tutkimusta ei ole kovin
paljon olemassa siitä, miten yrityksiä voitaisiin kannustaa kehittämään ympäris-
tömyötäisiä tuotteita.
Tuotepolitiikka on ollut viime vuosina viranomaisten kasvavan mielenkiin-
non kohteena. Ensimmäinen eurooppalaisten viranomaisten tuotepolitiikkaa
koskeva tapaaminen järjestettiin 1993. Sittemmin toiminta on laajentunut ja va-
kiintunut niin, että EY:n komissio (2001) on alkuvuodesta 2001 julkaissut Vihreän
kirjan yhdennetystä tuotepolitiikasta (Integrated Product Policy, IPP). Vihreässä
kirjassa (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 4) perustellaan yhteisön yhteisen
tuotepolitiikan tarvetta muun muassa tuotteiden alueellisilla tai maailmanlaajui-
silla markkinoilla, paikallisten ja kansallisten kokemusten laajemmalla hyödyn-
tämisellä ja aloitteiden mahdollisimman suurella vaikuttavuudella. Yhdennetyn
tuotepolitiikan tavoitteeksi mainitaan (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 28 ja
30) muun muassa sellaisen lähestymistavan kehittäminen, jonka avulla tuottei-
den ”valmistajia kannustetaan sisällyttämään ympäristönäkökohdat strategiseen
ajatteluunsa ja tuotesuunnitteluunsa” ja julkisen keskustelun käynnistäminen
aiheesta. Keskustelun perusteella komission tarkoituksena on laatia tiedonanto
yhdennetystä tuotepolitiikasta vielä vuoden 2001 aikana. Pohjoismaiden minis-
terineuvoston puitteissa laaditaan puolestaan tuoteorientoitunutta ympäristöstra-
tegiaa (Produkt-orienteret miljøstrategi, POMS). Suomessa Kestävän kehityksen
toimikunnan tuotanto- ja kulutusjaosto on laatinut yhdennettyä tuotepolitiikkaa
koskevan raportin, jossa esitetään näkemys siitä, miten Suomen tulisi edistää yh-
dennettyä tuotepolitiikkaa (Kestävän kehityksen toimikunnan… 2001).
Laajin Suomessa tähän mennessä julkaistu katsaus aiheeseen on Eva Heis-
kasen, Anna Kärnän ja Raimo Lovion tekemä Tuotelähtöinen ympäristönsuojelu
(1995), jossa esitellään pääpiirteittäin tuotteiden ympäristövaikutusten arviointi-
menetelmiä, tuotejohtamisen trendejä, työkaluja ja lähestymistapoja, tuotepoli-
tiikkaa ja sen ohjauskeinoja sekä tuotejohtamista eräissä suomalaisissa yrityksis-
sä. Anna Kärnä (1999) on lisensiaattityössään tarkastellut muun muassa ympäris-
tömyötäistä tuotekehitystä, takaisinotto- ja jätehuoltovastuun perustamista ja
ympäristöön liittyvää kommunikaatiota ja koordinointia tuoteketjussa. Kärnän
tarkastelukohteena oli sähkö- ja elektroniikkateollisuus.
Kasvava mielenkiinto tuotepolitiikkaa kohtaan on johtanut siihen, että par-
haillaan tehdään niin Suomessa kuin muuallakin runsaasti sitä koskevaa selvi-
tys- ja tutkimustyötä. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) on ollut vii-
me vuosina aktiivinen tuotepolitiikan ja -johtamisen alalla ja julkaissut useita sel-
vityksiä aihepiiriin liittyen (ks. esim. Teollisuus ja Työnantajat 1998a; 1998b).
Muualla tuotepolitiikan ja -johtamisen tutkimusta on harjoitettu jo 1980-lu-
vulla, joiltakin osin jo aiemminkin (ks. esim. Kärnä 1999, 25-27 ja 31-43). Erityises-
ti Hollannissa on viime vuosina tehty aktiivisesti alan tutkimusta. Kärnän (1999,
17 ja 26) mukaan normatiivinen lähestymistapa on edelleen vallitseva tuotejoh-
tamisen tutkimuksessa, vaikka muun tutkimuksen osuus onkin viime vuosina
kasvanut.
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Vaikka tuotepolitiikka ja -johtaminen ovatkin ollut viime vuosina kasvavan mie-
lenkiinnon kohteena, systemaattista empiiristä tutkimusta aiheesta on etenkin
Suomessa tehty vain vähän. Tämän tutkimuksen tehtävänä on osaltaan pyrkiä
tuottamaan tietoa siitä, miten yritykset muotoilevat tuotejohtamisensa ja miten
julkisen vallan harjoittama tuotepoliittinen ohjaus vaikuttaa siihen. Tutkimuksen
tarkempi tehtävänasettelu ja tutkimuskysymykset on esitetty luvussa 4.1.
1.3 Julkaisun rakenne
Julkaisu koostuu kaikkiaan seitsemästä luvusta. Toisessa luvussa käydään lyhy-
esti läpi tuotepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä ja esitellään keskeisiä Suomessa
käytössä ja suunnitteilla olevia ohjauskeinoja. Luvussa kolme esitellään yritysten
tuotejohtamista ja sen välineitä. Näiden kahden luvun tarkoituksena on pohjus-
taa tutkimuksen kysymyksenasettelua luvussa neljä, jossa esitellään myös tutki-
musprosessi, aineiston kokoaminen ja analyysi sekä tutkimuksen menetelmäva-
lintaan liittyviä kysymyksiä.
Tutkimuksen tulokset esitellään ensin tapausyrityksittäin luvussa viisi ja sit-
ten tapausten yhteisiä ja erottavia piirteitä eritellen luvussa kuusi. Tutkimuksen
johtopäätökset ovat luvussa seitsemän. Tässä luvussa annetaan myös joitakin suo-
situksia.
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Tuotepolitiikan kehitys ja keinot
Tähän asti harjoitettu ympäristö- ja jätepoliittinen ohjaus on ollut pääasiassa tuo-
tannon päästöjen sääntelyä. Tässä ohjauksessa on käytetty lähinnä ns. hallinnol-
lisen ohjauksen keinoja eli erilaisia käyttörajoituksia sekä lupa- ja ilmoitusmenet-
telyjä. Perusasetelma harjoitetussa ympäristöpolitiikassa on ollut julkisen vallan
ja muiden toimijoiden (teollisuuden) suhde, jossa julkinen valta on asettanut ta-
voitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat ohjauskeinot. Erilaiset eturyhmät
ovat tosin ainakin Suomessa olleet perinteisesti lainsäädäntöä valmistelevissa
neuvotteluissa mukana. Tuotepolitiikka vaatii kuitenkin useampien toimijoiden
välistä yhteistyötä, eikä julkisen vallan asema ole niin selkeä kuin perinteisessä
ympäristöpolitiikassa, vaan se voi rajoittua vain yleisluonteisten tavoitteiden aset-
tamiseen. Teollisuuden ohella myös kaupalla, erilaisilla välittäjillä sekä kuluttajil-
la on yhä merkittävämpi asema tuotelähtöisessä ympäristöpolitiikassa (ks. esim.
Berkel ym. 1999, 448-450).
Tuotepolitiikan on katsottu vaativan aiemmasta poikkeavan ohjauskeinova-
likoiman käyttöä muun muassa siksi, että verrattuna tuotannon päästöjen sään-
telyyn säädeltäviä toimijoita on siinä niin paljon. Oman vaikeutensa tuotepolitii-
kan ohjaukseen tuo se, että sääntely muodostaa helposti kansainvälisen kaupan
teknisiä esteitä. Taloudellisten ohjauskeinojen käytön ohella erilaisten informaa-
tio-ohjauksen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjauksen keinojen on katsottu
soveltuvan hallinnollista ohjausta paremmin tuotepoliittisen ohjauksen instru-
menteiksi. Jätehuoltovastuun siirtäminen tuottajille on sekin mainittu eräänä tuo-
tepoliittiseen ohjaukseen soveltuvana ohjauskeinona. Oman erityisryhmänsä
tuotepolitiikan keinojen joukossa muodostavat standardit, joita voidaan käyttää
joko itsenäisesti tai lainsäädännön tukena.
Tuotepolitiikan ohjauskeinojen käyttö on ollut Suomessa tähän mennessä
melko hajanaista. Tilanne on vastaava myös muissa EU:n jäsenmaissa (Ernst &
Young 2000). Kokonaisuutena tuotepolitiikka onkin varsin uusi asia. Sen käytän-
nön hallitsemiseen sekä ympäristö- ja muiden näkökohtien integrointiin liittyy
vielä monia ongelmia ja epäselvyyksiä. Kehittämistyö edellyttää näkemystä siitä,
miten tuotteisiin voidaan vaikuttaa ja millaisia yhteisvaikutuksia erilaisilla ohja-
uskeinoilla ja markkinasignaaleilla on yritysten tuotejohtamiseen. Tuotepoliitti-
seen ohjaukseen liittyvien erityispiirteiden vuoksi keskeistä tässä ohjauksessa on
Heiskasen ym. (1995, 44) mukaan ohjauskeinojen dynaaminen ohjausvaikutus
eli niiden mahdollisesti käynnistämät itseään vahvistavat toiminnot. Tämä vai-
keuttaa toisaalta tuotepolitiikan vaikutusten arviointia. Tuotelähtöinen ympäris-
töpolitiikka vaatiikin onnistuakseen nykyistä laajemman tietoperustan hallintaa
(ks. Loikkanen ym. 1999; Heiskanen ym. 1995, 173-174).
Seuraavassa käsitellään Suomessa harjoitettua tuotepoliittista ohjausta ohja-
uskeinoryhmittäin sekä eritellään hieman tarkemmin eräiden ohjauskeinojen
käyttöä. Evert Vedung (1998, 21) on määritellyt ohjauskeinot tekniikoiksi, joilla
julkinen hallinto käyttää valtaansa pyrkiessään tukemaan, saamaan aikaan tai
ehkäisemään muutoksia yhteiskunnassa. Ohjauskeinoja on pyritty luokittele-
maan useilla eri tavoilla ja perusteilla, mutta mitään vakiintunutta ja yleisesti hy-
väksyttyä ohjauskeinojen ryhmittelyä ei ole olemassa (ks. Vedung 1998, 22-27).
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Kenties vakiintunein tapa jaotella ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja on ja-
kaa ne hallinnollisiin1 , taloudellisiin ja informatiivisiin keinoihin. Koska eräiden
viime vuosina yhä useammin käytettyjen ohjauskeinojen sijoittaminen tähän ja-
otteluun on ongelmallista, on jakson lopussa käsitelty hieman myös sopimuksia
ja standardeja. Näissä julkinen valta voi olla aloitteentekijänä ja osapuolena.
Osa tuotepoliittisiksi tässä katsotuista ohjauskeinoista on otettu käyttöön osin
muista kuin ympäristöpoliittisista syistä, mutta niillä on joka tapauksessa vaiku-
tuksensa tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.
2.1 Hallinnollinen ohjaus
Suomen ympäristöpolitiikan toimeenpano on ollut käytännössä pitkälti hallin-
nollista ohjausta, joka käsittää kiellot, käyttörajoitukset, lupa- ja ilmoitusjärjestel-
mät, ympäristörikkomuksia ja -rikoksia koskevat sanktiot, päästönormit sekä
ympäristön laatunormit2 . Hallinnolliseksi ohjauskeinoksi voidaan luokitella myös
viime vuosina yleistyneet tuottajan vastuu -järjestelmät. Hallinnollisella ohjauk-
sella on ohjattu pääasiassa tuotannon päästöjä, mutta erilaisilla kielloilla ja käyt-
törajoituksilla sekä tuottajan vastuu -järjestelmien takaisinotto- ja jätehuoltovel-
voitteilla on vaikutettu myös tuotteisiin (ks. taulukko 1).
Taulukko 1. Keskeiset Suomessa käytössä ja suunnitteilla olevat tuotteisiin vaikuttavat hallinnolliset ohjauskeinot.
Keino Ohjauksen kohde
Aineiden käyttökiellot ja –rajoitukset Ympäristölle vaaralliset aineet
Otsonikerrosta vahingoittavat aineet
PCB
Eräät elohopea- ja lyijy-yhdisteitä sisältävät tuotteet
Ennakkohyväksyntä ja rekisteröinti Kemikaalit
(lupa- ja ilmoitusmenettelyt) Torjunta-aineet
Tuotenormit Rakennusmateriaalit
Polttoaineet
Tuottajan takaisinotto- ja jätehuoltovastuu Renkaat
Pakkaukset
Paperi
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Autot
Huonekalut
Paristot ja akut
Käyttäjän velvoite Päästörajat ajoneuvojen katsastuksessa
1 Hallinnollisia ohjauskeinoja on usein kutsuttu myös hallinnollis-oikeudellisen ohjauksen keinoiksi.
2 Ilmansuojelulainsäädäntöä lukuun ottamatta päästönormien ja ympäristön laatunormien merkitys on ollut Suomen kansalli-
sessa lainsäädännössä vähäinen ennen EU-jäsenyyttä.
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Vaikka esimerkiksi erilaisilla käyttökielloilla ja -rajoituksilla lieneekin tois-
taiseksi ollut enemmän vaikutusta tuotteisiin kuin takaisinotto- ja jätehuoltovas-
tuun siirtämisellä tuottajille (tuottajan vastuulla), käsitellään tässä hallinnollisen
ohjauksen keinoista tarkemmin ainoastaan niistä uusinta, tuottajan vastuuta.
Tuottajan vastuu -periaatteen mukaisessa jätehuollossa tuotteen valmista-
jan velvollisuutena on järjestää ja / tai kustantaa tuotteiden uudelleenkäyttö, hyö-
dyntäminen jätteenä ja jätteiden turvallinen loppusijoitus. Tuottajan vastuu -pe-
riaate on nähty yhtenä ohjauskeinona uudelleenkäytön ja jätteiden hyödyntä-
misen sekä vähäjätteisten tuotteiden edistämiseksi. Ajatuksena on ollut siirtää
jätehuoltovastuu sille taholle, jolla on mahdollisuus vaikuttaa tuotteiden ominai-
suuksiin: yrityksellä, jonka täytyy itse maksaa tuotteensa uudelleenkäyttö ja jäte-
huolto, on kannustin suunnitella tuote siten, että se on vähäjätteinen, uudelleen-
käytettävä ja helposti kierrätettävä sekä lopuksi haitattomasti kaatopaikalle sijoi-
tettava. Lisäksi tuottajan vastuun on katsottu noudattavan pilaaja maksaa -peri-
aatetta kohdistamalla tuotteista aiheutuvat jätehuoltokustannukset niiden val-
mistajille ja sitä kautta siirtämällä ne tuotteiden hintoihin3  (OECD 1998, 2).
Valtioneuvosto on tähän mennessä antanut kolme päätöstä, jotka ovat pe-
rustuneet tuottajan vastuun periaatteelle. Käytännön vastuu tuottajille asetettu-
jen velvoitteiden toteuttamisesta on Suomessa pääosin uskottu tuottajien perus-
tamille tuottajayhteisöille. Jätelain tavoitehierarkian kannalta Suomessa toteutet-
tujen tuottajan vastuu -järjestelmien merkittävin ongelma on ollut, että ne eivät
ole juurikaan ehkäisseet jätteiden syntymistä. Suomen järjestelmien toimivuutta
arvioitaessa on tosin syytä muistaa, että niiden käytännön toimivuudesta ei ole
vielä kovin paljon kokemuksia. (Ks. Kotro 1999; Kautto ym. 2000, 79-80.)
Tuottajan vastuu -periaatteen yhtenä lähtökohtana on ollut oletus, että se
kannustaa tuottajia parempaan tuotekehitykseen. Aiheesta on toistaiseksi tehty
melko niukasti tutkimusta, mutta tehtyjen perusteella (Lastumäki 2000, jossa vii-
tattu muun muassa Lindhqvistin (2000), Hanischin4 5 ja Tojon  tutkimuksiin) tuot-
tajan vastuulla on ollut vaikutusta kierrätyksen lisääntymisen ohella myös tuo-
tantoprosessien ja tuotteiden koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.
Suurempi erimielisyys vallitsee tuottajan vastuu -järjestelmien tehokkuudesta.
Parhaillaan on valmistella useita EY:n direktiivejä, joiden toimeenpanossa
vastuu jätehuollon järjestämisestä tullaan ilmeisesti antamaan tuotteiden valmis-
tajille ja maahantuojille. Direktiivi romuajoneuvoista hyväksyttiin syyskuussa 2000
ja pitkälle on edennyt myös sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin valmistelu.
Suomessa on sähkö- ja elektroniikkaromudirektiiviä ennakoitu valmistelemalla
ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuollos-
ta. Lisäksi Ehdotuksessa tarkistetuksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi (Ym-
päristöministeriö 2001, 15) on ehdotettu tuottajan vastuun laajentamista koske-
maan huonekaluja sekä paristoja ja akkuja.
3 Tuottajan vastuu on esimerkki ohjauskeinosta, jonka sijoittaminen perinteisen ohjauskeinoluokittelun mukaisiin luokkiin on
ongelmallista. Usein tuottajan vastuu sijoitetaan taloudellisten ohjauskeinojen luokkaan siksi, että sen perusajatuksena on jäte-
huoltokustannusten sisällyttäminen tuotteiden hintoihin. Tässä tuottajan vastuu on kuitenkin luokiteltu hallinnollisiin ohjauskei-
noihin siksi, että sen perustana ei ole julkisen vallan suoranainen puuttuminen hintoihin kuten esimerkiksi veroja tai tukia käytet-
täessä. Mikäli välillisiä kustannusvaikutuksia pidettäisiin luokittelun perusteena, voitaisiin muitakin hallinnollisen ohjauksen keino-
ja pitää taloudellisina ohjauskeinoina.
4 Hanisch, Carola: Is extended producer responsibility effective? Environmental Science & Technology, 2000, Vol. 34, No 7, p.
170A-175A.
5 Tojo, Naoko: Analysis of EPR policies and legislation through comparative study of selected EPR programmes for EEE - Based
on the in-depth study of Japanese EPR regulation. Lund: Lund University, The International Institute for Industrial Environmen-
tal Economics, 2000. IIIEE communications 2000:10.
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2.2 Taloudellinen ohjaus
Taloudellisen ohjauksen keinoina on mainittu muun muassa maksut ja verot, avus-
tukset ja tukijärjestelmät, panttimaksujärjestelmät, sakot ja julkinen hankintapo-
litiikka. Näiden käyttö tuotepolitiikan ohjaukseen Suomessa on tiivistetty tauluk-
koon 2.
Taulukko 2. Keskeiset Suomessa käytössä ja suunnitteilla olevat tuotteisiin vaikuttavat taloudelliset ohjauskeinot.
Keino Ohjauksen kohde
Tuotevero tai –maksu Energia
Polttoaineet
Ajoneuvot
Juomapakkaukset
Lannoitteet
Torjunta-aineet
Paristot
Ympäristömerkityt tuotteet; alennetun alv:n käyttöä ehdotettu
Vihreässä kirjassa yhdennetystä tuotepolitiikasta (Euroopan yhteisöjen
komissio 2001, 13)
Tuet Puhtaan teknologian kehittäminen
Puhtaan teknologian käyttöönotto
Panttimaksut / kierrätysmaksut Ajoneuvot
Akut
Juomapakkaukset
Julkinen hankintapolitiikka Julkiset hankinnat
Tuoteverot ja –maksut myönnetään tehokkaiksi ympäristöpolitiikan ohjauskei-
noiksi. Niiden nykyistä laajempaan käyttöönottoon liittyy kuitenkin ainakin kak-
si perustavaa ongelmaa. Ensinnäkin, oikean verotuksen tason eli tuotteisiin ja
niiden tuotantoon liittyvien ulkoisten kustannusten määrittämisen vaikeus ja toi-
seksi verotuksen poliittiseen hyväksyttävyyteen liittyvät ongelmat. Näistä johtu-
en ympäristö- ja energiaverotuksen kehittäminen unionitasolla on ollut hyvin
hidasta. Vihreässä kirjassa yhdennetystä tuotepolitiikasta komissio kuitenkin eh-
dottaa (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 13) verotuksen kehittämistä eriyttä-
mällä verotusta tuotteiden ympäristövaikutusten mukaan. Aluksi tämä voisi ko-
mission (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 13) mukaan merkitä ympäristömer-
kittyjen tuotteiden arvonlisäveron alentamista ja näiden täydentämistä muilla
ympäristöveroilla ja –maksuilla sekä kaupattavilla luvilla. Nykyisin käytettävissä
olevista tuotemaksuista ja –veroista merkittävimmät ovat energia-, polttoaine- ja
ajoneuvoverot.
Panttimaksuilla voidaan kannustaa kuluttajia palauttamaan käyttämänsä
tuotteet uudelleenkäyttöön tai jätteenä hyödynnettäväksi. Esimerkki panttimak-
sujen vaikuttavasta käytöstä Suomessa on juomapullojen panttimaksujärjestel-
mä, joka perustuu juomapakkausten kierrätysjärjestelmien piiriin kuluville
vähittäismyyntipakkauksille myönnetyille verohelpotuksille. Panttimaksuja voi-
daan käyttää myös muiden ohjauskeinojen, esimerkiksi tuottajan vastuu –jär-
jestelmien, tukena.
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Julkinen hankintapolitiikka (public procurement policy) on esitetty eräänä
keinona vaikuttaa tuotteiden valmistajiin niin, että nämä muuttavat tuotteitaan
ympäristöystävällisempään suuntaan. Periaatteessa julkisen vallan mahdollisuu-
det vaikuttaa hankintapolitiikallaan voisivat olla hyvinkin suuret, onhan julkisen
kulutuksen osuus BKT:sta lähes 15 % niin Suomessa kuin EU-maissa yleensäkin
(Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 17). Erityisesti rakennusalalla julkinen valta
on merkittävä hankkija.
Suomessa ympäristönäkökohtia ei kuitenkaan ole juurikaan integroitu osaksi
julkista hankintapolitiikkaa (Lukin 1999; Loikkanen ym. 1999, 38). Eräs julkisen
hankintapolitiikan viherryttämisen ongelmista on sen yhteensovittaminen EY:n
kilpailuoikeuden kanssa. Kansainvälisen kauppaoikeuden ja tuotelähtöisen ym-
päristöpolitiikan suhdetta tarkastelevan Pohjoismaiden ministerineuvoston sel-
vityksen (Nordic Council of Ministers 2000, 101-110) mukaan erityisesti EY-oikeu-
den epäselvyydet ja vakiintumattomat tulkinnat rajoittavat julkisen hankintapo-
litiikan käyttöä tuotepolitiikan välineenä. EY:n komissio (2001, 17- 18) on Vihreäs-
sä kirjassa yhdennetystä tuotepolitiikasta todennut tämän ongelman ratkaisemi-
sen edellyttävän julkisia hankintoja koskevien EY:n sääntöjen uutta tarkastelua
”EY:n perustamissopimuksen 2 artiklassa asetetun kestävyysvaatimuksen valos-
sa”. EY:n direktiiviä julkisista hankinnoista uudistetaankin parhaillaan. Toistai-
seksi on kuitenkin epäselvää, missä määrin ympäristönäkökohdat voidaan jat-
kossa ottaa julkisissa hankinnoissa huomioon.
Suomessa julkisia hankintoja ohjaa EY-oikeuden ohella laki julkisista han-
kinnoista (1505/1992). Niin Loikkasen ym. (1999, 38) kuin EY:n komissionkin
(2001, 18) mukaan suurimmat julkisten hankintojen viherryttämisen esteet ovat
kuitenkin puutteellinen ohjeistus ja ympäristömyötäisten hankintojen tekemi-
seksi tarvittavan asiantuntemuksen riittämättömyys. Tämän ongelman korjaami-
seksi komissio valmistelee parhaillaan vihreiden julkisten hankintojen käsikirjaa
(Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 18).
2.3 Informaatio-ohjaus
Informaatio-ohjaus sisältää erilaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ympäristöon-
gelmista, niiden aiheuttajista ja ratkaisutavoista. Sen keinoina on mainittu muun
muassa neuvonta, tiedotus, koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta, ympäristö-
merkit, -luokitukset ja –tuoteselosteet, seuranta ja uusimpana tuotepaneelit.
Useimpia näistä on Suomessa käytetty myös tuotepolitiikan ohjauskeinoina, mutta
tässä käsitellään lyhyesti vain ympäristömerkkejä ja –selosteita sekä nimenomaan
tuotepolitiikan ohjaukseen kehitettyjä tuotepaneeleja.
Erilaiset ympäristömerkinnät voidaan jakaa neljään ryhmään:
1. Omaehtoiset ympäristöväittämät ovat yrityksen itsensä tuotteeseen liittä-
miä ympäristöä koskevia lausuntoja, symboleja tai graafisia esityksiä joko
tuotteessa tai jossakin muussa yhteydessä. Täyttääkseen ISO:n omaehtoi-
sille ympäristöväittämille asettamat kriteerit, väittämien tulisi olla merki-
tyksellisiä suhteessa tuotteen elinkaareen. Käytännössä tuotteisiin liitetään
usein sellaisia ympäristöväittämiä, jotka ovat epärelevantteja tältä kannalta
tarkasteltuna. (Loikkanen ym. 1999, 17 ja 19.)
2. Kolmannen osapuolen vahvistamien ympäristömerkkien tarkoituksena on
kuvata kuluttajille tuotteiden ympäristövaikutuksia. Niillä pyritään ohjaa-
maan kulutusta kertomalla kuluttajille, mitkä tuotteet ovat ympäristölle
vähemmän haitallisia. Merkinnöillä kannustetaan myös teollisuutta tuotta-
maan ympäristöystävällisempiä tuotteita. Esimerkkejä ympäristömerkeistä
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ovat monikansalliset EU:n ympäristömerkki ja pohjoismainen Joutsen. Eri
maissa on lisäksi käytössä useita kansallisia ympäristömerkkejä. Nämä
soveltuvat usein jollekin yksittäiselle tuoteryhmälle; esimerkiksi sähkö- ja
elektroniikkalaitteisiin liittyvinä merkkeinä on Kärnä (1999, 30) Joutsen-
merkin ja EU:n ympäristömerkin ohella maininnut muun muassa US EPA
Energy Starin ja ruotsalaisen TCO’99-merkin.
3. Ympäristötuoteselosteet eroavat ympäristömerkinnöistä muun muassa
siten, että osa arvottamiskysymyksistä ja eri tuotteiden välisen paremmuu-
den vertailu jätetään ympäristöselosteita käytettäessä kuluttajalle. Ympä-
ristötuoteselosteiden kohteina ovatkin kuluttajien ohella kauppa ja sen
ammattiostajat. (Loikkanen ym. 1999, 19.) Pakollisia tuoteselosteita on käy-
tössä muun muassa kemikaaleille ja kodinkoneiden energiankulutukselle
(EU:n energiamerkki).
4. Organisaatiomarkkinoinnissa käytettyjä merkintöjä ovat muun muassa
ympäristöjärjestelmien sertifioinnin käyttäminen markkinoinnissa (Loik-
kanen ym. 1999, 19).
Ympäristömerkkien vaikutukset niin markkinoihin kuin tuotekehitykseen ovat
toistaiseksi epäselviä. Ilmeisesti vaikutukset kuitenkin vaihtelevat melkoisesti eri
tuoteryhmien välillä. (Loikkanen ym. 1999, 37.)
Tuotepaneelit ovat eri osapuolista koostuvia keskusteluryhmiä, joiden tar-
koituksena on selvittää, miten jonkin tuotteen tai tuoteryhmän ympäristötavoit-
teet voidaan saavuttaa. Tuotepaneelien perustamisen taustalla on ajatus siitä, että
usein tuotteiden ympäristömyötäisyyttä voidaan kohentaa pelkästään keskustele-
malla asiasta eri osapuolten kesken. (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 25-26.)
Tuotepaneelit voivat olla joko viranomaisaloitteesta syntyneitä tai itsenäises-
ti järjestäytyneitä. Jos tuotepaneelin työssä ei saavuteta toivottua tulosta, voidaan
sen työtä kuitenkin hyödyntää esimerkiksi lainsäädäntöä valmisteltaessa. (Euroo-
pan yhteisöjen komissio 2001, 26.) Suomessa tuotepaneeleja ei ole toistaiseksi
perustettu, mutta tekstiili- ja vaatetusalalle sellainen on suunnitteilla.
2.4 Muita ohjauskeinoja
Standardit ovat esimerkki ohjauskeinoista, joiden sijoittaminen perinteiseen oh-
jauskeinojen luokitteluun on ongelmallista. Luonteeltaan standardit muistutta-
vat hallinnollista ohjausta, mutta joissakin tapauksissa niiltä puuttuu hallinnolli-
sen ohjauksen sitovuus ja ne valmistellaan yksityisissä organisaatioissa. Standar-
dien ohella viime vuosina on otettu käyttöön useita muita vaikeasti perinteiseen
luokitteluun sopivia ohjauskeinoja. Tällaisina on mainittu muun muassa erilaiset
sovittelumenettelyt, institutionaaliset uudelleenjärjestelyt ja hallintosopimukset.
Näistä käsitellään tässä ainoastaan hallintosopimuksia, joita on Suomessa käytet-
ty tuotepoliittisessa ohjauksessa kolmesti.
Voimassa olevia eurooppalaisia standardeja on noin 5 000. Niistä merkittävä
osa on tuotestandardeja. Osa standardeista on täysin vapaaehtoisia, osalla on
kytkentä lainsäädäntöön esimerkiksi ns. uutta lähestymistapaa6  tukevina. Myös
julkisen vallan osuus standardien laatimisessa vaihtelee. Vaikka standardit eivät
yleensä olekaan sitovia, on niiden välillinen vaikutus usein merkittävä, koska nii-
6 Uudella lähestymistavalla tarkoitetaan lainsäädäntötapaa, jossa direktiiveillä säädetään vain yleisen tason tavoitteet ja keskeiset
vaatimukset. Tavoitteiden toteuttamisen tapa ja keinot osoittaa tuotteidensa täyttävän asetetut vaatimukset jäävät tuottajien
valittavaksi. Yhtenä mahdollisena tapana on soveltaa yhdenmukaistettuja standardeja. (Euroopan yhteisöjen komissio 2001,
24; Anttila ym. 1999, 11.)
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tä sovelletaan laajalti koko markkinoilla. Standardien hyväksyttävyyttä on pyrit-
ty lisäämään siten, että ne muotoillaan kaikille avoimessa ja yksimielisyyteen pe-
rustuvassa prosessissa. (Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 23-24.)
Edellä mainituista syistä johtuen standardien vaikutus myös tuotteiden
ympäristöominaisuuksiin on tai voisi olla huomattava. Toistaiseksi ympäristöomi-
naisuuksien sisällyttäminen tuotestandardeihin on kuitenkin ollut varsin vähäis-
tä, mutta ensimmäiset aloitteet asiassa on jo tehty. Myöskään uuden lähestymis-
tavan mukaisia yhdenmukaistettuja standardeja ei ole ympäristömyötäiseen tuo-
tesuunnitteluun sovellettu tiettävästi kuin yhdessä tapauksessa, pakkauksia ja
pakkausjätteitä koskevan direktiivin toimeenpanossa. Tältä osin kokemukset ei-
vät kuitenkaan ole olleet yksinomaan myönteisiä. (Euroopan yhteisöjen komissio
2001, 24-25 ja 32.)
Sopimukset7  voivat olla joko yksityisoikeudellisia, yritysten välisiä sopimuksia
tai hallintosopimuksia, joissa julkinen valta on toisena osapuolena. Sopimuksia
on käytetty eri maissa hyvin vaihtelevassa määrin. Esimerkiksi Alankomaissa oli
ympäristöalalla vuoteen 1996 mennessä solmittu yli 100 sopimusta (Euroopan
yhteisöjen komissio 1996, 29). Myös Saksassa sopimuksia on käytetty 1980-luvul-
ta alkaen runsaasti (Sandhövel 1998, 83). Oma erityistapauksensa lienee tässä
suhteessa Japani, jossa on voimassa yli 30 000 yritysten ja paikallisten viranomais-
ten välistä ympäristönsuojeluun liittyvää sopimusta (Tsutsumi 1999, 4).
Hallintosopimusta on Suomessa käytetty ympäristöpolitiikan ohjauskeino-
na neljä kertaa ja kohteena ovat olleet CFC-yhdisteet, pakkaukset ja pakkausjät-
teet, energiansäästö sekä maaperän puhdistus (ks. tarkemmin Sairinen & Teitti-
nen 2000). Sopimuksia voidaan Marttisen (1996, 14) mukaan käyttää kolmella ta-
valla: muun ohjauksen esivaiheena, jo muulla tavalla säädellyn tavoitteen saa-
vuttamiseksi tai muulla ohjauksella säädeltyjä kunnianhimoisempien tavoittei-
den saavuttamiseksi. Ohjaavalle ympäristönsuojelusopimukselle tyypillisinä piir-
teinä Marttinen (1996, 14) mainitsee molemminpuoliseen yhteisymmärrykseen
perustuvan sopimussuhteen, oikeudellisten sanktioiden puutteen ja fyysiset pi-
laamisen vähentämisvelvoitteet.
7 Sopimuksista ympäristöpoliittisen sääntelyn instrumentteina puhuttaessa käytetään usein ilmaisua vapaaehtoiset sopimukset
(voluntary agreements). Ilmaisu on kuitenkin sikäli harhaanjohtava, että pääsääntöisesti sopimukset perustuvat vapaaehtoisuu-
teen. Tästä johtuen tässä käytetään vain ilmaisua sopimukset.
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Tuotejohtamisen kehitys ja
välineet
1980-luvun lopulle saakka ympäristönsuojelu nähtiin yritysten kannalta lähinnä
kustannuksena, jollaisia yritykset pyrkivät välttämään. Keskeisenä tavoitteena
tämän tuotantokeskeisen ympäristönsuojelun aikana oli viranomaisten asettami-
en vaatimusten täyttäminen lähinnä erilaisilla ympäristöteknologisilla ratkaisuil-
la. 1990-luvulla yritystaloudellisessa tutkimuksessa on kuitenkin yhä useammin
korostettu ympäristönsuojelun korkeaa tasoa strategisen kilpailuedun luojana.
Samaan aikaan myös yritykset ovat omatoimisesti ja vapaaehtoisesti ryhtyneet ot-
tamaan ympäristöasiat huomioon tuotestrategioissaan ja johtamiskäytännöissään.
Kysymys siitä, voivatko yritykset saada ympäristönsuojelusta kilpailuetua,
on ratkaisevan tärkeä pohdittaessa mahdollisuuksia korvata julkisen vallan har-
joittamaa hallinnolliselle tai taloudelliselle ohjaukselle perustuvaa tuotepolitiik-
kaa informaatio-ohjauksella ja vapaaehtoisuuteen perustuvalla yritysten tuote-
johtamisella. Kilpailuetuun liittyvät kysymykset korostuvat sitä enemmän, mitä
pidemmälle edetään tuotantolähtöisestä ympäristönsuojelusta ekotehokkaiden
tuotteiden ja ratkaisuiden tarjoamiseen.
Ympäristönsuojelun ja kilpailuedun vaikutusvaltaisimpia tutkijoita on kil-
pailuedun käsitettä kehitellyt Michael E. Porter (mm. Porter & van der Linde 1995a;
1995b; Esty & Porter 1998). Porter väittää, että ympäristönsuojelu ja kilpailuetu
voivat yhdistyä. Keskeiseksi tekijäksi nousevat innovaatiot, joissa ympäristönsuo-
jelu yhdistyy resurssien tuottavuuden kasvattamiseen. Nämä innovaatiot voidaan
jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, tekevätkö ne syntyneiden päästö-
jen (mm. jätteiden) käsittelystä edullisempaa tai kannattavaa vai parantavatko ne
resurssien käytön tuottavuutta ja pienentävät siten päästömääriä suhteessa tuo-
tantoon. (Porter & van der Linde 1995a)
Jos yritykset voivat saada kilpailuetua ympäristönsuojelusta, tarvitaanko jul-
kista ohjausta lainkaan? Eri teollisuuden aloilta kokoamiensa esimerkkien perus-
teella Porter ja van der Linde (1995a) argumentoivat sen puolesta, että oikeanta-
soinen ja oikein kohdistettu ympäristöohjaus kannustaa innovointiin ja voi siten
olla kilpailuedun lähde. He esittävät useita esimerkkejä tapauksista, joissa ohjaus
tai sen ennakointi on johtanut yrityksen kannalta hedelmällisten innovaatioiden
syntyyn. Porter ja van der Linde myöntävät asiakkaiden vaatimusten voivan kan-
nustaa tällaisten innovaatioiden kehittämiseen joillakin, erityisen ympäristötie-
toisilla markkinoilla, mutta yleensä muutoksiin vaaditaan heidän mukaansa oh-
jauksen aiheuttamaa painetta. (Porter & van der Linde 1995a, 125-128.)
Porterin väitteisiin on kohdistettu myös kritiikkiä. Empiirisissä tutkimuksis-
sa ei yleensä ole löydetty systemaattista ja yksiselitteistä yhteyttä ympäristönsuo-
jelun ja kilpailuedun välillä (Wallace 1995; Lankoski 2000). Reinhardt (1999) on
tarkastellut, millä edellytyksin yritykset voivat saada kilpailuetua ympäristönsuo-
jelusta8 . Reinhardtin (1999, 150-157) mukaan on viidenlaisia tilanteita, joissa ym-
päristönsuojelu voi realisoitua kilpailuetuna:
8 Lankoski (2000) on tarkastellut ympäristönsuojelun ja kilpailuedun yhdistymisen edellytyksiä vielä yksityiskohtaisemmin käyt-
täen aineistona suomalaisen kemianteollisuuden, kemiallisen puunjalostusteollisuuden, metalliteollisuuden ja elintarviketeolli-
suuden päästötietoja. ”Win-win” –tilanteiden  (joissa ympäristönsuojelusta oli taloudellista hyötyä) syntymiseen vaikuttivat yri-
tyksen teknologinen taso, sääntelyn tiukkuus ja välineet, yrityksen näkyvyys, asiakkaiden maksuhalukkuus, kilpailijoiden tilanne
sekä omistajien ja johdon suhtautuminen nykyisiin ja tuleviin voittoihin ja riskeihin.
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1. Yritys voi edistämällä tiukkoja ympäristönsuojeluvaatimuksia saada etu-
lyöntiaseman suhteessa kilpailijoihin (esimerkiksi kilpailijoilta puuttuu
ympäristönsuojelun vaatimaa osaamista tai resursseja).
2. Yritys voi erilaistaa tuotteitaan ympäristökriteerein ja näin esimerkiksi
saada niistä paremman hinnan.
3. Yritys voi löytää aiemmin huomaamatta jääneitä kustannussäästöjä tai
lisätä tuottavuutta panostamalla ympäristönsuojeluun (esimerkiksi paran-
tamalla työntekijöiden motivaatiota).
4. Yritys voi riskienhallintaa kehittämällä välttää esimerkiksi lisääntyneeseen
sääntelyyn ja negatiiviseen julkisuuteen liittyvät ongelmat.
5. Yritys voi määritellä kokonaan uudelleen sen liiketoimintaympäristön,
jossa se toimii. Tämä voi merkitä esimerkiksi siirtymistä tavaroiden tarjoa-
misesta palveluiden tarjoamiseen.
Eri yritykset ovat erilaisessa asemassa edellä kuvattujen tekijöiden suhteen. Joi-
denkin yritysten osalta tilanne voi Reinhardtin (1999, 157) mukaan olla sellainen-
kin, että liiketoiminnan ja ympäristönsuojelun edut eivät ole yhteensovitettavissa.
Myös Teollisuuden ja Työnantajien julkaisussa (1998a, 12-13) katsotaan, että
eri yrityksillä voi olla erilaisia tavoitetasoja ympäristönsuojelun suhteen. Tavoite-
taso riippuu muun muassa  yrityksen sidosryhmien odotuksista, yrityksen toi-
mintamahdollisuuksista ja uhista sekä yrityksen toiminnan nykyisestä tasosta.
Esimerkinomaisina tavoitetasoina voivat tällöin olla:
1. Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen ja sen muutosten ennakointi.
2. Kilpailukyvyn lisääminen muun muassa kustannussäästöjä tuovalla
tehostamisella.
3. Edelläkävijyyden tavoittelu markkinoilla muuttamalla liikeideaa ja kehittä-
mällä ympäristömyötäisiä tuotteita. (Teollisuus ja Työnantajat 1998a, 12-13.)
Monet yritykset pyrkivät tänä päivänä ylittämään lainsäädännön vaatimukset ja
ainakin ennakoimaan viranomaisilta tai markkinoilta tulevia ympäristövaatimuk-
sia. Tähän tarkoitukseen on kehitetty useita erilaisia ympäristöjohtamisen väli-
neitä ja myös erityisesti tuotelähtöiseen ympäristöjohtamiseen tarkoitettuja väli-
neitä. Monissa tapauksissa yritysten lisäksi myös julkishallinto ja ympäristötutki-
jat ovat osallistuneet näiden välineiden kehitystyöhön. Välineisiin on sisäänra-
kennettu runsaasti ympäristönsuojelua koskevaa informaatiota, joka niiden kautta
välittyy yrityksiin. Näin välineet edistävät ja suuntaavat yritysten ympäristöjoh-
tamista, ja siten toimivat eräänlaisina ympäristö- ja tuotepolitiikan vapaaehtoisi-
na ohjauskeinoina (vrt. mm. Honkasalo 1997).
Seuraavassa esitellään lyhyesti keskeisiä yritysten ympäristölähtöisen tuote-
johtamisen välineitä. Tarkastelussa painotetaan Suomessa käytössä olevien väli-
neitä, joita käytetään useammassa kuin yhdessä yrityksessä. Ympäristöasioiden
hallintajärjestelmät ovat laajimmin käytössä oleva ympäristöjohtamisen väline.
Ne koskevat organisaation koko toimintaa ja siten periaatteessa myös sen tuottei-
ta ja palveluja. Erityisesti tuotteisiin kohdistuvia ympäristöjohtamisen välineitä
ovat elinkaariarvioinnit sekä ympäristömyötäinen tuotekehitys. Elinkaariajat-
telun yleistymisen myötä yrityksissä on yleistynyt myös tavarantoimittajien ym-
päristöarviointi ja ohjaus. Asiantuntijat pitävät tärkeänä myös ympäristöinfor-
maation liittämistä yritysten laskentatoimeen, mutta välineet tähän ovat vasta
kehitteillä.
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3.1 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät (environmental management systems, jat-
kossa lyhyemmin ympäristöjärjestelmät) ovat viime vuosina olleet suuren kiin-
nostuksen kohteena yrityksissä niin Suomessa kuin muuallakin Länsi-Euroopas-
sa ja Japanissa. Ympäristöjärjestelmillä on läheinen yhteys johtamisen apuväli-
neenä käytettäviin laatujärjestelmiin, keskeisen eron ollessa sitoutuminen nimen-
omaan ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ottaessaan käyttöön
ympäristöjärjestelmän yritys laatii itselleen ympäristöpolitiikan, asettaa sopivak-
si katsomiaan ympäristötavoitteita ja määrittelee järjestelmän, jonka avulla ta-
voitteet pyritään saavuttamaan ja niiden toteutumista seurataan. Järjestelmän on
tarkoitus auttaa yritystä parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan. Sertifioidun
järjestelmän avulla yritys voi myös osoittaa sidosryhmilleen, että se pyrkii saa-
maan ympäristöasiat hallintaan ja jatkuvan kehittämisen kohteeksi.
Tärkeimmät Suomessa käytetyistä ympäristöhallintajärjestelmistä ovat kan-
sainväliseen standardiin perustuva ISO 14001 (ISO 14001/1996) ja EY:n asetuksel-
le perustuva EMAS-järjestelmä. Järjestelmät ovat käytännössä varsin lähellä toi-
siaan. Useimpien Suomessa rekisteröityjen EMAS-järjestelmien perustana on jo
nykyisin ISO 14001 -standardin mukainen järjestelmä ja EMAS-asetuksen uudis-
tuksen myötä EMAS:in järjestelmäosa on sama kuin ISO 14001 -standardi. EMAS-
järjestelmä edellyttää kuitenkin ISO 14001:n vaatimusten lisäksi yrityksiltä julkis-
ta ympäristöselontekoa.
Aluksi ympäristöjärjestelmiä laativat vain suuret yritykset, mutta 1990-luvun
loppupuolella niitä on alettu ottaa käyttöön myös pk-yrityksissä. Suomessa oli vuo-
den 2001 alussa noin  500 ISO 14001 -standardin mukaista ja sertifioitua ympäristö-
hallintajärjestelmää ja järjestelmien määrä kasvaa nopeasti (Kuisma ym. 2001, 6).
Hyväksytty EMAS-järjestelmä oli 38 yrityksen toimipaikalla elokuussa 20019 .
Ympäristöjärjestelmät koskevat koko kohdeorganisaatiota, joka voi olla yri-
tys tai sen osa (esimerkiksi yrityksen liiketoimintayksikkö). Ne eivät kohdistu eri-
tyisesti tuotteisiin, mutta eivät rajaudu ainoastaan tuotantolaitoksiinkaan. Järjes-
telmän piiriin tulevat ympäristönäkökohdat määritellään ISO 14001 –standardis-
sa seuraavalla tavalla (ISO 14001/1996, 14):
”Organisaation täytyy luoda ja ylläpitää menettelytavat tunnistaakseen ne toimin-
tojensa, tuotteidensa tai palveluidensa ympäristönäkökohdat, joita se voi valvoa ja
joihin sen oletetaan voivan vaikuttaa. Niiden perusteella voidaan edelleen määrit-
tää ne näkökohdat, joilla on tai voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Orga-
nisaation täytyy varmistaa, että nämä merkittäviin vaikutuksiin liittyvät näkökoh-
dat otetaan huomioon ympäristöpäämääriä asetettaessa.”
Tuotteiden merkitys ympäristöjärjestelmissä riippuu siitä, minkälaisesta yrityk-
sestä on kysymys. Käytännössä ympäristöjärjestelmissä on tähän asti ollut pää-
paino tuotantolaitoksiin liittyvissä näkökohdissa, mutta monet yritykset ovat aset-
taneet ympäristötavoitteita myös tuotekehitykselle (ks. mm. Kuisma ym. 2001).
Tuotteiden painoarvon nostamisesta ympäristöjärjestelmissä on keskusteltu pal-
jon (mm. Berkel ym. 1999; Euroopan yhteisöjen komissio 2001, 24) ja tulevaisuu-
dessa ne tulevat ilmeisesti saamaan nykyistä merkittävämmän aseman ympäris-
töjärjestelmissä.
Niin ISO 14001 -standardi kuin EMAS-järjestelmäkään eivät vielä sinällään
kerro yrityksen, toimipaikan tai sen tuotteiden ympäristönsuojelun tasosta muu-
ta kuin sen, että sertifioidun yrityksen tai toimipaikan ympäristönsuojelun taso ja
9 EMAS-rekisteröityjen toimipaikkojen luettelo löytyy ympäristöhallinnon kotisivuilta osoitteesta http://www.vyh.fi/palvelut/
yritys/emas/toimip.htm.
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päästömäärät ovat lain asettamien vaatimusten mukaiset10 . Järjestelmän olemas-
saolo osoittaa kuitenkin yrityksen kiinnostusta ympäristöasioihin ja sitoutumista
ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.
Ympäristöjärjestelmistä on odotettu koituvan muun muassa seuraavanlai-
sia ympäristönsuojelullisia etuja:
• teollisuuden omatoimisuuden lisääntyminen ympäristöasioissa,
• huomion kiinnittyminen päästöjen käsittelystä niiden synnyn ehkäisyyn ja
tuotannon päästöjen sääntelystä tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristö-
vaikutusten vähentämiseen,
• keskittyminen merkittäviin ympäristövaikutuksiin,
• ympäristöasioiden hallinnoimisen tehostuminen,
• vastuusuhteiden selkeytyminen yrityksessä,
• henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvu ja
• ympäristönsuojeluun liittyvien kustannusten, kustannussäästöjen ja mui-
den liiketaloudellisten tekijöiden arvioimisen helpottuminen. (Honkasalo
1997, 10-12 ja 16-17, jossa viitattu myös Stegerin11  näkemyksiin; Euroopan
yhteisöjen komissio 2001, 26-27.)
Keskeisintä ympäristö- ja tuotepolitiikan kannalta on se, mikä vaikutus järjes-
telmien käyttöönotolla on ollut eli, onko ympäristöjärjestelmän omaavien yri-
tysten päästötaso laskenut nopeammin kuin muilta osin vastaavien muiden
yritysten. Tähänastiset tutkimustulokset ovat ristiriitaisia: useimpien Pohjois-
Euroopassa tehtyjen tutkimusten mukaan järjestelmät kohentavat yritysten ym-
päristönsuojelun tasoa jonkin verran, erityisesti jätehuollon ja poikkeustilan-
teiden osalta. Sen sijaan tuotekehitykseen ja innovaatioihin ympäristöjärjestel-
millä ei tähän mennessä näytä olleen merkittävää vaikutusta. (Ks. esim. Ilomäki
& Melanen 2001; Hildén ym. 2001; Freimann & Schwedes 2000; Zackrisson ym.
2000; Kuisma ym. 2001.)
3.2 Elinkaariarviointi
Elinkaariarviointi (life cycle assessment, LCA) on erityisesti tuotenäkökulmasta
kehitetty väline, jonka tavoitteena on verrata eri tuotteita  keskenään ympäristö-
näkökulmasta ja tunnistaa parannuskohteita. Loikkasen ym. (1999, 1) määritel-
män mukaan elinkaariarviointi on “kokonaisvaltainen menetelmä tuotteen tai
toiminnon koko elinkaaren aikaisten ympäristökuormitusten ja niiden vaikutus-
ten selvittämistä ja arviointia varten“. Arvioinnissa määritellään energian, luon-
nonvarojen ja raaka-aineiden kulutus, aiheutuneet päästöt ja muut rasitteet ym-
päristölle sekä arvioidaan näiden ympäristövaikutuksia.
Keskeistä on, että tuotteita tarkastellaan läpi niiden koko tuotanto- ja kulu-
tusketjun. Näin pyritään muun muassa välttämään se tilanne, että tehtäessä pa-
rannuksia tuotteen elinkaaren yhdessä vaiheessa (vaikkapa jätehuollossa) lisä-
tään huomaamatta ongelmia jossakin elinkaaren toisessa vaiheessa. Tehdäkseen
elinkaariarviointeja yrityksen on siis hankittava tietoja myös muista tuoteketjun
yrityksistä. Myös parannuskohteet voivat löytyä muista tuoteketjun vaiheista (ks.
kohta 3.2.4 Tavarantoimittajien ympäristöarviointi ja –ohjaus).
10 Honkasalon (1997, 12-13) mukaan sertifikaatti voidaan myöntää myös yritykselle, joka ei täytä ympäristösäädösten asetta-
mia vaatimuksia. Tällöin yrityksen on kuitenkin laadittava ympäristöohjelmansa niin, että säädösten vaatimukset saavutetaan
tulevaisuudessa. Käytännössä tämä mahdollisuus koskee vain kehitysmaiden yrityksiä.
11 Steger, U.: Organization and human resource management for environmental management. In Groenewegen, P. &
Fischer, K. & Jenkins, E. & Schot, J. (eds.): The greening of industry resource guide and bibliography. Washington, D.C.: Island
Press, 1996.
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Elinkaariarvioinnit voidaan jakaa (1) yksityiskohtaisiin elinkaariarviointei-
hin, joissa noudatetaan ISO 14040 -sarjan standardeissa annettuja tarkkoja ohjei-
ta12
1
, (2) yksinkertaistettuihin elinkaariarviointeihin, joissa kartoituksen jälkeen
kohdennetaan tarkempi analyysi joihinkin avainalueisiin 3  sekä (3) elinkaariajat-
teluun, joka voi yksinkertaisimmillaan olla laadullinen arvio elinkaaren aikaisista
vaikutuksista ja niiden jakaantumisesta elinkaaren eri vaiheisiin.
Elinkaariarvioinnin tarkoituksena on tarjota työkalu päätöksenteon tietope-
rustan vahvistamiseksi. Sen etuna on etenkin se, että sen avulla voidaan paikan-
taa keskeiset parannuskohteet tuotteen elinkaarenaikaisten ympäristövaikutus-
ten vähentämiseksi. Hyvinä puolina on mainittu (Loikkanen ym. 1999, 9) myös
”monipuolisen, jäljitettävän ja koko tuotantoketjun kattavan tiedon tuottaminen”
ja sidosryhmien luottamuksen saavuttaminen. Elinkaariarviointien pohjalta on
kehitetty erilaisia ympäristöselosteita tuotteiden ympäristöominaisuuksien välit-
tämiseksi asiakkaille.  Esimerkiksi Suomessa on rakennusteollisuuden käyttöön
kehitetty määrämuotoinen ympäristöseloste (ks. Rakennustietosäätiö 2001), jon-
ka avulla yritykset voivat välittää asiakkailleen vertailukelpoista tietoa tuotteidensa
elinkaarenaikaisesta ympäristökuormituksesta.
Vaikka elinkaariarviointi on kattava lähestymistapa, siihen liittyy Loikkasen
ym. (1999, 9-13) mukaan erilaisia arvioinnin objektiivisuuteen, puolueettomuu-
teen, luotettavuuteen, uskottavuuteen ja tulosten käytön oikeudenmukaisuuteen
liittyviä ongelmia. Lisäksi tehtäviin valintoihin ja rajauksiin, laskentaperusteisiin
ja aineistojen luotettavuuteen liittyy epävarmuuksia (Loikkanen ym. 1999, 9-13
ja 51.). Erityisesti pienempien yritysten kannalta merkittävimmät ongelmat ovat
arvioinnin työläys ja monimutkaisuus sekä niistä johtuvat korkeat kustannukset.
Tuotekehitystyön tarpeisiin yksityiskohtainen elinkaariarviointi on usein myös
liian hitaasti toteutettavissa. Tämän vuoksi useimmat elinkaariarvioinnit ovat suu-
remmissakin yrityksissä enemmän tai vähemmän yksinkertaistettuja. Tällaisten tar-
kastelujen etuja ovat yksinkertaisuus ja tulosten selkeys. Loikkasen ym. (1999, 21)
mukaan suurin osa toteutetuista elinkaaritarkasteluista on elinkaari-inventaari-
oita joissa inventaarioanalyysin tuottamia tietoja ei käsitellä systemaattisilla
vaikutusarviointimenetelmillä. Elinkaariarvioinnin hyödyntämiseen liittyvä on-
gelma on, ettei yrityksillä ole - suurimpia lukuun ottamatta - mahdollisuuksia
vaikuttaa tuoteketjun muihin toimijoihin tuotteen elinkaaren aikaisten ympäris-
tövaikutusten pienentämiseksi.
Monet suomalaiset suuryritykset, ja jotkut pienemmätkin, ovat tehneet tuot-
teistaan elinkaariarvioita (ks. esim. Heiskanen 2000). Myös teollisuuden toimialat,
kuten metsäteollisuus, metalliteollisuus ja kemianteollisuus ovat yhteistyössä ke-
ränneet ja julkaisseet elinkaariarviointien perustietoja (ks. esim. Seppälä ym. 2000).
Muun muassa erilaisten elinkaariarvioinnin avuksi tarkoitettujen ohjelmistojen
ja tietokantojen yleistyttyä elinkaariarvioinneista on tullut vähemmän työläitä.
Tuotekehityksessä elinkaariarviointia on käytetty erityisesti parannuskohteiden
tunnistamiseksi ja uusien tuotekonseptien ympäristönäkökohtien arvioimiseksi
(mm. Kärnä 1997; Kärnä 1999). Monissa yrityksissä on kuitenkin vielä epäselvää,
miten elinkaariarvioinnin tuottamaa runsasta tietomäärää voitaisiin täysimittai-
sesti hyödyntää (ks. Heiskanen 2000).
12 Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on laatinut viisi standardia elinkaariarvioinnista. Näissä esitellään elinkaariarvioin-
nin pääpiirteet ja periaatteet (ISO 14040), tavoitteen ja soveltamisalan määrittely sekä inventaarioanalyysi (ISO 14041), vaiku-
tusarviointi (ISO 14042), tulosten tulkinta (ISO 14043) ja esimerkkejä ISO 14041-standardin käytöstä (ISO 14049). Yhdessä
nämä standardit muodostavat puitteet yksityiskohtaiselle elinkaariarvioinnille.
13 Yksinkertaistettua elinkaariarviointia varten on laadittu niin ikään erilaisia ohjeistuksia. Kartoitusta varten on kehitetty myös
lukuisa joukko erilaisia indikaattoreita, kuten energiankäyttö, materiaali-intensiteetti (Material Intensity per Service Unit, MIPS),
pinta-alaintensiteetti ja tärkeimmät vaaralliset aineet. Yksinään käytettyinä nämä eivät kuitenkaan Loikkasen ym. mukaan riitä
paljastamaan kaikkia tärkeimpiä näkökohtia. (Loikkanen ym. 1999, 26.)
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Kuten kaikki tuotejohtamisen välineet, on myös elinkaariarviointi varsin tuore
ja vielä kehitteillä oleva menetelmä. Siten sen vaikutuksia on toistaiseksi vaikea
arvioida. Tekemänsä kyselytutkimuksen perusteella Loikkanen ym. (1999, 31) ovat
todenneet tärkeimmiksi syiksi elinkaariarviointien tekemiselle ympäristönsuoje-
lun ja –hallinnan, markkinoinnin ja tuotekehityksen tukemisen. Heidän mukaansa
arviointeja on kuitenkin tehty ja käytetty suhteellisen vähän aiheesta käydyn
keskustelun vilkkauteen verrattuna.
3.3 Ympäristömyötäinen tuotekehitys
Ympäristömyötäinen tuotekehitys (ecodesign, design for the environment (DFE))
tarkoittaa pyrkimystä integroida ympäristöasiat osaksi tuotekehitystä ja tuotteita.
Perusajatuksena on vähentää tuotekehityksen keinoin ympäristökuormitusta tuot-
teen koko elinkaaren aikana. Tämä merkitsee ympäristönäkökohtien ottamista
yhdeksi tuotekehityksen kriteeriksi toiminnallisuuden, laadun, kustannustehok-
kuuden ja turvallisuuden rinnalle. (Kärnä 1999, 28 ja 31.)
Kärnän (1999, 32-33) mukaan eräs keskeisimmistä ympäristömyötäiseen tuo-
tekehitykseen liittyvistä keskustelunaiheista on ollut se, riittävätkö tuotteiden jat-
kuvat vähittäiset parannukset vai tarvitaanko perustavampia muutoksia. Tähän
liittyen ympäristömyötäisen tuotekehityksen innovaatioita on luokiteltu monella
eri tavalla. Taulukossa 3 on esitetty Brezetin (1997, 21-24) laatiman luokittelun
keskeiset piirteet.
Taulukko 3. Ympäristömyötäisen tuotekehityksen luokittelu (Brezet 1997, 21-24; ks. myös Kärnä 1999, 33).
Luokka Keskeinen sisältö Esimerkki
Tuotteen parantaminen Tuote ja tuotantotapa säilyvät ennallaan, Tuotteen valmistuksessa käytettävän
mutta jotakin tuotteeseen liittyvää kemikaalin vaihtaminen
yksittäistä piirrettä muokataan ympäristöystävällisempään
Tuotteen uudelleensuunnittelu Tuotekonsepti säilyy ennallaan, mutta Tuotteen kierrätettävyyden ottaminen
tuotteen joitakin osia kehitetään tai huomioon tuotteen suunnittelussa
ne korvataan uusilla
Funktionaalinen innovaatio Tuotteen nykyinen funktio otetaan Siirtyminen kirjeitse tapahtuvasta
uuden tuotteen suunnittelun viestinnästä sähköpostitse tapahtuvaan
lähtökohdaksi viestintään
Systeemi-innovaatio Uuden tuotteen (tai palvelun) Siirtyminen maatalousperusteisesta
tuottamiseksi tehdään muutoksia teolliseen ruoantuotantoon
tuotteeseen kytkeytyvässä
infrastruktuurissa ja organisaatiossa
Toistaiseksi suurin osa ympäristömyötäisestä tuotekehityksestä on ollut joko tuot-
teen parantamista tai tuotteiden uudelleensuunnittelua. Tekemänsä kirjallisuus-
katsauksen perusteella Kärnä (1999, 36-37; ks. myös Euroopan yhteisöjen komis-
sio 2001, 22-23) erottaa olemassa olevien tuotteiden uudelleensuunnittelulle viisi
keskeistä tavoitteita:
1. Materiaalien käytön tehostaminen sisältää muun muassa kierrätettävien
ja / tai kierrätettyjen materiaalien käytön, tuotteen painon minimoinnin,
tuotteessa ja sen valmistuksessa käytettyjen erilaisten materiaalien määrän
minimoinnin ja tuotteessa käytettyjen komponenttien ja osien määrän mi-
nimoinnin.
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2. Energian käytön minimointi merkitsee energian kulutuksen minimointia
tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.
3. Kierrätettävyyden kehittäminen voi merkitä muun muassa kierrätettävien
raaka-aineiden käyttämistä, tuotteen kokoamista moduuleista, purettavuu-
den suunnittelua, materiaalien identifiointia ja kierrätettyjen pakkausma-
teriaalien käyttöä.
4. Tuotteen käyttöiän optimointi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteen
luotettavuuden ja kestävyyden, korjattavuuden ja huollettavuuden paran-
tamista sekä tuotteen kokoamista moduuleista, joiden vaihtamisella tuote
voidaan ajanmukaistaa tai päivittää.
5. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden käytön minimointi tuot-
teissa ja niiden valmistuksessa.
Ympäristömyötäiselle tuotekehitykselle on viime vuosina kehitetty useita erilai-
sia ohjeita,  joista useimmat ovat melko yleisluonteisia (Kärnä 1999, 37). Kansain-
välisessä standardisoimisjärjestö ISOssa (tekninen komitea 207) laaditaan myös
parhaillaan teknistä spesifikaatiota ympäristömyötäiseen tuotekehitykseen. Myös
teollisuuden toimialajärjestöt, esimerkiksi Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto,
ovat julkaisseet ympäristömyötäisen tuotesuunnittelun oppaita oman toimialansa
yrityksille (ks. esim. Kärnä 1997 ja 2001). Ympäristömyötäiseen tuotekehitykseen
on käytettävissä myös valmiita, ympäristötietoa sisältäviä ohjelmistoja. Eri yrityk-
sissä on kehitetty myös omia ympäristömyötäisen tuotekehityksen ohjeistoja.
Ohjeet ympäristönäkökohtien integroinnista tuotekehitysprosessiin vaihte-
levat jonkin verran, mutta yleensä suositellaan pääpiirteissään seuraavanlaista
ohjelmaa (Kärnä 1999, 37-39):
• Elinkaariarvioinnin tekeminen (ks. tarkemmin luku 3.2.).
• Pitkän ja lyhyen aikavälin strategisten ja operationaalisten päämäärien
asettaminen tuotekehitykselle.
• Kvantitatiivisten kehitystavoitteiden määrittäminen asetetuille päämäärille.
• Päämäärien saavuttamiseksi tarvittavien välineiden kehittäminen. Tällaiset
välineet voivat olla esimerkiksi tarkastuslistoja, ohjeita, tietokantoja tai oh-
jelmistoja.
• Toimeenpanon varmistaminen. Tämä sisältää esimerkiksi vastuusuhteiden
määrittämisen ja tarvittavan koulutuksen organisoinnin.
Tuotesuunnittelua tehdään yrityksissä nykyisin usein noudattaen rinnakkaissuun-
nittelun periaatetta (concurrent engineering). Rinnakkaissuunnittelu tarjoaa yh-
den mahdollisuuden saada ympäristöasiat mukaan tuotekehitysprosessin varhais-
vaiheisiin sekä liittää prosessiin yrityksen eri toimintojen näkemyksiä ja koke-
muksia (Karlsson 1997).
Vaikka ohjeita ja ohjeistuksia on kehitetty runsaasti, tämän tutkimuksen kan-
nalta oleellinen kysymys on se, missä määrin kehitettyjä ohjeita todella sovelle-
taan käytännössä. Ongelmaksi saattaa muodostua se, että ympäristömyötäisen
tuotekehityksen osaaminen jää erilliseksi muusta tuotekehityksestä. Esimerkiksi
Lenox ja Ehrenfeld (1997, 195) painottavat sitä, ettei ympäristöasioiden ottami-
sessa osaksi tuotekehitystä ole ensisijaisesti kyse oikeiden välineiden käyttöönot-
tamisesta vaan innovoinnin ja organisaatioiden muutoksen hallinnasta. Heidän
mukaansa tähänastiset kokemukset osoittavat, että ympäristömyötäisen tuoteke-
hityksen hankkeet eivät ole johtaneet koko organisaation läpäiseviin, pysyviin
muutoksiin, vaan ovat usein olleet erillisiä kokeiluja. Kärnän (1999, 40) mukaan
ympäristömyötäisen tuotekehityksen pilottiprojekteista löytyy runsaasti kuvauk-
sia, mutta vain muutamia esimerkkejä ympäristöasioiden onnistuneesta kytken-
nästä jokapäiväiseen tuotekehitystyöhön.
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Suomessa kiinnostus ympäristömyötäiseen tuotekehitykseen on virinnyt
vasta viime vuosina (Kärnä 1999, 32). Heiskasen, Kärnän ja Lovion (Heiskanen
ym. 1995, 170-171) mukaan tämä näyttää johtuvan siitä, ettei yrityksissä ole tähän
asti ollut riittävästi kannusteita siihen. Kärnä (1999, 31-43) on laatinut katsauksen
ympäristömyötäisen tuotekehityksen kannusteita ja esteitä koskevaan tutkimuk-
seen. Sen keskeiset tulokset on tiivistetty taulukkoon 4.
Taulukko 4. Keskeiset ympäristömyötäisen tuotekehityksen kannusteet ja esteet (Kärnä 1999, 42).
Yrityksen ulkoiset tekijät Yrityksen sisäiset tekijät
Kannusteet • Sääntely ja standardit • Johdon sitoutuminen näkemykseen ympäristö-
(olemassa olevat ja odotetut) myötäisen tuotekehityksen strategisesta
• Asiakkaiden vaatimukset tärkeydestä pitkällä aikavälillä
(olemassa olevat ja odotetut) • Tuotteen ympäristömyötäisyys
• Kilpailijoiden ympäristömyötäinen • Muiden tuotekehitystavoitteiden
tuotekehitys (esim. sääntelyn tai standardien vaatimusten
täyttäminen) toteutuksesta
syntyneet sivutuotteet
• Lyhyen aikavälin hyödyt
(esim. kustannussäästöt)
Esteet • Epävarmuus sääntelyn ja • Ristiriidat tuotteen muiden ominaisuuksien
standardien kehityksestä kanssa
• Epävarmuus ympäristömyötäisten • Tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin tehdyt
tuotteiden kysynnästä ja markkinoiden investoinnit
reaktioista kehitettyihin tuotteisiin • Vaihtoehtoisten teknologioiden puuttuminen
• Olemassa olevien säännösten ja • Näkemyksen puuttuminen ympäristömyötäisen
standardien tuotekehitykselle asettamat tuotekehityksen strategisesta tärkeydestä
rajoitukset pitkällä aikavälillä ja siitä seuraava
• Yhteistyön puute toimittajaketjussa johdon sitoutumattomuus
• Yhteistyökumppaneiden tiettyihin • Ympäristöasioiden huono tuntemus
tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin tuotekehitysorganisaatiossa
tekemät investoinnit • Ympäristövaikutusten arvioimiseen ja
vähentämiseen tarvittavan tietämyksen puute
• Puutteet sisäisessä organisoinnissa
3.4 Tavarantoimittajien ympäristöarviointi ja –ohjaus
Elinkaariajattelun ja tuotejohtamisen yleistyminen on osaltaan edistänyt ajatus-
ta, että yritysten tulee ottaa ympäristönäkökohdat huomioon myös suhteissaan
tavarantoimittajiin. Myös sekä ISO 14001 -standardin että EMAS-asetuksen mu-
kaisiin ympäristöjärjestelmiin kuuluu osana organisaation toiminnan arviointi
tuotteen koko elinkaaren aikana. Tämä merkitsee sitä, että myös alihankkijoiden,
urakoitsijoiden ja muiden toimittajien toiminnan ympäristövaikutuksia tulee tie-
tyin edellytyksin arvioida (vrt. Teollisuus ja Työnantajat 1998a, 4-5).
Tavarantoimittajien arviointi ja ohjaus ovat tärkeä osa tuotejohtamista (mm.
Oosterhuis ym. 1997). Tuotteiden elinkaarenaikaisten ympäristönäkökohtien olen-
nainen parantaminen voi vaatia muutoksia esimerkiksi raaka- ja apuaineiden
valmistuksessa, tuotteiden ja niiden osien valmistusprosesseissa tai kuljetuksissa.
Useat eurooppalaiset ja myös suomalaiset suuret yritykset ovat alkaneet lisätä
ympäristönäkökohtia tarjouspyyntöihinsä, toimittaja-arviointeihinsa tai tavaran-
toimittajille asetettaviin vaatimuksiin (mm. Heiskanen ym. 1998; Teollisuus ja Työn-
antajat 1998b).
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Yritysten käytännöt vaihtelevat kuitenkin nykyisin vielä huomattavasti. Ta-
varantoimittajien arviointi ja ohjaus voi yksinkertaisimmillaan olla yrityksen omista
ympäristötavoitteista tiedottamista. Tavarantoimittajien ympäristönsuojelun ta-
soa voidaan selvittää erilaisin kyselyin. Tarjousten liitteeksi voidaan pyytää tai
vaatia ympäristöasioita koskevaa tietoa. Tavarantoimittajille voidaan myös aset-
taa tiettyjä ympäristönäkökohtia koskevia vaatimuksia. Yksityiskohtaisimmillaan
yritykset voivat auditoida tavarantoimittajiensa tai alihankkijoidensa ympäristö-
asioiden hoidon tasoa tai kehittää ympäristöasioita yhdessä tavarantoimittajien
kanssa. Teollisuus ja Työnantajat (1998a) on korostanut, että eri lähestymistavat
sopivat erilaisiin toimittajasuhteisiin: syvällisimpiä arvioita ja kehittämishankkei-
ta tehdään avaintoimittajien kanssa, kun taas satunnaisemmissa toimittajasuh-
teissa voidaan käyttää yleisluonteisempia menetelmiä.
Tavarantoimittajien arvioinnin ja ohjauksen yleistymistä on luonnehdittu
ympäristöasioiden ”ketjuttumiseksi” (Teollisuus ja Työnantajat 1998a). Ympä-
ristö- ja tuotejohtamisen näkökulmasta tämä on myönteinen ilmiö, koska ym-
päristövaatimukset siirtyvät yritykseltä toiselle toimitusketjujen välityksellä. Esi-
merkiksi kun suuri yritysasiakas käynnistää ympäristöohjelman, sillä voi olla
kerrannaisvaikutuksia sen koko toimitusketjuun (esimerkiksi Hass 1996; Heis-
kanen ym. 1998).
3.5 Ympäristölaskenta ja -raportointi
Ympäristölaskenta (environmental accounting) on muiden ympäristöjohtamisen
välineiden tapaan edelleen kehitteillä oleva menetelmä. Tutkijat ja ympäristöasi-
antuntijat ovat jo pitkään painottaneet, että olisi tärkeä integroida ympäristöin-
formaatio yritysten laskentatoimen tuottamaan taloudelliseen informaatioon ja
ympäristölaskennan kehittämisen tärkeyteen on kiinnitetty huomiota myös jois-
sakin yrityksissä  (ks. esim. Mätäsaho ym. 1998). Yksittäiset tutkijat ja konsultit
ovat kehittäneet erilaisia ympäristölaskennan menetelmiä, malleja ja ohjelmisto-
ja (ks. esim. Heiskanen ym. 1997). Näistä yksikään ei ole saavuttanut laajaa suosi-
ota, eivätkä ympäristölaskennan menetelmät ole samaan tapaan institutionali-
soituneet kuin esimerkiksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmät tai elinkaariar-
vioinnit, joista on olemassa kansainvälisiä standardeja.
Ympäristölaskentaan on olemassa seuraavat kolme peruslähestymistapaa,
joiden suosio vaihtelee osin maantieteellisesti (mm. Rikhardsson 1994; Heiska-
nen ym. 1997):
1. laajennettu taloudellinen informaatio eli tavanomaisen kustannus- ja
tuottoinformaation laajentaminen ja korjaaminen ympäristönsuojeluun
liittyvillä kustannuksilla ja tuotoilla (ks. esim. EPA 1989; 1993)
2. ympäristöindikaattorit tai –mittarit eli taloudellisten mittareiden rinnalle
otetaan esimerkiksi päästöjä, jätteitä, energiankulutusta tai muita ympäris-
töasioita mittaavia indikaattoreita
3. ympäristölähtöinen rinnakkaistilinpito eli kirjanpito materiaalien ja luon-
nonvarojen panoksista ja tuotoksista.
Ympäristölähtöistä rinnakkaistilinpitoa on sovellettu erityisesti saksankielisissä
maissa, eräissä pilottiprojekteissa myös Suomessa (ks. Kurki 1998). Ympäristöin-
dikaattorit ja –mittarit ovat käytössä erityisesti sellaisissa yrityksissä, joissa käyte-
tään ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Verrattuna muihin tuotejohtamisen
välineisiin ympäristölaskennan keskeisin sisältö on kuitenkin pyrkimyksessä luoda
numeerista taloudellista informaatiota yrityksen ympäristönsuojelun tason ja tu-
loksen parantamiseksi (Bennett & James 1998, 31.) Esimerkiksi tuotekehityksessä
voitaisiin tavanomaisten tuottojen ja kustannusten lisäksi pyrkiä arvioimaan myös
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ympäristöön liittyviä tuottoja ja kustannuksia (mm. Mätäsaho ym. 1998, 114). Suo-
mesta löytyy toistaiseksi kuitenkin vain harvoja dokumentoituja esimerkkejä
ympäristökustannusten integroinnista yrityksen laskentatoimeen (Mätäsaho ym.
1998; Kurki 1998; Pohjola 1999).
Yritysten ympäristöraportointi on sen sijaan viime vuosina yleistynyt nope-
asti. Esimerkiksi vuonna 1999 yli 30 suomalaista yritystä oli julkaissut erillisen
ympäristöraportin, ja monet pörssiyhtiöt julkaisevat myös ympäristötietoa vuosi-
kertomuksissaan. Ympäristöraportoinnista on annettu useita kansainvälisiä oh-
jeita tai suosituksia. Suomessa ympäristöministeriön (1999) julkaisemissa suunta-
viivoissa suositellaan muun muassa, että jos yrityksen tuotteen suurimmat ym-
päristövaikutukset syntyvät yrityksen ulkopuolella, raportissa pitäisi olla tietoja
tuotteiden elinkaarenaikaisista vaikutuksista. Teollisuuden ja Työnantajien (1998)
mukaan yritykset kertovatkin nykyään yhä enemmän tuotteidensa ympäristönä-
kökohdista ympäristöraporteissaan ja Internet-sivuillaan.
Ympäristöraportit eivät nykyisellään tai tulevaisuudessakaan kohdistu eri-
tyisesti tuotteisiin, vaan koko yrityksen ympäristöasioihin. Koska raporteissa py-
ritään tulevaisuudessa  yhä paremmin kuvaamaan ympäristöasioiden vaikutusta
yritysten taloudelliseen tulokseen, korostunevat tuotteisiin ja niiden ympäristö-
kilpailukykyyn liittyvät asiat kuitenkin entistä enemmän (ks. Ympäristöministe-
riö 1999, 27-29). Ympäristöraportit voivat edistää tuotejohtamista kahdella taval-
la. Ensinnäkin ne auttavat organisaatiota seuraamaan omaa kehitystään vuodes-
ta toiseen. Niiden tarkoituksena on kuitenkin erityisesti tuottaa lisää ympäristö-
tietoa yrityksestä sen sidosryhmille, esimerkiksi ympäristötietoisille sijoittajille (ks.
Kuisma 2001).
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Tutkimuksen aineisto ja toteutus
Tässä luvussa määritellään tutkimustehtävä ja –kysymykset ja kuvataan pääpiir-
teissään tutkimuksen kulku. Erityisesti käsitellään aineiston keruuta ja käsittelyä.
Lopussa pohditaan hieman myös käytetyn tutkimusmenetelmän etuja ja rajoi-
tuksia.
4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
Kuten edellä on todettu, voidaan tuotelähtöistä ympäristönsuojelua tarkastella
julkisen vallan harjoittaman tuotepolitiikan (product policy) ja tuotteen valmis-
tajien, välittäjien ja kuluttajien harjoittaman tuotejohtamisen (product manage-
ment) näkökulmista. Näkökulmien tulisi kohdata toisensa käytännössä, ja tässä
tutkimuksessa paneudutaankin molempiin. Tutkimuksen tehtävänä on vastata
kysymykseen, miten yritykset muotoilevat tuotejohtamisensa ja miten julkisen
vallan harjoittama tuotepoliittinen ohjaus vaikuttaa siihen. Tämän ja edellisissä
luvuissa esitetyn tuotepolitiikan ja –johtamisen analyysin perusteella nousevat
esiin seuraavat tutkimuskysymykset, joita tässä tutkimuksessa on käsitelty tapa-
ustutkimuksen menetelmin:
Tutkimuskysymys 1
Mikä merkitys jäte14 - ja ympäristöasioilla on yritysten tuotekehityksessä?
Koetaanko ympäristömyötäinen tuotekehitys strategisena kilpailuetuna?
Ovatko ympäristö- ja jäteasiat suunnittelun lähtökohta vai koetaanko ym-
päristöasioiden hyvä hoito edelleen lähinnä päästöjen minimoimisena, jos-
sa ympäristöhallintajärjestelmät ovat keskeinen väline?
Tutkimuskysymys  2
Miltä taholta mahdollinen paine ympäristöasioiden huomioonottamisek-
si tuotekehityksessä lähinnä tulee? Vai onko tällaista tahoa tai tahoja käy-
tännössä olemassa?
Tutkimuskysymys 3
Onko yritystasolla nähtävissä pyrkimystä siirtyä tavaroiden tarjoamisesta
ratkaisujen tai palvelujen tarjoamiseen? Millä tasolla ja missä yrityksen
osissa päätökset uusien ratkaisujen tarjoamisesta mahdollisesti syntyvät?
Tutkimuskysymys 4
Millaisia välineitä (elinkaariarviointi, ympäristömyötäinen tuotekehitys,
ympäristöraportointi ja –laskenta jne.) ja lähestymistapoja yritykset käyt-
tävät ympäristö- ja erityisesti jäteasioiden huomioimiseksi toiminnas-
saan? Miten hyvin työkalut toimivat ja miten niitä voitaisiin kehittää?
14 Tässä erotellaan tuotannossa syntyvä jäte ja tuotteiden muun elinkaaren aikaiset jätteet.
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Oman erityisteemansa muodostaa julkisen ohjauksen merkitys ja vaikutus. Tä-
män perusteella on tarkasteltu seuraavaa kysymystä:
Tutkimuskysymys 5
Mikä on julkisen vallan asema tuotejohtamisen suuntaajana? Millaisilla
keinoilla julkinen valta voi edistää ympäristöasioiden integrointia yritysten
tuotejohtamisen osaksi eli harjoittaa ympäristömyötäistä ja ekokilpailuky-
kyistä tuotepolitiikkaa? Onko julkisen vallan toimilla dynaamista ohjaus-
vaikutusta eli käynnistävätkö ne itseään vahvistavia toimintoja?
Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan yritystason päätöksenteon kannal-
ta keskeisen näkökulman ollessa yritysten tuotejohtamisen ja julkisen tuotepoli-
tiikan suhde.
4.2 Tutkimusprosessi, aineiston kokoaminen ja analyysi
Tutkimus eteni siten, että tutkimuksen suunnitteluvaiheessa laaditun alustavan
tutkimustehtävän (tarkastella case-tutkimuksen menetelmin, miten yritykset rea-
goivat julkisen vallan tuotepolitiikkaan ja miten se vaikuttaa niiden tuotejohta-
miseen ja ekokilpailukykyyn) suuntaamana tehtiin luvuissa 2 ja 3 esitelty tuote-
lähtöisen ympäristöpolitiikan ja –johtamisen analyysi. Tämän perusteella muo-
toiltiin edellä esitetyt tutkimuskysymykset ja tarkennettiin ne haastatteluteemoiksi.
Tarkkoja hypoteeseja ei pyritty tässä vaiheessa muotoilemaan, jotta ne eivät olisi
liiaksi rajoittaneet tutkimuksen toteutusta.
Tämän jälkeen valittiin tutkimuksen kohdeyritykset. Yritykset valittiin niin
sanotulla teoreettisella otannalla eli keskittymällä tutkimuksen kannalta mielen-
kiintoisiin tapauksiin, ei johonkin satunnaisesti valikoituneeseen joukkoon. Teo-
reettista otantaa tai oikeastaan teoreettisia näytteitä perusteli muun muassa se,
että näin voitiin keskittyä teoreettisesti mielenkiintoisiin tapauksiin, jolloin ei ole
tarkoitus eikä edes hyväksi, että ne edustaisivat jotenkin satunnaista otosta. Tämä
siksi, että tapauksia voitiin käydä tutkimustavan vaatimalla perusteellisuudella
läpi joka tapauksessa suhteellisen vähäinen määrä, jolloin oli perusteltua valita
kohteiksi ääriesimerkkejä tai jotakin teoreettista kategoriaa edustavia. (Eisenhardt
1989, 536-537; Hamel ym. 1993, 44; Yin 1994, 28-32.) Käytetty tapausten valintata-
pa ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että tutkimuskohteeksi olisi valittu vain tapauk-
sia, joiden tiedettiin puoltavan tutkijoiden omia näkemyksiä. Kriteerejä tapaus-
yritysten valinnalle tässä tutkimuksessa olivat:
• yritysten profiloituminen ympäristöasioissa (menestystarinat,
edelläkävijäyritykset),
• ympäristöjohtamisen työkalujen käyttö osana toimintaa,
• toiminnan ympäristövaikutusten systemaattinen selvittäminen,
• yritysten valmistamien tuotteiden luonne,
• yritysten suuri tai suurehko koko,
• yritysten erilaisuus asiakkaidensa suhteen (perusteollisuus,
kulutustavarateollisuus).
Yritysten valintaan osallistui tutkimusryhmän ohella ympäristöhallinnon ja Teol-
lisuuden ja Työnantajien sekä Metsäteollisuus ry:n asiantuntijoita. Mukaan valit-
tiin kaikkiaan viisi yritystä tai yrityksen osaa:
• KONE
• Nokia Mobile Phones
• Stora Enso Packaging Boards
• Virke
• YIT Talonrakennus.
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Yritysten toiminta ja tarkemmat valintaperusteet on esitellään luvussa 5. Kaik-
ki yritykset ovat suuryrityksiä, vaikka niiden koossa onkin eroja.
Yhteydenotto yrityksiin tapahtui kirjeitse. Erilaisten tapaamisten yhteydes-
sä oli joidenkin yhdyshenkilöiden kanssa keskusteltu tutkimuksesta jo ennen tätä.
Kun yrityksiltä oli saatu suostumus tutkimukseen osallistumisesta, lähetettiin niille
toinen kirje, joissa esiteltiin haastatteluiden keskeiset teemat, tärkeimmät Suo-
messa käytössä ja suunnitteilla olevat tuotteisiin vaikuttavat ohjauskeinot ja pyy-
dettiin yrityksiltä dokumenttiaineistoa (ks. liite 1). Yrityksistä pyydetyn aineiston
ohella perehdyttiin muun muassa internetistä saatavilla olleeseen yrityksiä kos-
kevaan materiaaliin. Tämän jälkeen yrityksistä saatu etukäteisaineisto käytiin läpi
ja haastatteluteemat muokattiin lopulliseen muotoonsa.
Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja ne käsittelivät seuraavia ai-
healueita ja pääteemoja (ks. tarkemmin liite 2):
• Yrityksen toiminta ja strategia
• Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
• Yrityksen ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
• Ulkopuolisten tekijöiden / tahojen / sidosryhmien vaikutus tuote-
kehitykseen ja tuotteisiin.
Haastattelut voidaan tutkimusmenetelmänä jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:
lomakehaastattelut, teemahaastattelut ja avoimet haastattelut. Näitä haastattelu-
tyyppejä erottaa lähinnä kysymysten muotoilun kiinteys. Mitä kiinteämmin ky-
symykset on muotoiltu, sitä tarkemmin ne säätelevät haastattelijan käyttäytymis-
tä. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 26-29.) Tässä tutkimuksessa oli perusteltua käyttää
haastattelun muotona teemahaastattelua. Lomakehaastattelussa ei olisi pystytty
hyödyntämään tapaustutkimuksen parhaita puolia. Kuitenkin tutkimuskohde oli
siinä määrin tuttu ja aihe rajattu, ettei avoimen haastattelun käyttöön ollut syytä.
Yrityksistä haastateltiin kahdesta neljään ympäristöasioista vastaavaa ja tuo-
tekehitystä tekevää henkilöä. Yksityiskohtaisia haastatteluteemoja ei lähetetty
yrityksiin ennalta, jotteivät ne olisi liiaksi rajoittaneet haastattelujen kulkua. Pää-
teemat ja luettelo tärkeimmistä Suomessa käytössä ja suunnitteilla olevista tuot-
teisiin vaikuttavista ohjauskeinoista sen sijaan lähettiin haastatteluihin orientoi-
tumista varten. Tätä puolsi se, että haastattelua varten varattu aika oli usein rajat-
tu korkeintaan puoleentoista tuntiin. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot ja ne
nauhoitettiin. Vaikka yrityksistä koottiinkin aineistoa useilla erilaisilla tavoilla,
muodosti haastatteluilla koottu aineisto selvästi keskeisimmän osan tutkimuksen
materiaalista.
Kokoamalla aineistoa usealla eri tavalla pyrittiin varmistamaan tulevalle ana-
lyysille mahdollisimman monipuolinen ja luja perusta sekä näkökulmien moni-
naisuus. Keräämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa pyrittiin myös
niin sanottuun todisteiden synergiaan (Eisenhardt 1989, 533).
Aineiston analyysi toteutettiin seuraavasti: Ensinnä haastattelunauhat litte-
roitiin tekstiksi. Tämän jälkeen haastattelujen ja muun yrityksestä kootun aineis-
ton perustella laadittiin yhteenveto kyseisestä tapausyrityksestä. Analyysin seu-
raavassa vaiheessa, tapausten vertailussa pyrittiin kokoamaan seikkoja, jotka nou-
sivat esiin erityisesti tapauksia yhdistävinä tai erottavina. Tapausten melko vähäi-
nen määrä ja siitä johtuva aineiston tuttuus oli perusteena sille, ettei sen analy-
soimiseen käytetty erityisiä tietokoneohjelmia. Ohjelmistot eivät tee tulkintoja
tutkijan puolesta, joten systemaattisesti ja huolellisesti tehdyllä työllä tulosten
pitäisi olla samoja käytettiin sitten ohjelmistoja tai ei. Toisin sanoen tutkijan oma
panos ratkaisee sen, millainen lopputulos saavutetaan.
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4.3 Tutkimusmenetelmän vahvuudet ja heikkoudet
Tutkimus on toteutettu tapaus- eli casetutkimuksena (ks. esim. Yin 1994; Eisen-
hardt 1989). Tutkimusstrategian valinnan lähtökohtana oli se, muun muassa Pert-
ti Tötön (1999, 284) esittämä ajatus, että valinta tulisi suorittaa tutkimusongelman
perusteella. Koska tutkimusongelma on esitettävissä yhtenä tai useampana kysy-
myksenä, voidaan metodi valita tutkimusongelman kysymysmuodon perusteel-
la (Töttö 1999, 284). Yin (1994, 1 ja 4-9) toteaa yhteiskuntatieteellisen tapaustut-
kimuksen perusteokseksi muotoutuneessa kirjassaan Case study research, että
tapaustutkimus sopii tutkimusstrategiaksi erityisesti nykyhetkeä koskeviin tut-
kimuksiin, joissa halutaan tietää “miten?” tai “miksi?” ja joissa tutkijalla on vä-
hän mahdollisuuksia kontrolloida tapahtumia. Koska tämän tutkimuksen pe-
rustarkoituksena on ollut vastata siihen, miten yritykset muotoilevat tuotejoh-
tamisensa ja miten julkisen vallan harjoittama tuotepoliittinen ohjaus vaikuttaa
tuotejohtamisen muotoiluun, eikä mahdollisuutta tapahtumien kontrollointiin
ole ollut olemassa, on tapaustutkimuksen valintaa tutkimusmetodiksi pidettä-
vä perusteltuna.
Yinin (1994, 15) mukaan tapaustutkimusta on käytetty arviointitutkimuk-
sessa muun muassa selittämään vaikutussuhteita tapauksissa, jotka ovat liian
monimutkaisia kyselyille tai kokeellisille tutkimuksille. Tapaustutkimusta on käy-
tetty myös, kun on haluttu kuvata interventiota sen kohteessa tai kun interventi-
on vaikutukset eivät ole olleet selkeästi nähtävissä.
“Miten?”-kysymykseen vastaavana tutkimus on luonteeltaan kuvailevan ja
selittävän tutkimuksen välimailla. Kaikkiaan tapaustutkimuksille on tyypillistä
yhteneväisyys useiden tutkimustapojen, kuten kokeellisen tutkimuksen, kyselyn
tai historiantutkimuksen kanssa. Tapauksia voi olla yksi tai useampia, samoin
analyysitasoja. Tyypillistä on myös yhdistää erilaisia menetelmiä kerättäessä ai-
neistoa (arkistomateriaali, haastattelut, kyselyt ja havainnointi). Kerätty aineisto
voi olla kvalitatiivista tai kvantitatiivista. (Yin 1994, 4 ja 14.) Tässäkin tutkimukses-
sa on yhdistämällä useita erilaisia aineistoja ja aineiston kokoamisen menetelmiä
pyritty saamaan tutkimuskohteesta monipuolisempi ja tarkempi kuva kuin esi-
merkiksi pelkällä haastattelututkimuksella. Tutkimuksen kohteena oleva politiik-
kalohko ja erityisesti sen vaikutus yrityksissä on varsin tuore ilmiö. Tämän ja saa-
tavilla olleen aineiston laadun vuoksi ei puhtaasti kvantitatiivinen analyysi olisi
ollut kyllin lujalla perustalla. Haastattelujen käyttöä keskeisenä aineiston keruun
tapana puoltaa muun muassa se, että haastateltavien eli päätöksentekijöiden tul-
kinnat ovat joka tapauksessa merkityksellisiä, koska ne muodostavat päätöksen-
teon ja toiminnan perustan. Tämän ohella kvalitatiivisen aineiston käyttöä puolsi
se, että monet yritysten toiminnan muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät, muun
muassa asiakkaiden vaatimukset, ovat vaikeasti mitattavissa. Yrityksistä koottiin
myös erilaista dokumenttiaineistoa, muun muassa vuosikertomuksia, ympäristö-
raportteja ja muita julkaisuja.
Tutkimus on siten luonteeltaan yhdistelmä kvalitatiivista ja kvantitatiivista
tutkimusta, joskin kvalitatiivinen aineisto ja sen analyysin menetelmät painottu-
vat selvästi.
Jokaisella tutkimusmenetelmällä on omat rajoituksensa. Case-tutkimukses-
sa nämä liittyvät kenties keskeisimmin tulosten yleistettävyyteen ja vaikutussuh-
teiden nimeämiseen. Nämä ongelmat on kuitenkin pyritty tiedostamaan ja nii-
hin on yritetty puuttua.
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Tapausyritykset
5.1 KONE
Yrityksen toiminta ja strategia
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasalan yhtiöistä. Se kehittää,
valmistaa, asentaa, modernisoi ja huoltaa hissejä, liukuportaita ja –käytäviä. Vuon-
na 2000 KONEen liikevaihto oli 2 602 milj. euroa ja sen palveluksessa oli lähes 23
000 henkilöä noin 50 maassa. Liikevaihdosta 55 % tuli Euroopasta, 30 % Pohjois-
Amerikasta, 12 % Aasiasta ja Australiasta ja loput muualta. Suomessa KONEella on
noin 1 500 työntekijää ja vuonna 2000 yrityksen liikevaihdosta 9,3 % tuli Suomesta.
KONEen B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 1967 alkaen. Yhtiön
suurimmat omistajat ovat Antti ja Pekka Herlin, joiden määräysvallassa oli vuo-
den 2000 lopussa 34,3 % osakkeista ja 64,1 % äänistä. (KONE 2001.)
KONE on ollut perinteinen yritys perinteisellä alalla, hissien ja liukuportai-
den valmistuksessa ja huollossa. 1990-luvulla KONEtta on kuitenkin pyritty muok-
kaamaan nopeammin reagoivaksi yritykseksi. Tämä on merkinnyt muun muassa
nosturituotannon myymistä ja keskittymistä hissi- ja liukuporrasalalle. Vuonna
1996 esitelty ensimmäinen konehuoneeton hissi, KONE MonoSpace®, on ollut
piristyruiske perinteisille hissimarkkinoille laajemminkin.
KONE on yksi kansainvälisimmistä suomalaisyrityksistä. Sen kansainvälis-
tyminen on tapahtunut pitkälti 1960-luvulla aloitettujen yritysostojen kautta. Yri-
tysostojen ohella KONE pyrkii kasvamaan sisäisen kasvun kautta. Viime vuosien
aikana tärkeä uusi kasvuala on ollut automaattiovien huolto.
Vuosittain KONE toimittaa yli 20 000 uutta hissiä ja liukuporrasta. Liikevaih-
dosta lähes 60 % muodostuu kuitenkin palveluista eli hissien, liukuportaiden ja –
käytävien sekä automaattiovien huollosta ja modernisoinnista (kuva 2). Tämä
vastaa pitkälti hissialan kokonaismarkkinoiden jakaumaa uusien laitteiden toi-
mitusten ja huolto- ja modernisointitoiminnan välillä.
Kuva 2. KONEen myynnin jakauma v. 2000 (KONE 2001, 3).
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Erilaisten palveluiden keskeisyys KONEen liiketoiminnassa oli myös tärkeä
peruste sille, että Kone valittiin tämän tutkimuksen tapausyritykseksi. Toinen tär-
keä syy valinnalle oli vuonna 1996 esitelty ensimmäinen konehuoneeton hissi,
KONE MonoSpace®. Tässä EcoDisk®–moottoriteknologiaan perustuvassa inno-
vaatiossa yhdistyvät tilan, energian ja materiaalien säästö. Kun asiakkaat alkoivat
1990-luvun puolivälissä osoittaa kasvavaa kiinnostusta ympäristöasioihin, tarjosi
konehuoneettoman hissin esittely mahdollisuuden korostaa ympäristöasioita ja
kestävää rakentamista osana KONEen imagoa.
Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
KONE valmistaa hissien ohella liukuportaita ja -käytäviä. Liukuportaissa ja -käy-
tävissä on viime vuosina pystytty merkittävästi vähentämään öljyn kulutusta. Tä-
män lisäksi on uusilla moottoriratkaisuilla eli muun muassa voimansiirtomeka-
niikkaa muuttamalla tehostettu laitteiden energian kulutusta ja saatu jonkin ver-
ran myös tilansäästöä aikaan.
Tässä tutkimuksessa tarkastelu kohdistettiin kuitenkin hisseihin ja niiden
tuotekehitykseen. Keskeinen muutos tässä suhteessa oli vuonna 1996 esitelty
KONE MonoSpace®. Sen pohjana oli uusi moottoriteknologia, EcoDisc®, joka pe-
rustuu moottorin sijoittamiseen hissikuiluun, mikä tekee konehuoneen tarpeet-
tomaksi. EcoDiscin® kehittämiseen oli aikanaan kannustanut kilpailevan yrityk-
sen, Otis Elevator Companyn, kehittämä lineaarimoottorihissi, joka ei kuitenkaan
päässyt koemarkkinointia pidemmälle. Tämän seurauksena KONEella kuitenkin
käynnistettiin tuotekehitysprosessi, jossa onnistuttiin kilpailijaa paremmin asete-
tussa tavoitteessa, konehuoneettoman hissin kehittämisessä.
Ympäristöasioilla ei ollut käytännössä vaikutusta EcoDisciä® ja konehuonee-
tonta hissiä kehitettäessä, energiankulutus oli sen sijaan ollut yhtenä tuotekehi-
tyksen parametrina jo 1980-luvun puolivälistä lähtien. Tätä ei tosin tuolloin miel-
letty tuotteen ympäristöominaisuudeksi eikä ympäristönäkökohtiin vedottu mark-
kinoinnissa ja viestinnässä. Vasta EcoDiscin® julkistamisen myötä ryhdyttiin miet-
timään sen ympäristöominaisuuksia ja niiden liittämistä osaksi liiketoiminnan
kokonaisuutta. Kvantifioimalla EcoDisc®–moottoriratkaisun energiankulutus, ti-
lansäästö ja materiaalien käyttö ja vertailemalla niitä perinteisiin hissiratkaisui-
hin voitiin selkeästi viestittää uuden hissityypin ympäristömyötäisyyttä.
EcoDiscin® menestyksen myötä ja yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyes-
sä ympäristöasiat on pyritty liittämään osaksi KONEen tuotekehitysprosessia. Ny-
kyisin tuotekehitysyksiköissä on päätoimisesti ympäristöasioihin keskittyvä hen-
kilö, joka tuo ympäristönäkökulmia tuotekehitykseen ja pyrkii integroimaan
ympäristöasiat osaksi tuotekehitysprosessia. Tämä merkitsee muun muassa tuo-
tekehitystiimien kouluttamista ja informaation jakamista. Erään haastatel-
lun mukaan näin on jo onnistuttu saamaan ympäristöasiat integroiduksi melko
systemaattiseksi osaksi tuotekehitysorganisaation toimintaa.
Kuten edellä jo kävi ilmi, tuotteiden käyttöikää pidentävien huollon ja mo-
dernisoinnin osuus KONEen myynnistä on noin 60 % ja KONE nimittääkin itse-
ään palveluyritykseksi. Viime vuosina KONE on edelleen laajentanut palvelutoi-
mintaansa kehittämällä uuden huoltomallin ja liittämällä tuotevalikoimaansa au-
tomaattiovien huollon. Suunnitteilla ei kuitenkaan ilmeisesti ole hissien palvelu-
toiminnan osuuden laajentamista nykyisestä. Tätä perusteltiin muun muassa sil-
lä, että uusien hissien toimittamisen on oltava yrityksessä, koska se varmistaa tu-
levaisuuden huoltokannan. Siirtyminen nykyistä selvästi enemmän huoltotoimin-
nan harjoittajaksi saattaisi merkitä markkinaosuuden pienenemistä siksi, että his-
sien huolto kytkeytyy niiden kehittämiseen, valmistamiseen ja asennukseen. Tämä
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johtuu siitä, että teknologian monimutkaistuessa huolto on yhä enemmän merkki-
kohtaista toimintaa etenkin korkeissa ja keskikorkeissa rakennuksissa. Tällöin ul-
kopuolisen on yhä vaikeampi ottaa laitteita huoltoon.
Vaikka haastateltavat eivät uskoneetkaan huoltotoiminnan osuuden myyn-
nistä merkittävästi muuttuvan nykyisestä, he painottivat silti huollon muuttu-
mista yhä selvemmin kokonaispalveluksi. Tämä on seurausta siitä, että raken-
nusten huolto halutaan keskittää nykyistä harvemmille tahoille. KONEen uusi
liiketoiminta-alue, automaattiovien huolto, onkin osa pyrkimystä tarjota raken-
nuksen sisällä tapahtuvaa liikkumiseen liittyvää kokonaispalvelua.
Ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
KONEen tuotekehitysprosessi noudattaa ns. concurrent engineering –mallia (ks.
esim. Society of Concurrent… 2001). Tuotekehitys jakaantuu kahteen päävaihee-
seen, esiselvityksiin ja -tutkimuksiin sekä konseptin kehittämiseen keskittyvään
”siniseen vaiheeseen” ja viralliseen tuotekehitykseen eli ”punaiseen vaiheeseen”.
Varsinaisessa tuotekehitysvaiheessa on tarkkaan määritellyt vaiheet ja virstan-
pylväät, joissa vaaditaan tiettyjä asioita. Sen alussa on tarkastuspiste, jossa ympä-
ristöasiat käydään läpi. Haastatellut olivat kuitenkin sillä kannalla, että ympäris-
töasioiden pitää tulla mukaan jo sinisessä vaiheessa, jos asioihin todella halutaan
vaikuttaa. Kolmen viime vuoden ajan ympäristöasioihin erikoistunut ihminen
onkin työskennellyt tuotekehitysorganisaatiossa sinisen vaiheen aikana. Ympä-
ristöasioihin perehtyneen henkilön tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään, itse
tuotekehitystyöhön osallistumiseen ja tuotekehitysprosessin ja siinä mukana ole-
vien ihmisten kouluttamiseen. Haastatellut korostivat sitä, ettei ympäristöasioista
huolehtiminen kuitenkaan ole, eikä voi olla yhden henkilön varassa, vaan kuu-
luu lopulta kaikille.
Haastateltujen kokemukset ympäristöasiantuntijan mukanaolosta tuoteke-
hitystyössä olivat myönteisiä, vaikka tämän esittämiä muutoksia ei ollutkaan juu-
ri otettu huomioon tuotekehityksessä. Ympäristöasiantuntijana tuotekehitystyössä
mukana ollut näki tämän johtuneen pääosin kahdesta seikasta: kustannuksista ja
siitä, että hänen esittämänsä muutokset olisi pitänyt tehdä aikaisemmassa vai-
heessa, jolloin kokonaiskustannuksia olisi voitu alentaa.
Kuten jo edellä kävi ilmi, EcoDiscin® kehityksessä ympäristöasiantuntijoita
tai ympäristöön liittyviä kriteereitä ei ollut vielä mukana. Tämän innovaation
ympäristömyötäisyys realisoitui muiden parannusten kautta. Sittemmin ympä-
ristökriteerejä on sisällytetty myös tuotekehitysohjeisiin, joissa luetellaan tärkeim-
piä ympäristövaikutuksia ja pyydetään ottamaan ne huomioon sekä miettimään,
mitä informaatiota ympäristöasioista pitäisi antaa asiakkaille. Niissä on myös ylei-
sen tason ohjeita materiaalien vähentämisestä ja haitallisista materiaaleista. Li-
säksi on olemassa huollon kierrätysohjeet, joissa opastetaan muun muassa hai-
tallisten materiaalien käsittelyä.
Ympäristötyön edelleen syventämiseksi KONEella on parhaillaan tekeillä
yksityiskohtainen elinkaariarviointi. Sen valmistuminen on kuitenkin viivästy-
nyt tietojen kokoamisen liittyvien ongelmien vuoksi. Eräs haastatelluista näki tä-
män taustalla projektin organisointiin liittyvät ongelmat ja sen, ettei kaikkia val-
mistusyksiköitä ole saatu sitoutettua riittävästi tietojen kokoamiseen.
Jo aiemmin on toteutettu yksinkertaistettu elinkaariarviointi. Sen perusteel-
la on käynyt ilmi, että selvästi suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat käy-
tönaikaisesta energiankulutuksesta. Toisena tärkeänä seikkana tulevat esille ma-
teriaalien, lähinnä metallin valmistuksen ympäristövaikutukset. Huolto nousee
esiin kolmantena ja selvästi edellisiä pienempänä ympäristöön vaikuttavana te-
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kijänä. Yksinkertaistetun elinkaariarvion seurauksena on pohdittu seikkoja, joilla
tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää. Mahdolli-
suuksia pienentää energiankulutusta pidettiin parempina kuin mahdollisuuksia
vähentää materiaalien valmistuksen vaikutuksia.
Vaikka hissin huollon osuus sen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksis-
ta onkin selvästi vähäisempi kuin energiankulutuksen ja metallinvalmistuksen,
on se KONEelle merkittävä ympäristönäkökohta ja kustannustekijä. Keinoina vä-
hentää huollon ja huoltokäyntien aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat olleet
muun muassa hissin käyttöasteeseen perustuva huoltokonsepti ja siihen perus-
tuva huoltokäyntien määrän optimointi, kaukovalvontatekniikan kehittäminen
ja huollon laadun parantaminen. Huoltohenkilökuntaa koulutetaan myös talou-
dellisessa ajossa. Lisäksi on pohdittu sähköautojen käyttöä huoltoliikenteessä.
Ympäristöjärjestelmien laatiminen KONEen tuotantoyksiköille on parhail-
laan meneillään15 . Ympäristöjärjestelmillä ei kuitenkaan ole suoraa kytkentää tuo-
tekehitykseen ja välillisetkin vaikutukset tuotekehitykseen ovat ainakin toistai-
seksi olleet melko vähäisiä. Selvin vaikutus oli haastateltujen mukaan ollut hie-
noinen vuorovaikutuksen kasvu tuotantoyksiköiden ja tuotekehityksen välillä.
Eräs haastatelluista piti myyntiyhtiöiden järjestelmiä omien tuotantoyksiköiden
järjestelmiä tärkeämpinä ja uskoi, että niiden kautta asiakkaiden ympäristövaati-
mukset ja –toiveet välittyvät tuotekehitykseen nykyistä tehokkaammin.
Erillistä ympäristöraporttia KONE ei julkaise. Raportointia on harkittu muu-
tamia vuosia sitten, mutta tuolloin päädyttiin kielteiseen ratkaisuun. Perusteluna
oli se, että konepajateollisuudelle tyypillisesti KONEen materiaalivirrat ovat hyvin
heterogeenisia eli materiaalivirtoja on tuhansittain ja materiaalien elinkaaressa on
ennen KONEtta lukuisia eri vaiheita takana. Erään haastatellun mukaan tiedon
kokoaminen on tällöin huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi prosessiteolli-
suudessa, jossa tehtaiden ympäristövaikutukset ovat pääosin tuotantoprosessin ai-
kaisia päästöjä, jotka joudutaan lakisääteisestikin raportoimaan. KONEen vuosi-
kertomuksessa (KONE 2001, 7 ja 9) on lyhyesti käsitelty kestävää rakentamista.
Toimittajaketjuaan KONE pyrkii hallitsemaan ensisijaisesti valitsemalla mah-
dollisimman laadukkaita partneritason toimittajia, ei niinkään jatkuvalla toimittaji-
en auditoinnilla. Ympäristötekijät ovat mukana yhtenä tekijänä toimittajia valitta-
essa, mutta haastateltu ei uskonut niiden painoarvon olevan kovin suuri. Enem-
män valinnoissa korostuu kokonaislaadun arviointi. Jatkossa, muun muassa ympä-
ristöjärjestelmien laatimisen myötä, ympäristöasioiden merkitys kuitenkin kasvaa.
Esimerkkinä kumppanuuden kautta syntyneestä ympäristölaadun paran-
nuksesta eräs haastateltavista mainitsi valimojen kanssa tehdyn sopimuksen, jonka
mukaan valimot pohjamaalaavat valukappaleet valmiiksi KONEen haluamilla
väreillä. Tällöin KONEella ei tarvitse kuin paikkamaalata valut. Tällä tavoin on
saavutettu merkittäviä säästöjä maalinkulutuksessa. Samalla on ohjattu valimoja
vesiohenteisten maalien käyttöön.
Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Merkittävimmän paineen ympäristöasioiden huomioonottamiseen haastatellut
kokivat tulleen asiakkaiden taholta. Asiakaspaine ympäristöasioissa alkoi selvästi
kasvaa 1990-luvun puolivälissä, kun ruotsalaiset rakennusalan yritykset ryhtyi-
vät esittämään ympäristöasioita koskevia tiedusteluja ja toiveita. Yhtenä jo nyt
erityisen aktiivisena asiakastahona mainittiin julkinen hallinto. Myös yrityksen
pääomistajat ovat haasteltujen mukaan suhtautuneet hyvin myönteisesti ympä-
15  Maaliskuussa 2001 KONEella oli yksi tuotantoyksikkö ja kaksi liiketoimintayksikköä sertifioituina ja kolme ympäristöjärjes-
telmää oli valmisteilla.
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ristöasioiden huomioonottamiseen. Henkilöstön suhtautumisen ympäristöasioi-
hin koettiin muuttuneen positiivisempaan suuntaan Eco-Discin® tuoman myön-
teisen kokemuksen seurauksena.
Keskeisinä esteinä ympäristöasioiden huomioonottamiselle mainittiin jotkin
hissiturvallisuuteen ja –teknologiaan liittyvät standardit, joiden vaatimukset oli-
vat aikanaan hidastaneet myös EcoDiscin® lanseerausta. Haastateltujen välillä oli
kuitenkin melko paljon eroja siinä, kuinka merkittävinä he nämä esteet kokivat.
Ympäristöasioista vastanneet kokivat standardien vaatimukset pikemminkin haas-
teina kuin esteinä.
Tiedon puutetta ei nähty kovin merkittävänä ongelmana, mutta täsmällisen
ympäristöarvioinnin työläys ja hitaus sekä ympäristölainsäädännön ja sen sovel-
tamisen erilaisuus koettiin toimintaa hankaloittavina seikkoina.
Julkinen valta tuotteiden ympäristömyötäisyyden edistäjänä
Säädösten merkitystä KONEen ympäristötyön kannalta haastatellut pitivät kaik-
kiaan vähäisenä. Erillisiä hissien ympäristöominaisuuksia koskevia säädöksiä ei
Hollantia ja Hong Kongia lukuun ottamatta tiettävästi ole. Vapaaehtoisuuteen
perustuvia ohjelmia on muissakin maissa: Esimerkkeinä näistä eräs haastatelta-
vista mainitsi ruotsalaisten rakennusurakoitsijoiden sitoumuksen antaa raken-
nuksen omistajalle ympäristöseloste rakennuksesta ja Hollannissa tehdyn ympä-
ristöasioiden ohjeiston, josta kuitenkin on kunnallisten lupaviranomaisten toi-
minnan seurauksena tullut hyvin merkittävä osa lupaehtoja. Lupaviranomaiset
näet sitovat haastatellun mukaan jopa 60 % rakennusluvista ohjeistossa esitettyi-
hin, usein hyvinkin spesifeihin ohjeisiin. Kyseisillä ohjeilla esimerkiksi määritel-
lään välillisesti hissimoottorin kokoa ja energiankulutusta. Haastatellun mukaan
ohjeistolla on ollut hyvin merkittävä vaikutus KONEen uuden teknologian tun-
keutumisessa Hollannin markkinoille. Tämä samoin kuin muukin julkisen vallan
harjoittama ympäristöohjaus nähtiin melko myönteisenä siksikin, että KONEella
on tarjota kilpailijoitaan ympäristöystävällisempi tuote. Suomessa hallituksen 1998
antamalla ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmalla (ks. Ekologisesti kestä-
vän… 1998) on ollut myönteinen keskustelua herättävä vaikutus.
Jonkin verran vaikutusta toimintaan rakennustyömailla on ollut joillakin jä-
tealan säädöksillä, joista haastatteluissa mainittiin VNp rakennusjätteistä ja VNp
pakkauksista ja pakkausjätteistä. Tuotekehitykseen nämä säädökset eivät kuiten-
kaan ole vaikuttaneet.
Yksi haastateltava korosti julkisen vallan asemaa hankkijana. Merkittävänä
kiinteistöjen omistajana julkinen valta on hyvin tärkeä vaikuttaja rakennusalalla.
Myös erilaisten julkisen vallan käynnistämien ohjelmien vaikutus julkiseen kes-
kusteluun ja sitä kautta asiakkaiden vaatimuksiin tuli esiin.
Sinällään hissiteknologia on varsin säädeltyä, mutta tämä ohjaus tapahtuu
erilaisten turvallisuus- ja teknologiastandardien kautta. Käsitykset standardien
vaikutuksesta vaihtelivat niin, että haastatelluista käytännön tuotekehitystyötä
tekevä näki standardit kaikkein kielteisimmin ja sanoi jatkuvasti törmäävänsä
tuotekehitystyötä hidastaviin vaatimuksiin. Toinen haastateltava ei pitänyt stan-
dardeja merkittävänä esteenä, mutta koki niiden hidastavan joissakin tapauksis-
sa tuotekehitystyötä ja tuotteiden viemistä markkinoille. Hän ei kokenut standar-
dien myöskään millään tavalla edistävän ympäristöasioiden hyvää hoitoa. Ym-
päristökriteerien sisällyttämiseen standardeihin jatkossa haastatellut suhtautui-
vat periaatteessa myönteisesti, kunhan säännöksissä ei mennä liian yksityiskoh-
taiselle tasolle.
Jatkossa julkisen vallan toivottiin edistävän ympäristöasioiden huomioonot-
tamista paitsi hankintojen, myös muun ohjauksen kautta. Hallinnollisen ohjauk-
sen vaikeuden ja joustamattomuuden vuoksi toivottavimpana tapana tuli esille
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markkinoiden ympäristötietoisuuden edistäminen. Esimerkkinä tähän pyrkivästä
toimesta mainittiin energiankulutusluokitukset, joita voitaisiin kodinkoneiden
mallin mukaisesti soveltaa myös rakennuksiin. Tällöin rakennuksen suunnitteli-
joille syntyisi kannuste kehittää vähemmän energiaa kuluttavia ratkaisuja.
5.2 Nokia Mobile Phones
Yrityksen toiminta ja strategia
Nokia on maailman suurin matkapuhelinten valmistaja ja yksi johtavista langat-
tomien, laajakaistaisten ja IP-verkkojen16
1
 toimittajista. Nokia muodostuu kahdes-
ta toimialaryhmästä, Nokia Networksista ja Nokia Mobile Phonesista, sekä uusia
liiketoiminta-alueita kehittävästä Nokia Ventures Organizationista. Näiden lisäk-
si yhtiöön kuuluu Nokia Research Center -tutkimusyksikkö. Vuonna 2000 Noki-
an kaikkiaan 30 376 miljoonan euron liikevaihdosta lähes kolme neljännestä
muodostui tässä tarkasteltavan Nokia Mobile Phonesin toiminnasta (kuva 3). Lii-
kevaihdosta 52 % tuli Euroopasta, 25 % Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja loput 23 %
Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Nokian osake noteerataan Helsingin 7  lisäksi
Frankfurtin, Lontoon, New Yorkin, Pariisin ja Tukholman pörsseissä. Noin 90 %
Nokian osakkeista on ulkomaisessa omistuksessa. Nokia on yksi suurimmista
eurooppalaisista yrityksistä.
Kuva 3. Nokian liikevaihdon jakautuminen vuonna 2000 (Nokia 2001a, 2).
Matkapuhelimia valmistavan Nokia Mobile Phonesin (NMP) palveluksessa oli
vuoden 2000 lopussa 28 047 henkilöä eri puolilla maailmaa. Mobile Phones on
Nokian suurin osa myös liikevoitoltaan, jota kertyi pelkästään NMP:lle 4 879 mil-
joonaa euroa vuonna 2000. Kuten koko Nokian, Mobile Phonesin kasvuvauhti on
viime vuosina ollut hyvin nopea. Vuonna 2000 sen liikevaihto kasvoi 66 % ja vuo-
desta 1996 vuoteen 2000 NMP:n liikevaihto kuusinkertaistui. (Nokia 2001a ja
2001b.) Suurimpiin kilpailijoihinsa verrattuna Nokia on viime vuosina kasvatta-
nut jatkuvasti markkinaosuuttaan.
16 IP = Internet-protokolla.
17 Nokian painoarvo Helsingin pörssin HEX-yleisindeksissä oli 29.6.2001 61,94 (HEX-indeksin rakenne ja painoarvo 2001).
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Nokia (2001c, 8) on ilmoittanut tavoitteekseen asemansa vahvistamisen ”joh-
tavana järjestelmä- ja tuotetoimittajana nopeasti kehittyvässä viestintäteollisuu-
dessa” sekä pyrkimyksen ”johtavaan ja tunnustettuun asemaan langattoman tie-
toyhteiskunnan luomisessa yhdistämällä liikkuvuuden ja internetin sekä edistä-
mällä uusia, innovatiivisia palveluja.” Tähän visioon sisältyy myös näkemys vies-
tintä- ja tietoliikenneteollisuuden tarjoamasta mahdollisuudesta ”muuttaa ratkai-
sevasti ihmisen vaikutusta ympäristöön”. (Nokia 2001c, 8.)
Nokian koon ohella sen valitsemiseen tutkimuksen tapausyritykseksi vai-
kutti sen suuri merkitys suomalaiseen teollisuuteen laajemminkin. Koska Nokian
ympäristöjohtaminen perustuu elinkaariajattelulle, on sen välillinen vaikutus
ympäristötyöhön suomalaisissa yrityksissä jatkuvasti laajeneva.
Tuotteisiin yhdistettynä ympäristöasioiden merkitys elektroniikkateollisuu-
dessa on toistaiseksi ollut melko vähäinen, mutta se on kasvussa muun muassa
tuottajan vastuu -lainsäädännön myötä. Jo vuonna 1991 Nokia allekirjoitti Kan-
sainvälisen kauppakamarin (ICC) Elinkeinoelämän kestävän kehityksen perus-
kirjan ja viime vuosina Nokia on melko voimakkaasti profiloitunut ympäristöasi-
oissa. Eräänä osoituksena tekemästään ympäristötyöstä Nokia on hyväksytty vuon-
na 2000 ja 2001 Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin (Dow Jones Sustaina-
bility Group Index) jäseneksi. Tämä 1999 perustettu indeksi seuraa maailman
suurimpien yritysten joukosta valittujen kestävää kehityksen periaatteita nou-
dattavien yritysten taloudellista suorituskykyä. Kultakin teollisuudenalalta vali-
taan indeksiin yritysten paras kymmenys käyttäen niin talouteen, ympäristöön
kuin yhteiskunnallisiinkin kysymyksiin liittyviä kriteereitä. Arviointi tehdään
monipuolista aineistoa käyttäen. (Fries & Feldhusen 2001; ks. myös Dow Jones
Sustainability… 2001.)
Nokia Mobile Phonesin kiinnostavuutta tutkimuskohteena lisää sekin, että
se oli tapausyrityksenä myös Heiskasen, Kärnän ja Lovion (1995) tutkimuksessa
tuotelähtöisestä ympäristöjohtamisesta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden vertailuun
ja hieman pidemmän aikavälin tarkasteluun.
Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
1980-luvun loppupuolen jälkeen matkapuhelimet ovat muuttuneet rajusti. Kes-
keisiä kehityspiirteitä ovat olleet puhelinten koon pieneneminen, ominaisuuksi-
en lisääntyminen ja energiankulutuksen pieneneminen sekä sen mahdollistama
valmius- ja puheaikojen kasvu. Tapahtunut kehitys on ollut ympäristön kannalta
myönteistä, sillä se on merkinnyt puhelinkohtaisen materiaalien ja energian käy-
tön vähenemistä samalla kun puhelimiin liitetyt palvelut ovat lisääntyneet, käy-
tettävyys on parantunut ja valmistaminen on nopeutunut.
Haasteltujen mukaan tapahtunut kehitys on ollut seurausta alan erittäin
kovasta kilpailusta ja teknologiavetoisuudesta. Ympäristöasioilla on ollut merki-
tystä lähinnä haitallisten aineiden vähentämisessä ja tehtyjen innovaatioiden
ympäristömyötäisyys on realisoitunut muiden parannusten kautta.
Sinänsä kehitys on siis ollut ympäristön kannalta myönteistä, vaikka ympä-
ristöasiat ovatkin tulleet laajemmin osaksi tuotekehitystä vasta muutaman viime
vuoden aikana. Koska elektroniikkateollisuus miellettiin pitkään puhtaan tekno-
logian alaksi, ei painetta ympäristöasioiden huomioonottamiseen ollut samalla
tavoin kuin esimerkiksi metsä- tai kemianteollisuudessa. Elinkaariajattelun myö-
tä ympäristöasiat on kuitenkin 1990-luvun puolivälistä lähtien mielletty osaksi
NMP:n toimintaa. Yhden haastatellun mukaan ympäristöasioiden huomioonot-
taminen on ollut Nokialla osa toimintatapaa jo pitkään, johtuen paljolti yhtymän
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menneisyydestä monialaisena, muun muassa metsäteollisuutta harjoittaneena yri-
tyksenä. Haastatellut kokivat ympäristöstä huolehtimisen myös osaksi suoma-
laista kulttuuria, joka on edelleen Nokian yrityskulttuurin perusta.
Tällä hetkellä Nokia Mobile Phonesin matkapuhelinvalikoima kattaa kaikki
asiakasryhmät ja matkapuhelinstandardit (Nokia 2001c, 5). Valikoima jakaantuu
kahdeksaan tuotekategoriaan, joissa kussakin on yksi tai useampia malleja. Eri
kategorioita ja malleja ei ole eroteltu ympäristöasioiden suhteen. Kaikkiaan haas-
tatellut suhtautuivatkin kriittisesti erillisiin ekotuotteisiin ja korostivat sitä, että
todellisia muutoksia syntyy vain yhdentämällä ympäristöajattelu kaikkiin toimin-
toihin ja tuotteisiin. Erilliset ekotuotteet koettiin lähinnä imagon kohottamisena
ilman todellisia myönteisiä ympäristövaikutuksia, eikä jatkossakaan ole tarkoitus
kehittää erityisiä ekotuotteita.
Haastateltujen mukaan ympäristöasiat on toistaiseksi otettu huomioon tuo-
tekehityksessä lähinnä materiaalivalinnoissa, esimerkiksi haitallisimmista pin-
noitteista on pyritty pääsemään eroon. Joitakin ympäristöön liittyviä kriteerejä
on ollut jo vuodesta 1994, mutta varsinaisesti ympäristöasiat ovat vaikuttaneet
tuotekehityksen tavoitteisiin kolmen viime vuoden aikana ja niiden merkitys
kasvaa jatkuvasti.
Yhtenä ympäristömyötäisenä muutoksena tuli esille se, että nykyisiin puheli-
miin kehitetyt laturit, akut ja muut lisävarusteet sopivat – toisin kuin aiemmat -
useammille malleille. Tämäkin uudistus parantaa puhelinten käyttömukavuutta
ja niiden ympäristöominaisuuksia samaan aikaan. Sitä, ettei latureita kehitetty jo
aiemmin eri malleille yhteensopiviksi, perusteltiin erilaisilla jänniteskaaloilla ja
väärien kytkentöjen estämisellä.
Muutaman viime vuoden aikana ympäristöasiat on pyritty kytkemään osak-
si tuotekehitysprosessia ja nykyisin tuotekehitysyksiköissä on ympäristöasioihin
keskittyviä henkilöitä, jotka miettivät teknologian kehittämistä ympäristönäkö-
kulmasta eli konkreettisten tuotekehitysideoiden esittämistä ja laativat ympäris-
tösuunnitelmat tuotekehitysprojekteille. Jotta ympäristöasiat kytkeytyisivät mah-
dollisimman luontevaksi osaksi tuotekehitysprosesseja eivätkä eristyisi omaksi
saarekkeekseen, ovat ympäristöasioista vastaavat mukana kaikessa muussakin
tuotekehitystyössä. Haastattelujen toteuttamisaikaan oli myös meneillään pro-
jekti, jossa ympäristöasiantuntijat kehittivät ympäristömyötäisen tuotekehityksen
prosessia Nokialle yhdessä eri tuotekehitysyksiköiden kanssa. Tärkeimpänä syy-
nä sille, että ympäristöön liittyviä seikkoja on liitetty osaksi tuotekehityksen kri-
teerejä, haastatellut mainitsivat yleisen ympäristötietoisuuden kasvun ja tulossa
olevan lainsäädännön vaatimukset.
Siirtymistä kappaletavaroiden tuottamisesta palveluiden tarjoamiseen haas-
tatellut pitivät yhtenä kaikkein keskeisimmistä tulevaisuuden kehityssuunnista
Nokia Mobile Phonesin ja koko Nokian toiminnassa (ks. myös Nokia 2001a). Erään
haastatellun mukaan kaikessa toiminnassa mietitään yhä enemmän sitä, mikä on
asiakkaan tarve ja voidaanko se toteuttaa palvelulla vai tuotteella. Kehitystyö on
kuitenkin tältä osin vasta ideointivaiheessa ja haastatellut olivat varsin varovaisia
tätä koskevissa lausunnoissaan18 . Kehitteillä olevien konseptien mainittiin liitty-
vän muun muassa ”leasing-tyyppiseen toimintaan” ja tuotteiden päivitykseen.
Matkapuhelimien ohjelmistopäivitysten nähtiin joka tapauksessa olevan tulevai-
suudessa eräs NMP:n liiketoimintamuodoista ja matkapuhelin onkin tulevaisuu-
dessa yhä enemmän alusta erilaisille palveluille. Toistaiseksi kehitys matkapuhe-
limissa on kuitenkin ollut sellaista, että uusien palveluiden (toimintojen) liittämi-
nen puhelimeen on käytännössä merkinnyt tuotteen uudistamista. Jo olemassa
olevasta päivitysmahdollisuudesta mainittiin esimerkkinä mahdollisuus saada
ohjelmistopäivityksellä vanhaan kommunikaattoriin WAP-toiminto.
18 Huomattavan suuri varovaisuus leimasi (ymmärrettävästi) kaikkea meneillään olevaan ja tulevaan tuotekehitykseen liittyvää
keskustelua.
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Palveluiden tarjoamista koskeva päätöksenteko tapahtuu haastateltujen mu-
kaan puhtaasti liiketaloudelliselta pohjalta, mutta samoin kuin muissakin ratkai-
suissa, ympäristöasiat huomioon ottaen.
Ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
Nokian toiminta ympäristöasioissa perustuu pyrkimykselle vähentää tuotteiden
koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Tähän pyritään parantamalla oman
toiminnan ympäristöasioiden ja tuoteketjun hallintaa, liittämällä ympäristöasiat
osaksi tuotekehitystä ja kehittämällä loppukäsittelyä (Nokia 2001c, 4). Haastatte-
luissa näistä keskityttiin tuoteketjun hallinnan parantamiseen ja ympäristömyö-
täisen tuotekehitykseen.
Nokian tuotekehitysprosessi noudattaa ns. concurrent engineering –mallia
(ks. esim. Society of Concurrent… 2001). Kuten edellä jo todettiin, on tuotekehi-
tysyksiköissä ollut muutaman viime vuoden ajan päätoimisesti ympäristöasioi-
hin keskittyviä henkilöitä, jotka osallistuvat paitsi kaikkiin käytännön tuotekehi-
tyshankkeisiin, pohtivat myös itse tuotekehitysprosessin kehittämistä ympäristö-
myötäisemmäksi. Lisäksi tuotekehitysyksiköissä työskentelevien käytössä on
NMP:n ja yhtymätason ympäristöasiantuntijoiden tuki.
Samalla tavoin kuin esimerkiksi puhelimissa käytettävälle elektroniikalle, on
myös ympäristöasioiden huomioonottamiselle tuotekehityksessä laadittu vaati-
mukset (environmental requirements). Nämä sisältävät vaatimukset muun mu-
assa energian ja materiaalien käytölle sekä kierrätettävyydelle. Näiden yleisten
ympäristövaatimusten pohjalta kussakin tuotekehityshankkeessa muotoillaan
kyseisen hankkeen ympäristötavoitteet vuorovaikutuksessa ympäristöasiatunti-
joiden ja muiden tuotekehityksessä mukana olevien kesken. Valintoihin vaikut-
taa myös se, onko kyseessä olemassa olevan tuotteen parantaminen vai kokonaan
uusi konsepti (ks. luku 3.2). Hankekohtaisia kriteerejä määriteltäessä esimerkiksi
energiankäytölle asetetaan tietyt puitteet, joiden sisällä kehitystyötä tekevät voivat
toimia. Näissä puitteissa tuotekehitystä tekevät voivat valita parhaaksi katsomansa
komponentit niin, että muut tuotekehitykselle asetetut tavoitteet toteutuvat.
Vaatimusten ohella Nokiassa on viime vuosina kehitetty myös ympäristö-
myötäisen tuotekehityksen prosessia. Tässä työssä mukana ollut haastateltava
uskoi, että prosessia noudattamalla tulevat jo nyt tärkeimmät ympäristöön liitty-
vät näkökohdat huomioon otetuiksi. Prosessia kehitetään jatkuvasti. Lisäksi ym-
päristömyötäisen tuotekehityksen tueksi on kehitetty spesifimpiä ohjeistuksia
muun muassa kierrätettävyyden, materiaalivalintojen ja purettavuuden suun-
nittelemiseksi. Nämä ympäristöjohtamisen välineet ovat haastateltujen mukaan
sellaisia, että niitä voivat helposti käyttää myös ympäristöasioihin perehtymättö-
mät työntekijät.
Tuotteen käyttöiän pidentämisen uskottiin tulevaisuudessa tapahtuvan pu-
helimen toimintoja ja ohjelmistoa päivittämällä. Toistaiseksi tekninen kehitys alalla
on ollut niin nopeaa, että uudet toiminnot ja ominaisuuksien parantaminen ovat
pääsääntöisesti vaatineet myös tuotteen uudistamista. Tämän ja matkapuhelimiin
liittyvien statusarvojen vuoksi puhelinta vaihdetaan haasteltujen mukaan usein
käytännössä jo ennen kuin siinä on ilmennyt toimintahäiriöitä tai vikoja.
Ympäristöasiat tuodaan mukaan tuotekehitysprosessiin jo aivan prosessin
alkuvaiheessa, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen sisältöön ovat vielä
suuret.  Tuotekehitystyössä mukana ollut ympäristöasiantuntija kertoi, ettei hän
ollut mukana vielä tuotekehitysideaa luotaessa, mutta hyvin varhaisesta vaihees-
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ta lähtien. Prosessi oli edennyt hänen osaltaan tämän jälkeen niin, että hahmotet-
tuaan tuotekehityskonseptin sisällön hän oli sopinut projektille asetettavista ym-
päristötavoitteista johtoryhmän ja avainhenkilöiden kanssa. Tämän jälkeen hän
oli laatinut projektille ympäristösuunnitelman, hyväksyttänyt sen hankkeen joh-
toryhmällä ja pyrkinyt suunnitelman toteuttamiseen. Hanke oli haastatteluja teh-
täessä (kevät 2001) edelleen kesken, mutta tavoitteena oli, että tuote olisi markki-
noilla noin kahden vuoden kuluttua hankkeen käynnistämisen jälkeen. Haasta-
tellun mukaan suhtautuminen ympäristöasioihin ja hänen esittämiinsä ajatuk-
siin oli ollut kaikkiaan hyvin myönteistä. Joiltakin osin oli päädytty kompromis-
seihin paljolti siksi, ettei olemassa oleva teknologia vielä mahdollistanut kaikkien
ideoiden toteuttamista. Näiden ajatusten hän uskoi kuitenkin etenevän myöhem-
min teknologian kehityksen myötä.
Nokia Mobile Phonesilla on toteutettu useita yksinkertaistettuja elinkaariar-
viointeja. Niiden perusteella on käynyt ilmi, että energiankulutuksen kannalta
merkittävintä on puhelimen laturin käyttö. Jätteitä syntyy puolestaan eniten raa-
ka-aineiden tuotannossa ja komponenttien valmistuksessa. Energiankulutukseen
on pyritty vaikuttamaan paitsi teknologiaa kehittämällä ja kaiken kaikkiaan kyt-
kemällä ympäristöasiat osaksi tuotekehitystä, myös informoimalla kuluttajia pu-
helimen ja laturin oikeasta ja energiaa säästävästä käytöstä. Nokia on myös alle-
kirjoittanut vapaaehtoisen sopimuksen latureiden energiankulutuksen vähentä-
miseksi. Raaka-aineiden tuotantoon ja komponenttivalmistukseen pyritään puo-
lestaan vaikuttamaan parantamalla tuoteketjun hallintaa ja toimimalla yhteistyössä
muun muassa komponenttivalmistajien kanssa esimerkiksi haitallisiksi koettu-
jen materiaalien poistamiseksi.
Keskeinen elinkaariarviointeihin liittyvä ongelma on ollut, että materiaalien
piilovirtojen laskemiseksi ei ole käytettävissä riittävän luotettavaa ja täsmällistä
tietoa. Elinkaariarviointien luotettavuusongelmien vuoksi Nokiassa on työsken-
nelty myös elinkaariarvioinnin kehittämiseksi. Osana tätä on kokeiltu muun
muassa MIPSin käyttöä kartoitusindikaattorina (MIPSin soveltamisesta Nokian
valmistamien tukiasemien ekotehokkuuden arviointiin ks. Pesonen 2001).
Kaikilla Nokian tuotantolaitoksilla on sertifioitu ISO 14001 –ympäristöjär-
jestelmä. Järjestelmien laatiminen saatiin päätökseen vuoden 2000 aikana. Sa-
manaikaisesti on sertifioitu myös kaikki tärkeimpien sopimusvalmistajien, muun
muassa Elcoteqin, tuotantolaitokset. Ympäristöjärjestelmillä ei ole suoraa kytken-
tää tuotekehitykseen, vaan ne koetaan enemmän oman toiminnan ja toimittaja-
ketjun ympäristöasioiden hallinnan välineenä. Ympäristöjärjestelmän tavoittei-
den saavuttamiseksi tehdään kuitenkin tarvittaessa yhteistyötä myös tuotekehi-
tyksen kanssa. Tuotekehitystyössä mukana ollut haastateltu ei kokenut hänen työl-
lään olleen juurikaan tekemistä ympäristöjärjestelmissä asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen kanssa. Suunnitteilla ei myöskään ollut, että ympäristöjärjestel-
miä kehitettäisiin tuotekehityksen välineiksi19 . Perusteluna eräs haastatelluista esitti
ympäristöjärjestelmien liian suuren jäykkyyden tuotekehityksen kannalta.
Nokia on julkaisut ensimmäisen varsinaisen ympäristöraportin vuonna 2001
(Nokia 2001c) ja se perustuu pääosin vuonna 2000 koottuun tietoon. Edellisenä
vuonna ympäristöasioita käsiteltiin vuoden 1999 vuosikertomuksessa (Nokia 2000).
Sitä ennen oli vuonna 1999 julkaistu laaja katsaus Nokia ja ympäristö (Nokia 1999).
Tuotantoyksiköiden ja NMP:n sisäiseen käyttöön seurantatietoa kerätään laajasti,
mutta yhtymätasolle kootaan tiedot vain keskeisimmistä seikoista.
Ympäristölaskentaa kehitetään parhaillaan ympäristöasioiden integroimi-
seksi osaksi päätöksentekoa. Toistaiseksi tulokset ja ympäristölaskennan kehitys-
työ yleisemminkin ovat kuitenkin olleet sellaisia, ettei niihin olla täysin tyytyväisiä.
19 Vuoden 2000 ympäristöraportin mukaan yksi T&K-yksikön ympäristöjärjestelmä sertifioitiin vuoden 2000 aikana (Nokia
2001c, 4), mutta järjestelmän tavoitteena on parantaa ympäristöasioiden hallintaa T&K-yksikön sisällä.
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Toimittajaverkon hallinnan parantaminen on yksi Nokian ympäristötyön pää-
tavoitteista. Jo tuotannon volyymi määrää sen, että suurimman osan toimitta-
jista on oltava suuria. Toimittajien laatutason on niin ikään oltava korkea. Nämä
seikat kytkeytyvät yhden haastatellun mukaan yleensä varsin hyvin ympäristö-
tietoisuuteen ja ympäristöasioiden hyvään hallintaan. Toimittajien arvioinnin ja
heille esitettävien vaatimusten perustana ovat laajat toimittajavaatimukset, jotka
käsittelevät useita eri osa-alueita, muun muassa ympäristöasioiden hoitoa ja pak-
kaamista. Näiden perusteella ainakin suurimmat toimittajat auditoidaan jo en-
nen toimittajien valintaa.
Alun perin 1996 laaditut ympäristövaatimukset uudistettiin vuonna 2000 ja
osana ympäristöjärjestelmien laatimista koulutettiin muun muassa kaikki ostoja
auditoivat ympäristöasioissa. Vaatimukset olivat jo tätä aiemmin olleet haastatel-
tujen mukaan kunnossa, mutta niiden auditoinnissa havaittiin puutteita. Nykyi-
set vaatimukset käsittelevät toimittajien ympäristöjohtamista, tuoteketjun hallin-
taa, ympäristömyötäistä tuotekehitystä ja loppukäsittelyä eli Nokia oman ympä-
ristötyön kannalta keskeisiä seikkoja. Pyydetyt tiedot kootaan laajaan tietokan-
taan ja ympäristötyötä eri yksiköissä tekevät käyvät tarvittaessa lisäksi keskuste-
luja eri tahojen kanssa. Yhtään toimittajaa ei kevääseen 2001 mennessä ollut hy-
lätty ympäristöasioiden takia, mutta useita muistutuksia oli tehty (Castrén 2001).
Erään haastellun mukaan toimittajavalinnan jälkeen ympäristöasioihin jou-
dutaan nykyisin palaamaan vain harvoin. Nokian ympäristöasioissa esittämien
toiveiden läpimenoa parantaa sekin, että kyseessä on niin dynaaminen ala. Kun
esimerkiksi matkapuhelimen  komponentteihin tehdään joka tapauksessa koko
ajan muutoksia, ei kynnys muuttaa myöskään niiden materiaaleja tai muita ym-
päristöön liittyviä ominaisuuksia ole niin korkea kuin teknologialtaan hyvin va-
kiintuneilla aloilla. Tätä edesauttaa sekin, että esimerkiksi komponenttien kehi-
tys tapahtuu tiiviissä kumppanuussuhteessa toimittajien kanssa. Yhteistyö on
välttämätöntä siksikin, että valmiita komponentteja ei usein tuotekehityshank-
keen alkaessa ole vielä edes olemassa20 . Yhteistyö tapahtuu yleensä pääosin osto-
organisaation ja toimittajan kesken, mutta tarvittaessa tuotekehitystä tekevät ovat
mukana prosessissa. Kaiken kaikkiaan haastatellut kokivat mahdollisuudet vai-
kuttaa toimittajiin ympäristöasioissa melko hyviksi, mihin Nokian suurella koolla
ja merkityksellä toimittajiensa asiakkaana on varmasti oma vaikutuksensa.
Toiveiden ja vaatimusten mahdollisuuksia tulla hyväksytyiksi parantaa haas-
tateltujen mukaan usein myös se, että jätteiden vähentäminen tuoteketjun alku-
päässä merkitsee resurssien säästöä raaka-aineiden tuottajien ja komponenttien
valmistajien omassa tuotannossa.
Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Tärkeimpänä syynä ympäristöasioiden korostumiselle Nokian toiminnassa kaikki
haastatellut mainitsivat yleisen ympäristötietoisuuden kasvun niin Nokiassa kuin
yhteiskunnassa yleensäkin. Ympäristöasioiden ottaminen vakavasti koetaan osana
toimimista nykymaailmassa erityisesti kun Nokia alansa johtavana yrityksenä ”ha-
luaa olla paras kaikessa”. Jo nykyisellään ympäristöasioita pidettiin myös tärkeänä
imagotekijänä ja jatkossa niiden merkityksen uskottiin edelleen korostuvan.
Mobile Phonesin asiakkaina on pääosin suuria operaattoreita, joista suurin
osa on kiinnostunut myös matkapuhelinten ympäristöominaisuuksista, erityisesti
puhelinten materiaaleista ja kierrätettävyydestä. Nämä lähestyvät Nokiaa vas-
taavilla kyselyillä, joita Nokia esittää omille toimittajilleen. Operaattoreiden kanssa
20  Komponenttien ja puhelimien tuotekehitysprosessit ovat yleensä toisistaan erillisiä ja tavoitteena on, että puhelimien tuote-
kehitys tapahtuisi valmiita komponentteja käyttäen.
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tehdään myös tiivistä yhteistyötä ja joissakin maissa muun muassa tuotteiden ta-
kaisinotto on organisoitu yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Haastateltujen
mukaan kiinnostuksessa ympäristöasioihin on operaattoreiden välillä suuriakin
eroja, eivätkä julkisuudessa ympäristöasioilla selvimmin profiloituneet välttämättä
ole yritysten välisessä kanssakäymisessä ympäristökysymyksistä kiinnostuneim-
pien joukossa. Pohjoismaisten operaattoreiden ohella erityisen kiinnostuneita
ympäristöasioista ovat olleet japanilaiset sekä eräät suuret eurooppalaiset ope-
raattorit. EY:n sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin nähtiin olevan yhtenä kes-
keisenä tekijänä operaattoreiden osoittaman kiinnostuksen taustalla.
Muutamat haastatelluista toivat esille myös kansalaisjärjestöjen toiminnan
yleistä ympäristötietoisuutta lisäävänä seikkana. Kaikki haastatellut korostivat
kuitenkin myös sitä, että ympäristöasioiden hoitaminen kannattaa myös ilman
ulkoisia paineita. Esimerkiksi jätteen määrän vähentäminen merkitsee raaka-
aineiden säästöä.
Kaiken kaikkiaan haastatellut korostivat sitä, ettei Nokian liiketoiminnan ja
ympäristöasioiden hyvän hoidon välillä ole ristiriitaa, vaan ympäristöasiat ovat ja
niistä pyritään jatkossa yhä enemmän tekemään osa päivittäistä bisnespäätök-
sentekoa. Ympäristöasioiden yhdentämistä muun liiketoiminnan osaksi edistää
haastateltujen mukaan selvästi se, että Nokian ja sen johdon suhtautuminen
ympäristöasioihin on ollut koko ajan myönteinen.
Keskeisinä esteinä ympäristöasioiden huomioonottamiselle mainittiin ole-
massa olevan teknologian asettamien rajoitusten ohella vaihtoehtoisten materi-
aalien puuttuminen ja epävarmuus siitä, mitkä materiaalit ovat ympäristön kan-
nalta lopulta parhaita. Olemassa olevan teknologian asettamia rajoituksia haas-
tatellut kuvasivat pikemminkin haasteina kuin esteinä ja totesivat niiden pakot-
tavan hakemaan uusia ratkaisuja.
Nokia on haastateltujen mukaan aktiivinen sekä ympäristöön liittyvän tut-
kimuksen seuraamisessa että tutkimuksen tekijänä. Parhaillaankin on meneillään
useita projekteja, muun muassa puhelimessa käytettävien materiaalien kierrätet-
tävyyden parantamiseksi.
Julkinen valta tuotteiden ympäristömyötäisyyden edistäjänä
Arviot säädösten merkityksestä vaihtelivat jonkin verran, mutta yleisesti niiden
merkityksen nähtiin olevan kasvussa. Tämä johtui erityisesti EY:n sähkö- ja elekt-
roniikkaromudirektiivistä. Myös erilaisilla ohjelmilla, kuten EY:n Vihreällä kirjal-
la yhdennetystä tuotepolitiikasta (Euroopan yhteisöjen komissio 2001) on haasta-
teltujen mukaan oma vaikutuksensa. Säädösten merkitys vaihtelee ymmärrettä-
västi huomattavan paljon maittain. Etenkin Aasiassa Nokian itse omalle toimin-
nalleen asettamat ympäristövaatimukset ylittävät selvästi paikallisten säädösten
asettamat vaatimukset.
Haastateltujen suhtautuminen EY:n sähkö- ja elektroniikkaromudirektiiviin
oli osin varsin kriittistä, joskin direktiiviehdotuksen katsottiin kehittyneen parem-
paan suuntaan21 . He arvioivat, ettei direktiivin ainekielloissa tulisi lopulta ole-
maan mitään mullistavaa. Sen sijaan direktiivin esikäsittelyä, hyödyntämistä, kier-
rätystä ja uudelleenkäyttöä koskevia vaatimuksia pidettiin huonosti matkapuhe-
limille ja alan nopealle kehitykselle soveltuvina. Direktiivin sanottiin vaikutta-
neen tuotekehityksen tavoitteisiin ja erityisesti tuotekehitystyössä mukana ollut
haastateltava painotti sen merkitystä. Samalla tuotiin esille myös se, ettei lainsää-
däntö ole kuitenkaan yksin vaikuttanut asetettuihin tavoitteisiin.
21 Haastattelut tehtiin helmikuussa 2001, jolloin direktiivi oli Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Haasteltujen mukaan direktii-
vin aiemmissa versioissa oli ollut ympäristömyötäistä kehitystä hidastavia ja jopa estäviä piirteitä.
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Standardien merkitystä Nokia Mobile Phonesin toimintaan ympäristöasiois-
sa haastatellut eivät pitäneet kovin merkittävänä. Pakkausstandardien kerrottiin
muuttaneen pakkausasioiden suunnittelua. Teknologiastandardien vaikutusta
ympäristöasioihin pidettiin vähäisenä. Haastatelluista tuotekehityksessä ympä-
ristöasiantuntijana työskentelevä katsoi ympäristönäkökohtien liittämisen osaksi
teknologiastandardeja hankaloittavan työtään, kun ympäristöasioita koskevat
määräykset hajoavat useaan eri paikkaan.
Suhtautuminen julkiseen ohjaukseen ja ympäristönäkökohtien sisällyttämi-
seen osaksi standardeja oli melko ambivalenttia. Toisaalta myönnettiin tarve yh-
teisille pelisäännöille, toisaalta yksityiskohtiin vaikuttava ohjaus koettiin kehityk-
sen esteeksi. Koska matkapuhelinala muuttuu niin nopeasti, on vaikeaa arvioida
millaisia matkapuhelimet tulevat vaikkapa viiden vuoden kuluttua olemaan. Siksi
sen ohjaaminen, miten jokin asia tulee ratkaista, koettiin uhkaksi tuotekehitys-
työn ja ympäristön kannalta. Haastatellut painottivatkin sitä, että ohjauksen tuli-
si mahdollisimman pitkälle pyrkiä vain määrittelemään ne asiat, joita pidetään
tärkeinä. Toteuttamistavan ja keinojen valinta tulisi mahdollisimman pitkälti jät-
tää yrityksille. Ohjauksen tulisi myös kannustaa jatkuvaan parantamiseen eikä
ainakaan rangaista ympäristömyötäisestä tuotekehityksestä. Haitallisten materi-
aalien kieltoja pidettiin sinällään myönteisinä ja jopa toivottavina, mutta kieltoja
asetettaessa tulisi haastateltavien mukaan aina ensin selvittää se, millä materiaa-
lilla kiellettävä aine tullaan todennäköisesti korvaamaan. Muuten saattaa uhka-
na olla se, että korvaava materiaali on entistä haitallisempi ja kalliimpi. Yhtenä
edellä mainittuihin sääntelyn ongelmiin liittyvänä osaratkaisuna tuli esille markki-
noiden ympäristötietoisuuden edistäminen esimerkiksi tuoteselosteiden avulla.
Nykyisen ohjauksen ei koettu aiheuttaneen kilpailun vääristymiä, koska tär-
keimmistä kysymyksistä ollaan suurten kilpailijoiden kanssa samaa mieltä.
5.3 Stora Enso Packaging Boards
Yrityksen toiminta ja strategia
Stora Enso Packaging Boards on osa maailman suurimpiin kuuluvaa metsäteolli-
suusyritystä, Stora Ensoa. Stora Enson toiminnan ydinalueita ovat aikakauslehti-,
sanomalehti- ja hienopaperin sekä pakkauskartongin valmistus. Myös sahatava-
ran tuottajana se on yksi maailman suurimmista. Vuonna 2000 konsernin liike-
vaihto oli 13 017 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 925
miljoonaa euroa. Stora Enson palveluksessa oli lähes 42 000 henkilöä. Stora En-
son osake noteerataan Helsingin, Tukholman ja New Yorkin pörsseissä. Yhtiön
suurimmat omistajat ovat Suomen valtio ja ruotsalainen sijoitusyhtiö Investor AB,
joilla oli molemmilla hallussaan 23,8 % osakkeista vuoden 2000 lopussa. Stora
Enso on kasvanut ja pyrkii jatkossakin kasvamaan ennen muuta yritysostojen ja
fuusioiden kautta. Storan ja Enson vuonna 1998 tapahtuneen fuusion jälkeen
merkittävin tapahtuma tässä suhteessa on ollut vuonna 2000 tehty amerikkalai-
sen Consolidated Papersin hankinta, jonka tarkoituksena on olla alkuna aidosti glo-
baalin metsäteollisuusyhtiön muodostamiselle. Tavoitteekseen Stora Enso on ilmoit-
tanut olla maailman johtava metsäteollisuusyritys. (Stora Enso 2001a, 1-5 ja 12.)
Vuonna 2000 Packaging Boards oli maailman toiseksi suurin pakkauskar-
tongin tuottaja ja sen liikevaihto oli 2 716 miljoonaa euroa, joka muodosti 19,4 %
koko Stora Enson liikevaihdosta. Kaikkiaan Packaging Boards toimitti vuoden 2000
aikana 3 417 tuhatta tonnia pakkauskartonkeja ja papereita ja vuodeksi 2001 sillä
oli kapasiteetti 3 055 tuhannen tonnin toimittamiseen. Markkina-alueista suurin
oli Keski-Eurooppa 51 prosentin osuudella ja kokonaisuudessaan Packaging Bo-
ards oli hyvin leimallisesti eurooppalainen pakkauskartongin valmistaja (kuva 4.)
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Tarkemman tarkastelun kohteena oli Stora Enso Packaging Boardsin Imatran yk-
sikkö. Imatran tehtaan muodostuvat Kaukopään ja Tainionkosken tehdasyksiköistä
ja niiden palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Tehtaiden kapasiteetti on 1,1 mil-
joonaa tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Noin 85 % tuotannosta menee vien-
tiin. Viime vuosina Imatralla on toteutettu eräät Stora Enso Packaging Boardsin
suurimmista investoinneista, kun sinne on rakennettu muun muassa uusi kuitu-
linja ja uudistettu kartonkikoneita. Yhtenä keskeisimmistä syistä kuitulinjan uu-
simiselle oli se, etteivät vanhan kuitulinjan ilmapäästöt täyttäneet uusien lupaeh-
tojen vaatimuksia.
Yksi Stora Enson toiminnan perusarvoista on vastuu, minkä on täsmennetty
merkitsevän kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Ympäristöä ja so-
siaalista vastuuta koskevan politiikan tavoitteeksi on ilmoitettu liiketoiminnan
kehittäminen ”ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti yhä kestävämpään suun-
taan”. (Stora Enso 2001a, 4-5.)
Metsäteollisuudessa ympäristöasioiden huomioonottaminen on ollut osa
toimintaa jo muutamia vuosikymmeniä. Vaikka pakkausjätteet muodostavat-
kin esimerkiksi Suomessa arviolta vain noin 0,5 % kokonaisjätemäärästä, on pak-
kausala ollut 1980-luvulta lähtien erityisen huomion kohteena. Tämän seurauk-
sena Saksassa tuli voimaan 1991 asetus, jolla vastuu pakkausjätehuollosta an-
nettiin tuottajille. Vuonna 1994 annettiin EY:n direktiivi pakkauksista ja pakka-
usjätteistä ja 1997 tätä Suomessa toteuttava ja tuottajan vastuulle perustuva VNp
pakkauksista ja pakkausjätteistä. Stora Enson suuren koon ohella sen valitsemi-
seen tutkimuksen tapausyritykseksi vaikuttikin Packaging Boards -tulosryhmän
toiminta alalla, jonka tuotekehitykseen julkinen valta on myös säädöksin pyr-
kinyt tavallista enemmän vaikuttamaan. Nokian tapaan myös Stora Enso on
valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin (Dow Jones Sustainability
Group Index) jäseneksi (ks. luku 5.2; ks. myös Fries & Feldhusen 2001; Dow
Jones Sustainability… 2001.).
Stora Enson kiinnostavuutta tutkimuskohteena lisäsi sekin, että Stora Enson
edeltäjä Enso-Gutzeit oli tapausyrityksenä myös Heiskasen, Kärnän ja Lovion
(1995) tutkimuksessa tuotelähtöisestä ympäristöjohtamisesta ja tässä yhteydessä
keskeisenä tarkastelukohteena oli nestepakkauskartongin tuotanto. Tämä tarjosi
mahdollisuuden vertailuun ja hieman pidemmän aikavälin tarkasteluun.
Muista yrityshaastatteluista poiketen Stora Enson haastattelut toteutettiin
puhelinhaastatteluina.
Kuva 4. Stora Enso Packagingin liikevaihto markkina-alueittain (Stora Enso 2001a, 33).
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Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
Stora Enso Packaging Boardsin –tulosryhmään kuuluvien Imatran tehtaiden tär-
keimmät tuotteet ovat nestepakkauskartonki, elintarvikekartonki (lähinnä kup-
pikartonki) ja elintarvikepakkauskartonki (vaativimmat elintarvikepakkaukset)
sekä graafiset kartongit. Pääraaka-aineita ovat valkaistu ja valkaisematon män-
ty- ja koivusellu sekä kemi-mekaaninen massa kuusihakkeesta. Imatran tehtail-
la tehtävien kartonkien erityispiirre on kilpailijoita pidemmälle kehitetty pääl-
lystemuovien käyttö.
Tavallisen nestepakkauskartongin keskeinen kehityspiirre on ollut sen keve-
neminen 1970-luvulta lähtien noin 20 %. Keventämisen ovat mahdollistaneet uu-
det teknologiat, 1980-luvulla kehitetty kolmikerrosteknologia ja 1990-luvulla käyt-
töönotettu CTMP-massan (kemihierteen) lisääminen kolmikerroskartongin keski-
kerrokseen. Uusimpana vaiheena on ollut arkinmuodostuksen kehittäminen en-
tistä sileämmäksi, jolla on edelleen parannettu tuotteen ominaisuuksia. Kartongin
keveneminen on merkinnyt sekä ympäristö- että kustannushyötyjä. Molemmat on
saavutettu samalla tavoin eli materiaalien käytön ja kuljetuksen vaatiman energian
vähenemisenä ja näiden seurauksena alempina kustannuksina. Haasteltavat pai-
nottivatkin sitä, etteivät ekonomia ja ekologia ole ristiriidassa, vaan tuottamalla vä-
hemmästä enemmän voidaan saavuttaa etuja molemmissa suhteissa.
Toinen tärkeä tuotekehityksen suunta on ollut uusien päällystysmateriaali-
en kehittäminen lähinnä alumiinilaminaatteja korvaamaan. Tämän työn tulokse-
na on kehitetty muun muassa uuninkestävä päällystetty kartonki ja jogurttipurk-
kien paperi- ja kartonkikansi.
Kokonaisuudessaan sellun ja kartongin valmistustekniikoiden ja päällyste-
tekniikan muutosten ansiosta voidaan samasta puumäärästä tuottaa nykyisin noin
50 % enemmän maitotölkkejä kuin vuonna 1962 ja 80 % enemmän mehutölkkejä
kuin vuonna 1970.
Haastateltujen mukaan pakkauksiin 1980-luvun puolivälistä alkaen kohdis-
tunut ympäristökritiikki on ollut yksi merkittävimmistä kehitykseen vaikuttaneista
tekijöistä. Viime vuosina näiden paineiden välittäjänä on pitkälti ollut EY:n di-
rektiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä. Ympäristöasioiden vaikutus voidaan
haastateltujen mukaan jakaa kahteen ryhmään: tuotantoon ja sen päästöihin koh-
distuneisiin vaikutuksiin ja tuotteisiin ja tuotekehitykseen kohdistuneisiin vaiku-
tuksiin. Tuotantoteknologian kehityksessä kenties merkittävin ympäristösyistä
toteutettu muutos on ollut valkaisuteknologian muutos eli kloorivalkaisusta luo-
puminen vuonna 1991.
Koska tuotekehitystyön tavoitteena on pakkauskartonkien neliöpainojen
alentaminen, tähtää kaikki Stora Ensossa tehtävä tuotekehitystyö haastellun ym-
päristöjohtajan mukaan luonnonvaroja säästävien, vähäjätteisten ja –päästöisten
materiaalien kehittämiseen. Tällöin tuotekehitystyössä yhdistyvät ympäristönsuo-
jelulliset ja taloudelliset edut. Uusien pinnoitteiden kehittämisellä on paitsi voitu
korvata kalliimpia ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin kuten alumiiniin pe-
rustuvia ratkaisuja, myös vallata uusia markkinoita. Kehitetty high barrier –pääl-
lysteteknologia on korvannut osin alumiinilaminaatit, osin se on mahdollistanut
kokonaan uusien tuotteiden kehittämisen.
Haastatellut pitivät siirtymistä tavaroiden tarjoamisesta palveluiden tarjoa-
miseen ongelmallisena Stora Enso Packaging Boardsin liiketoiminnan kannalta.
Haastellun ympäristöjohtajan mukaan esimerkiksi hissin tai paperikoneen val-
mistajan harjoittama huoltotoiminta merkitsee sitä, että se on vallannut aiemmin
huoltoyhtiölle kuuluneita markkinoita. Sinällään mitään uutta ei ole tällä tavoin
luotu, onhan hissit ja paperikoneet huollettu aikaisemminkin. Pakkauskartongin
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kohdalla vastaava merkitsisi siirtymistä itse pakkausten valmistukseen. Tämä puo-
lestaan voisi merkitä kilpailemista omien asiakkaiden kanssa ja vaikeuttaa siten
liiketoimintaa.
Ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
Metsäteollisuudessa ympäristöasiat ovat olleet esillä jo pitkään. Stora Enson Imat-
ran tehtaiden toiminta ympäristöasioissa perustuu pyrkimykselle jatkuvasti pa-
rantaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi uusimman teknologian ja tiedon
avulla (Stora Enso i.a., 13). Haasteltujen mukaan ympäristöasiat tulevat yleisellä
tasolla otetuiksi huomioon tuotekehityksessä, mutta tuotekehityskriteerejä niille
ei ole asetettu. Ympäristötyön ja taloudelliset näkökulmat yhdistävä kartongin
neliöpainon alentaminen on jatkuva prosessi, joka etenee hyppäyksittäin tekno-
logian muutosten kautta. Yleensä tuotekehitysprosessit ovat varsin pitkiä jo alan
investointien takaisinmaksuajoista johtuen.
Haastateltu ympäristöjohtaja oli ollut mukana erityisesti muovipäällysteiden
kehitystyössä ja sanoi hänellä olleen ja edelleen olevan erinomainen tilaisuus tuoda
näkemyksiään esille osana prosessia. Myös muussa tuotekehitystyössä hän oli
joko mukana tai tuotekehitystyötä tekevät olivat tarvittaessa voineet kääntyä hä-
nen puoleensa. Sinällään taloudelliset ja ympäristötavoitteet yhtyvät tuotekehi-
tystyössä hänen mukaansa niin hyvin, että vaikka ympäristöasioiden huomioon
ottamista ei ollakaan systemaattisesti ohjeistettu, ne tulevat hyvin huomioonote-
tuksi asiakkaiden toiveiden ja mukana olevien ihmisten kautta. Asiakkaiden toi-
veiden välittymistä tuotekehitykseen edistää se, että tuotekehitystyötä tekevät ovat
suorassa yhteydessä asiakasyrityksiin.
Stora Enso on osallistunut yhdessä asiakkaidensa eli pakkausvalmistajien ja
heidän asiakkaidensa eli pakkaajien sekä viranomaisten kanssa tehtyihin elin-
kaariarviointeihin. Arvioinneissa on ollut vertailukohteena mukana myös muita
pakkauslajeja kuten lasi- ja muovipakkauksia. Tehdyissä elinkaariarvioinneissa
on käsitelty pakkauksen koko elinkaarta. Haastatellun ympäristöjohtajan mukaan
arviointien keskeinen johtopäätös on ollut, että elinkaarivaikutusten kannalta
keskeinen seikka on tuotehukan estäminen eli pakkauksen kestävyys. Tämä joh-
tuu siitä, että pakkauksen sisältö on aina huomattavasti arvokkaampi ja ympäris-
tön kannalta kuormittavampi kuin itse pakkaus. Päästöjä arvioitaessa kuitupak-
kaukset menestyivät haastellun mukaan hyvin kaikilla muilla osa-alueilla paitsi
vedenkulutuksessa. Hänen mukaansa vesi ei kuitenkaan kulu prosessissa. Toi-
saalta haasteltavan mukaan tuloksissa korostuu erityisesti se, että erilaisissa tilan-
teissa ja olosuhteissa tarvitaan erilaisia pakkauksia ja kaikilla niillä on oma paik-
kansa. Näin ollen mitään pakkauslajia ei voida pitää ehdottomasti parempana
kuin muita. Niinpä elinkaariarvioinnit eivät olekaan johtaneet merkittäviin muu-
toksiin toimintatavoissa. Haastateltu tuotantojohtaja ei muistanutkaan, millaisiin
tuloksiin arvioinneissa oli päädytty. Hänen mukaansa arvioinnin seurauksena
oli kuitenkin vaihdettu haitallisia kemikaaleja vähemmän haitallisiin.
Yhteistyössä toteutettujen elinkaariarviointien lisäksi Stora Enso on itsenäi-
sesti tehnyt inventaarioanalyysejä, joissa tarkastelu on rajattu käsittämään vain
pakkauskartongin valmistus.
Vuoden 2000 lopussa 80 prosentilla Stora Enson sellun-, paperin- ja karton-
ginvalmistuskapasiteetista oli EMAS-rekisteröity ja/tai ISO 14001 –sertifioitu ym-
päristöjärjestelmä. Systemaattiset ympäristöhallintaohjeet on lisäksi päätetty ot-
taa käyttöön kaikissa konsernin palveluyksiköissä. Imatran tehtaiden ISO 14001-
standardille perustuva ympäristöjärjestelmä EMAS-rekisteröitiin vuonna 1997.
Järjestelmällä on myös ISO 14001 –sertifikaatti. Keskeiset kannusteet järjestelmän
rakentamiseen ovat haastateltujen mukaan olleet asiakaspaine ja imago.
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Ympäristöjärjestelmällä ei kuitenkaan ole suoraa kytkentää tuotekehitykseen
ja järjestelmässä asetetut tavoitteet ovat varsin yleisellä tasolla. Tuotekehityksen
tavoitteiden haastateltu ympäristöjohtaja totesi tulevan strategisesta prosessista.
Vuonna 2002 on tarkoitus sertifioida tuotekehityksen laatujärjestelmä, mutta sii-
nä ei aseteta ympäristötavoitteita tuotekehitykselle.
Stora Enso on julkaissut ympäristöraportin (ks. Stora Enso 2001b) vuosittain
vuodesta 1998 alkaen. Koska Imatran tehtaat kuuluvat EMAS-rekisteriin, julkai-
sevat ne tämän lisäksi vuosittain tehdaskohtaisen ympäristöselonteon. Tehdas-
kohtaista raportointia haastatellut pitivät hyvänä tapana lisätä ympäristötietoi-
suutta yrityksen sisällä ja kasvattaa asiakkaiden luottamusta Stora Enson toimin-
taan ympäristöasioissa. EMAS-raporttia on jaettu myös tehtaan lähiympäristön
talouksiin. Myös varsinaisessa vuosikertomuksessa on käsitelty ympäristöasioita.
Toimittajaketjun hallinnassa Stora Enson Imatran tehtaiden keskeinen väli-
ne ovat oston laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Näissä on asetettu tarkat kriteerit
niin puun kuin muidenkin raaka-aineiden hankinnalle. Haasteltujen mukaan
toimittajaketju on hyvin hallinnassa joka suuntaan ja osana ketjun hallintaa myös
ympäristöasiat tulevat huomioon otetuiksi. Raaka-aineiden toimittajilta ei edelly-
tetä ympäristöjärjestelmää, koska mahdollisia toimittajia voi joissakin tapauksis-
sa olla niin vähän. Haastellun ympäristöjohtajan mukaan ympäristöjärjestelmää
kuitenkin painotetaan toimittajavalinnoissa.
Koska pakkauskartongin valmistukselle on tyypillistä, että asiakkaat ovat
suuria ja niitä on melko vähän, perustuu toiminta alalla kehittyneelle partneri-
suhteelle. Myös säännöllistä tuotekehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden kans-
sa ja toimittajienkin kanssa on samantyyppinen yhteistyösuhde. Vaikka tällaista
yhteistyötä onkin ollut aina, on yhteistyö entisestään tiivistynyt viime vuosina.
Joiltakin osin yhteistyö on myös yhteisten strategioiden laadintaa niin teknisissä
kuin ympäristökysymyksissäkin. Tämän myötä siirtyvät myös ympäristöpaineet
toimittajaketjussa sekä ylös- että alaspäin.
Haasteltujen mukaan ympäristöjärjestelmän rakentaneet suurasiakkaat käy-
vät ajoittain tekemässä tarkastuksia Imatran tehtailla ja suurin asiakas tekee ko-
konaisauditoinnin muutaman vuoden välein. Auditoinneissa keskitytään pääosin
järjestelmien yleiseen toteutukseen. Erillisiä raportteja varten on toisinaan kui-
tenkin tehty hyvinkin perusteellisia tiedusteluja. Haastellun ympäristöjohtajan
mukaan vain kaikkein suurimmat toimijat pystyvät systemaattiseen työhön ym-
päristöasioissa.
Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Haasteltujen mukaan keskeinen syy tapahtuneisiin muutoksiin on ollut asiak-
kailta, pakkausten valmistajilta ja näiden asiakkailta eli pakkaajilta, tullut paine.
Koska mahdollisimman kevyet ja edulliset, mutta kestävät pakkaukset ovat asiak-
kaiden edun mukaisia, on alalla jatkuva paine kehittää kevyempiä materiaaleja.
Uusia pinnoitteita kehittämällä on toisaalta pystytty valtaamaan uusia markki-
noita esimerkiksi uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten alumiinin käyttöön
perustuvilta ratkaisuilta. Eri asiakkaiden välillä ei haastateltujen mukaan ole ko-
vin suuria eroja, vaikka Imatran tehtaiden suurimmat asiakkaat ovatkin olleet
kaikkein kiinnostuneimpia ympäristöasioiden kytkennästä tuotekehitykseen.
Asiakaspaineen taustalta on löydettävissä taloudellisten seikkojen ohella
pakkauksiin kohdistunut yleinen ympäristökritiikki sekä Saksan ja EY:n pakka-
us- ja pakkausjätelainsäädäntö. Haasteltujen mukaan sekä ympäristö- että kus-
tannuspaine pakkauskartonkien neliöpainon alentamiseen ja teknologian kehit-
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tämiseen on Yhdysvalloissa ja Aasiassa huomattavasti vähäisempi kuin Euroopas-
sa. Heidän mukaansa Stora Enso ja yleensäkin alan eurooppalaiset suuryhtiöt ovat-
kin selvästi amerikkalaisten edellä tuotantoteknologiassa.
Asiakaspaineen ohella keskeinen syy ympäristöasioiden huomioonottami-
selle on haastateltujen mukaan ollut se, että ympäristöasioiden hyvä hoito tuo
kilpailukykyä. Neliöpainoltaan kevyempien kartonkien tekeminen merkitsee sitä,
että vähemmästä voidaan tuottaa enemmän. Tämä on sekä taloudellisesti että
ympäristön kannalta kannattavaa. Haastateltujen mukaan aidot ympäristöparan-
nukset ovatkin myös kustannustehokkuutta parantavia. Haasteltu ympäristöjoh-
taja korosti myös sitä, ettei kuluttajalla ole mahdollisuuksia erottaa viherpesua ja
aitoja ympäristöparannuksia toisistaan. Suurilla yrityksillä tämä mahdollisuus on,
eikä yksikään maksa mitään tuotteiden ”ympäristöominaisuuksista eikä tarvitse-
kaan maksaa”, koska ympäristöystävällinen toimintatapa on myös raaka-aineita
ja energiaa säästävä ja vähäpäästöinen ja -jätteinen.
Sen sijaan nopeasti ilmestyviä, yhteen asiaan kohdistuvia ympäristövaateita
haasteltu ympäristöjohtaja ei pitänyt aina ympäristön kannalta perusteltuina eikä
ainakaan lyhyellä aikavälillä taloudellisesti kannattavina. Esimerkkeinä hän mai-
nitsi kierrätyksen ja kloorikemikaalien poistamisen koko paperinvalmistuspro-
sessista, erikoisesti sellun valkaisusta. Kokonaan ilman kloorikemikaaleja toteu-
tetun valkaisun (TCF22
2
) ympäristöedut ovat hänen mukaansa nykytiedon valos-
sa vähäiset ja prosessi on joiltakin osin kalliimpi kuin nykyaikainen alkuaine-
kloorin sijasta klooridioksidia käyttävä sellun valkaisuprosessi (ECF 3 ). Kokonai-
suuden kannalta keskeinen heikkous on kuitenkin se, että kuidun lujuus on hei-
kompi kuin ECF-valkaisua käytettäessä ja sen käyttäminen pakkauksissa nostaisi
pakkausten painoa. Tämä puolestaan on haastellun mukaan ristiriidassa nykyi-
sen pakkausta koskevan ympäristölainsäädännön tavoitteiden kanssa. Myös ke-
räyskuidun käyttämiseen liittyy samantapaisia ongelmia. Kierrätetyn kuidun käyt-
täminen ”liian vaativissa, väärissä tuotteissa” nostaa haastellun mukaan niin ikään
pakkausten painoa.
Sijoittajilta ei haastateltujen mukaan ole tullut suoranaisia vaatimuksia ym-
päristöasioissa, mutta sitä epäilemättä tulisi, jos asiat hoidettaisiin huonosti. Tä-
mänkin takia Stora Enso haluaa sijoittajaviestinnässään korostaa ympäristöys-
tävällisyyttään.
Storan ja Enson yhdistymisellä ei haasteltujen mukaan ole ollut vaikutusta
ympäristöasioiden hoitoon entisen Enso Gutzeitin yksiköiden toiminnassa, kos-
ka ympäristökysymyksissä yritykset olivat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuotta.
Ympäristö- ja taloudellisten tavoitteiden yhdensuuntaisuus lienee syynä sii-
hen, ettei ympäristönäkökohtien huomioonottamiselle tuotekehitystyössä ole
haastateltujen mukaan juurikaan esteitä. Joissakin tapauksissa rajoitteita tosin
asettaa se, että pakkauksen pitää tietenkin olla toiminnallisesti hyvä, koska tuote
on aina arvokkaampi kuin pakkaus eikä kukaan ”osta ympäristöasioita vaan pak-
kauksia”. Yksittäisissä tapauksissa aikataulut saattavat olla esteinä kehitykselle.
Tiedon puutetta ei nähty ongelmana ympäristötyössä.
Julkinen valta tuotteiden ympäristömyötäisyyden edistäjänä
Säädökset mainittiin kehitystä kiihdyttävinä, mutta ainakaan pakkaus- ja pakka-
usjätelainsäädännön ei katsottu muuttaneen kehityksen suuntaa. Suomalaisella
lainsäädännöllä ei haasteltujen mukaan ollut vaikutusta tuotekehitykseen, koska
vastaavan suuntaisia säädöksiä oli muilla, yrityksen kannalta tärkeämmillä mark-
22 TCF = Total Chlorine Free eli täysin ilman kloorikemikaaleja toteutettu valkaisu.
23 ECF = Elemental Chlorine Free eli ilman alkuaineklooria (kloorikaasua) toteutettu valkaisu.
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kinoilla annettu jo aikaisemmin. Tällä viitattiin ennen kaikkea Saksan pakkaus-
lainsäädäntöön ja sikäläiseen pakkausjätehuoltojärjestelmään, jossa kierrätyskus-
tannukset määräytyvät pakkauksen painon mukaan. Koska Saksan järjestelmä
on haasteltujen mukaan huonosti organisoitu ja siksi kallis, vaikuttaa se tuoteke-
hitystä kiihdyttävästi. Toisin sanoen pakkauskartongin neliöpainoa pyritään vä-
hentämään, mitä tehdään toisaalta monesta muustakin syystä. Saksan kierrätys-
maksuihin liittyvistä seikoista mainittiin johtuvan myös sen, että joidenkin muo-
vipäällysteiden käyttöä oli vähennetty.
Suomalaisella pakkausjätelainsäädännöllä on ollut vaikutuksia lähinnä jä-
tehuollon toteuttamiseen. Stora Enso on ollut aktiivisesti luomassa kartonki-
pakkausten kierrätysjärjestelmää. Tämän lisäksi konserni on tehnyt yhteistyötä
muun muassa Helsingin kaupungin kanssa suurten juhlatapahtumien jätehuol-
lon organisoimiseksi.
Standardien vaikutuksia tuotekehitystyöhön haastatellut pitivät kokonaisuu-
dessaan melko vähäisinä. Pakkausstandardilla sanottiin tosin olleen jonkinlaisia
vaikutuksia ja haastateltu ympäristöjohtaja sanoi pakkausten biohajoavuusstan-
dardin määräysten vaikeuttaneen biohajoavan pakkauksen kehittämistä.
Ympäristönäkökohtien sisällyttämistä standardeihin eivät haastatellut pitä-
neet tarpeellisena, sillä ympäristöasiat tulevat muutenkin huomioonotetuiksi.
Päinvastoin standardien pelättiin voivan hidastaa tuotekehitystä, koska niiden
määräykset sallituista aineista ja toimintatavoista ovat usein vanhentuneita jo sil-
loin, kun standardi hyväksytään. Muutoinkin julkisen vallan puuttumiseen tuo-
tekehitykseen suhtauduttiin kriittisesti, koska viranomaisilla ei voi olla riittävää
asiantuntemusta näin pitkälle menevään ohjaukseen. Koulutus ja tutkimus mai-
nittiin parhaina tapoina, joilla julkinen valta voi vaikuttaa ympäristömyötäiseen-
kin tuotekehitykseen.
5.4 Virke
Yrityksen toiminta ja strategia
Omista neuleista naisten ja miesten vaatteita valmistava Virke on yksi Suomen
suurimmista tekstiili- ja vaatetusteollisuusyrityksistä. Sen tuotemerkkejä ovat Finn
Karelia ja Cara Sarta naisille ja FK miehille. Vuoden 1999 liikevaihdoltaan noin 40
miljoonan euron kokoinen Virke on tämän tutkimuksen tapausyrityksistä selväs-
ti pienin, mutta silti suuryritys. Virkkeen palveluksessa on kaikkiaan hieman yli
600 henkilöä, joista tehtailla Orimattilassa ja Hämeenlinnassa työskentelee noin
450 henkilöä ja Konstantynow-Lodzissa Puolassa noin 100 henkilöä24 . Lisäksi Virk-
keellä on tytäryhtiö tärkeimmässä vientimaassaan Saksassa. Yhtiön tuotannosta
noin 90 % menee vientiin. Kaikkiaan Virkkeen tuotteita myydään yli 20 maassa ja
se on alansa kansainvälisimpiä yrityksiä Suomessa. Virkkeen tuotanto käsittää
sekä materiaalinvalmistuksen että vaatteiden valmistamisen omista materiaaleis-
ta. Toiminta-ajatuksena on ”valmistaa muodikkaita ja helppohoitoisia vaatteita
naisille ja miehille” (Virke i.a., 8). Virkkeen omistaja on Teks-Invest Oy.
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on muuttunut rajusti viime vuosikymmenten
aikana. Keskeiset alan suomalaiseen teollisuuteen vaikuttaneet tekijät ovat kym-
menen viime vuoden aikana olleet Neuvostoliiton kanssa käydyn bilateraalikau-
pan loppuminen ja globalisaatio, erityisesti maailmankaupan vapautuminen. Virk-
keen toimitusjohtajan mukaan globalisaatio merkitsee maailmankaupan kasvua,
24 Vertailun vuoksi todettakoon, että noin 80 % Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäsenyrityksistä on alle 50 työntekijän yrityksiä
(Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 2000).
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mutta niin, että suuret toimijat kasvavat kaupan kasvua nopeammin. Tämä tar-
koittaa sitä, että kauppa keskittyy harvemmille toimijoille, vaatekaupassa suurille
monimyymäläketjuille. Monimyymäläketjut myyvät pääosin omia, mahdollisim-
man edullisesti Euroopan ulkopuolella teetettyjä tuotemerkkejään, jolloin perin-
teisten vaatevalmistajien osuus markkinoista pienenee jatkuvasti25 . Muutosten
seurauksena alan teollisuuden työntekijämäärä Suomessa on vuodesta 1988 vuo-
teen 1999 laskenut noin 34 000 työntekijästä 13 000 työntekijään (Tekstiili- ja vaa-
tetusteollisuus 2000, 22).
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksistä Virke on kaikkein selvimmin profiloi-
tunut ympäristöasioilla. Tuoteturvallisuuden ja kestävän kehityksen korostami-
nen perustuukin pitkälti juuri globalisaatiokehitykseen. Koska vaatteiden valmis-
taminen Suomessa on suhteellisesti kallista, ei hinnalla kilpaileminen ole mah-
dollista. Suomalaisten valmistajien on kilpailtava muilla tekijöillä, esimerkiksi laa-
dulla, designillä ja kotimaisuudella. Näiden rinnalle Virke on markkinoinnissaan
tuonut tuoteturvallisuuden ja kestävän kehityksen. Uusimpana kilpailutekijänä
on sosiaalisen vastuun korostaminen (ks. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliit-
to 2001). Haastateltujen mukaan tuoteturvallisuus- ja ympäristöasioiden merkitys
Virkkeen toiminnassa kasvaa globalisaation ja julkisen ohjauksen myötä jatkuvasti.
Virkkeen ympäristöpolitiikassa korostuu tuotannon aikaisten ympäristöhait-
tojen minimoinnin ohella elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. Elinkaariajattelun
painottaminen onkin tärkeää, ovathan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotteet
tyypillisesti sellaisia, joiden elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista melko
pieni osa syntyy valmistusvaiheessa. Virkkeen toimitusjohtajan mukaan pyrki-
myksenä on valmistaa tuoteturvallisia vaatteita kestävän kehityksen mukaisesti.
Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
Pääosan Virkkeen tuotannosta muodostavat leningit, puserot, jakut, hameet, hou-
sut ja housupuvut naisille ja housut ja puserot miehille. Virke neuloo, värjää,
painaa ja viimeistelee itse käyttämänsä neulosmateriaalit ja viimeistelee ostamansa
kankaat. Myös ostetuista kankaista suurin osa värjätään ja painetaan Virkkeellä.
Omien materiaalien etuina mainittiin muun muassa tuoteketjun helpompi hal-
linta, kustannussäästöt ja erottautuminen kilpailijoista.
Tuoteturvallisuus- ja ympäristöasioiden korostuminen Virkkeen toiminnas-
sa viime vuosien aikana lähtee pitkälti saksalaisten asiakkaiden vaatimuksesta
hankitusta Ökö-Tex Standard 100 –sertifikaatista. Täyttääkseen standardin vaati-
mukset tuote:
• ei saa sisältää syöpää tai allergiaa aiheuttavia väriaineita,
• pitää olla testattu pestisidien ja pentakloorifenolin osalta,
• pitää olla testattu hikivaikutuksesta liukenevien raskasmetallien osalta,
• ei saa sisältää formaldehydiä tai sisältää sitä vähemmän kuin Saksan
tuoteturvallisuusasetuksessa sallitun enimmäismäärän,
• on pH-arvoltaan iholle sopiva,
• ei sisällä carriereita, joissa on orgaanisia klooriyhdisteitä (ks. Talvenmaa
1998, 73-75; Oeko-Tex info-site 2001).
Öko-Tex –standardin vaatimukset eivät ole kiinteitä, vaan niitä tarkistetaan tar-
vittaessa uusimman tutkimustiedon mukaisiksi. Sertifikaatti myönnetään vuo-
deksi kerrallaan.
25 Tyyppiesimerkki monimyymäläketjusta on ruotsalainen Hennes & Mauritz, jolla on myymälöitä 14 maassa ja jonka tavoittee-
na on myydä ”muotia ja laatua parhaaseen hintaan”. Tähän päästään karsimalla tuoteketjusta väliportaita ja erittäin suurilla
tuotannon volyymeilla. (Hennes & Mauritz 2001.)
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Ympäristöasioiden korostuminen toiminnassa ja erityisesti Öko-Tex–sertifi-
kaatin hankkiminen tuotteille näkyy Virkkeen toiminnassa usealla eri tavalla. En-
sinnäkin, se on merkinnyt tavarantoimittajien aikaisempaa tarkempaa valin-
taa. Toimittajien määrää on hieman rajattu, millä toimittajaketju on tehty hel-
pommin hallittavaksi. Sen selvittäminen, mitä eri materiaalit sisältävät, on entistä
tärkeämpää. Tämä on tehnyt omien kankaiden käytöstä aikaisempaa oleellisem-
man osan Virkkeen toimintatapaa. Öko-Tex–sertifikaatti on toki tuonut mukanaan
myös joitakin rajoitteita, mutta näitä haastatellut eivät kuitenkaan kokeneet lain-
kaan ongelmallisina.
Erityisiä ekotuotteita Virke ei ole kehittänyt, vaan ympäristöasioita on koros-
tettu, kun oma toimintatapa on havaittu ympäristömyötäiseksi. Virkkeen tuottei-
den ympäristömyötäisyys perustuu erityisesti käytettyjen materiaalien kestävyy-
delle, alhaisille pesulämpötiloille ja huollettavuuden helppoudelle sekä pyrkimyk-
selle tehdä ajattomia vaatteita. Markkinoiden vaatimukseen valikoiman kasvatta-
misesta ja nopeammasta uusiutumisesta on Virkkeellä vastattu muun muassa muun-
telemalla neulosten rakenteita, värejä ja kuoseja, mutta pitäytymällä pääosin sa-
maan materiaaliin. Sekoitteiden, luonnon- ja muuntokuitujen, osuus on tosin vii-
me vuosikymmenten aikana kasvanut jonkin verran polyesterin kustannuksella.
Vaatetusalan keskeinen trendi on viime vuosina ollut valikoimien kasvatta-
minen ja mallistojen aikaisempaa nopeampi uusiutuminen. Virke on haastatel-
tujen mukaan ollut näissä suhteissa epätrendikäs yritys, koska se esittelee vuosit-
tain vain kaksi mallistoa ja korostaa suunnittelussaan tuotteidensa pitkäikäisyyt-
tä. Pitkäikäisyys otetaan suunnittelussa huomioon paitsi materiaalivalinnoissa
myös niin, ettei vaatteisiin liitetä esimerkiksi helposti pesussa irtoavia nauhoja tai
lenkkejä. Virkkeen vaatteiden käyttöikää lisää niin ikään pyrkimys ajattomiin
ratkaisuihin vaatesuunnittelussa.
Siirtymistä palvelujen tarjoamiseen tavaroiden tarjoamisen sijaan ei Virk-
keessä ollut pohdittu, vaikka joissakin satunnaisissa tapauksissa oli asiakkaille
lähetetty varaosapalveluna esimerkiksi uusia nappeja kadonneiden tilalle. Joita-
kin keskusteluja tuotteiden takaisinotosta oli haastateltujen mukaan ollut, mutta
tällä hetkellä asiaa ei koettu ajankohtaisena.
Ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
Tuotekehitys Virkkeellä jakaantuu kahteen toisiinsa kytköksissä olevaan osaan,
vaatteiden suunnitteluun ja materiaalien kehittämiseen. Vaatesuunnittelu on tyy-
pillisesti vaatteen materiaalien ja värien valintaa sekä mallien suunnittelua. Ym-
päristömielessä keskeistä tuotekehitystä ovat materiaalien valinta ja kehitys, joita
rajaavat toisaalta Ökö-Tex–standardin asettamat vaatimukset tuoteturvallisuudelle,
toisaalta Virkkeen oma osaaminen trikookankaiden alueella ja käytössä oleva ko-
nekanta. Materiaalien täytyy olla myös hinnoiltaan sellaisia, että niistä voidaan
valmistaa keskihintaisia tuotteita.
Materiaalinkehityksessä Öko-Tex–standardi asettaa selkeät rajat valittaville
materiaaleille. Vain sellaisia materiaaleja valitaan, joilla on edellytykset täyttää
Öko-Tex–standardin asettamat vaatimukset tai joilla jo on Öko-Tex-sertifikaatti.
Haasteltu vaatesuunnittelija tosin sanoi, ettei hän valitse nappiakaan sellaiselta
toimittajalta, joilla ei ole Öko-Tex–sertifikaattia.
Öko-Texin asettamien rajoitusten ja suunnitteluaikataulujen lisäksi muita
kirjallisia tuotekehitysohjeita ei Virkkeellä ole, vaan niin ympäristö- kuin muihin-
kin asioihin liittyvä tuotekehitystietämys perustuu omaksuttuihin käytäntöihin
ja vallitsevaan kulttuuriin. Haastatellut korostivatkin Virkkeellä vallitsevan kult-
tuurin merkitystä ja sitä, että ympäristöasioiden huomioonottaminen tapahtuu
itsestään selvänä osana toimintaa. Ympäristöasiat ovat haastateltujen mukaan
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mukana tuotekehityksessä koko prosessin ajan, aina lankojen hankinnasta lähti-
en. Öko-Texin asettamien rajoitusten ohella vaatteen suunnittelun ja materiaali-
valinnan lähtökohtina ovat kestävyys, ajattomuus ja se, että vaatteen pitää olla
huollettavissa kotona. Kirjallisten ohjeiden puuttumista perusteltiin muun mu-
assa sillä, etteivät kovin yksityiskohtaiset ohjeistukset olisi mahdollisia vaatesuun-
nittelun kaltaisessa luovassa työssä.
Virkkeen tuotekehitysprosessi tähtää vuosittain kahden malliston tuottami-
seen, kun jotkin kilpailijat julkistavat kahdeksankin mallistoa vuodessa. Tuoteke-
hityksen aloittamisesta vaatteen päätymiseen kauppaan menee noin puolitoista
vuotta. Prosessi etenee pääpiirteittäin niin, että alussa vaatteen suunnittelija käy
läpi ne materiaalit, joita hän on aikaisemmin käyttänyt ja päättää, mitä niistä hän
haluaa käyttää jatkossa. Vaikka raaka-ainepohja pysyykin mallistosta toiseen pää-
osin samoina, on tavoitteena tuoda jokaiseen mallistoon myös jotakin uutta. Tä-
män jälkeen suunnittelija käy materiaalikysymykset ja erityisesti uudet materiaa-
litarpeet läpi yhdessä materiaalikehityksestä vastaavan kanssa. Materiaalinkehit-
täjä puolestaan selvittää, sopivatko uudet tarpeet ja toiveet Virkkeen materiaali-
linjauksiin ja miten nämä ideat voidaan Virkkeen koneilla toteuttaa. Samalla hän
selvittää myös sen, millaisia lankoja ja muita materiaaleja ideoiden toteuttami-
nen edellyttäisi. Näiden ideoiden pohjalta neulomo tekee neuleista tarvittavat
prototyypit ja niistä valitaan osa värjäyskokeisiin. Tästä vaiheesta jatkoon valittu-
jen materiaalien kestävyys ja toimivuus testataan. Jos materiaali läpäisee testit,
käydään prototyypit läpi suunnittelijoiden ja markkinoinnin välisessä palaveris-
sa. Jos materiaali on ulkonäöllisesti tavoitellun kaltainen, tekee vaatesuunnittelija
materiaalista useita tuotteita. Näin koottu mallisto arvioidaan suunnittelijoiden
ja markkinoinnin palaverissa ja lopullisen valinnan läpäisseet siirtyvät tuotan-
toon ja lopuksi myyntiin.
Tuotekehityksessä ei ole mukana erityisiä ympäristövastaavia, vaan kaikki-
en mukana olevien oletetaan ottavan ympäristö- ja tuoteturvallisuuskysymykset
huomioon aina silloin kun ne tulevat esille. Haasteltujen suunnittelijoiden mu-
kaan tuoteturvallisuus- ja ympäristökysymykset ovat yksi suunnittelun osatekijä,
joka otetaan kokonaisuutta kehitettäessä huomioon.
Ympäristötyönsä tueksi Virke on teettänyt elinkaariarvioinnin, jossa verrat-
tiin yrityksen käyttämästä polyesteri-puuvillasekoitekankaasta valmistetun vaat-
teen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia vastaavan puuvillakankaasta val-
mistetun vaatteen vaikutuksiin. Elinkaaren alkupään osalta vertailuun liittyy on-
gelmia muun muassa siksi, että puuvillan viljelyn ja polyesterin valmistuksen
ympäristöhaitat ovat luonteeltaan erilaisia. Puuvillan valmistuksen ympäristöhaitat
liittyvät keinokasteluun sekä lannoitteiden ja tuholaisten torjunta-aineiden käyt-
töön. Lisäksi puuvillan koneellinen korjuu ja puhdistus kuluttavat runsaasti ener-
giaa. Polyesterin valmistus puolestaan kuluttaa uusiutumattomia öljyvaroja. (Tal-
venmaa 1998, 14-16 ja 24-29.) Koska vaatteen elinkaaren aikaisista vaikutuksista
selvästi suurin osa syntyy kuitenkin tuotteen pesusta ja huollosta, lopputulos oli
se, että helposti huollettava ja alhaisemman pesulämpötilan vaativa sekoitekan-
gas on elinkaaren aikaisilta vaikutuksiltaan puuvillakangasta ympäristöystävälli-
sempi vaihtoehto (ks. myös Talvenmaa 1998, 57-62). Saadut tulokset johtivat siihen,
että usko yrityksessä valittuun toimintatapaan ja erityisesti materiaalinvalmistuk-
sen säilyttämiseen yrityksen sisällä vahvistui. Materiaalinkehityksestä vastannut
haastateltava sanoi, että tutkimuksen myötä kuitujen valmistustapaan ja valmis-
tuksessa käytettyihin kemikaaleihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota.
Parhaillaan Virke on mukana Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Di-
polin koordinoimassa Factor X - ekotehokkaasti markkinoille -hankkeessa (ks. TKK
Dipoli 2001). Tämän hankkeen keskeisenä sisältönä on MIPS-kartoitusindikaat-
torin tarjoamaa informaatiota hyödyntämällä kehittää mahdollisimman ekoteho-
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kas tuote. Haastatteluja tehtäessä helmikuussa 2001 projekti oli vasta alkamassa
Virkkeellä. Sen suurimpana ja mielenkiintoisimpana haasteena pidettiin kaupallis-
ten näkökohtien ja Factor-ajattelun yhdistämistä.
Tammikuussa 2001 Virke sai tiettävästi ensimmäisenä vaatetusalan yritykse-
nä Suomessa sertifikaatin ympäristöjärjestelmälleen. Järjestelmä kattaa materi-
aalien ja vaatteiden valmistuksen ohella myös vaatteiden suunnittelun ja materi-
aalien kehittämisen sekä markkinoinnin ja hallinnon. Järjestelmä on laadittu niin,
että se on kokonaisuudessaan olemassa vain sähköisessä muodossa. Perusteina
ovat järjestelmän helpompi ylläpito ja ympäristöystävällisyys. Ympäristöjärjes-
telmällä ei kuitenkaan ole kovin vahvaa kytkentää tuotekehitykseen ja vaattei-
den suunnittelulle ja materiaalien kehittämiselle asetetut tavoitteet ovat varsin
yleisellä tasolla. Materiaalinkehityksessä järjestelmän laatiminen tullee haastatel-
lun mukaan merkitsemään sitä, että Virkkeen tavoitteet viestitään entistä selvem-
min toimittajille. Järjestelmän rakentamisesta vastannut haastateltava ei pitänyt
mahdottomana sitä, että järjestelmälle asetettaisiin myöhemmin myös lähemmin
tuotekehitykseen liittyviä tavoitteita.
Tuote- ja erityisesti materiaalinkehityksen kannalta ympäristöjärjestelmää
selvästi merkittävämpi onkin Öko-Tex Standard 100 –sertifikaatti, joka on ollut
kaikilla Virkkeen tuotteilla vuodesta 1996. Saadakseen sertifikaatin tuotteilleen
yrityksen on haettava sitä vuosittain uudelleen ja siinä yhteydessä erilaisin doku-
mentein ja näyttein osoitettava, että tuotteet täyttävät sertifikaatin vaatimukset.
Öko-Tex-sertifikaatin voivat myöntää vain tietyt riippumattomat tutkimuslaitok-
set (ks. Talvenmaa 1998, 73-75).
Elinkaariarviointia toteuttaessa Virkkeellä tehtiin myös joitakin selvityksiä
ympäristölaskennasta ja jatkossa tällaista kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa. Osal-
taan tätä työtä tukee myös meneillään oleva MIPS-kartoitus. Haastatellut kuiten-
kin myönsivät ettei ympäristölaskennan kehittämisessä olla vielä kovin pitkällä.
Ympäristöraporttia Virke ei ole julkaissut.
Toimittajien arvioinnissa keskeistä on se, täyttääkö toimittajan tuote Öko-
Tex–standardin asettamat vaatimukset. Suurimmat hankinnat kohdistuvat lan-
koihin ja niiden hankinnassa suositaan pääosin toimittajia, joiden tuotteilla on
Öko-Tex–standardi. Jos toimittajalla ei ole Öko-Tex–sertifikaattia ja sen tuote on
muuten hinnaltaan ja laadultaan kiinnostava, hankitaan toimittajasta taustatie-
toa ja selvitetään sen toimintaa. Toimittajaketjun hallintaan pyritään ensisijaisesti
pitäytymällä laadukkaiksi havaituissa partneritason toimittajissa. Uusia toimitta-
jia valitaan varsin harvoin. Vuosien varrella joistakin kemikaalien toimittajista on
luovuttu, kun nämä eivät ole voineet taata tuotteidensa turvallisuuden täyttävän
Virkkeen vaatimuksia. Tämä on ainakin yhdessä tapauksessa johtanut pahoihin-
kin ristiriitoihin toimittajan kanssa. Toimittajia on pyritty karsimaan myös siksi,
että pienemmän toimittajajoukon kanssa toimiminen on helpompaa ja laatu säi-
lyy näin tasaisempana.
Ympäristöjärjestelmän käyttöönoton myötä arviointeja on tarkoitus laajen-
taa tuoteturvallisuuden ja kemikaalikysymysten ohella myös muille alueille. Aluksi
tämä merkitsee toimittajien nykyistä laajempaa kirjallista ohjeistamista, myöhem-
min myös tuoteturvallisuuteen, kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen vastuuseen
liittyvän kirjallisen vakuutuksen edellyttämistä. Toimittajien auditointiin ei Virk-
keellä haastateltujen mukaan ole kokonsa vuoksi riittäviä resursseja. Ainakaan
toistaiseksi Virke ei myöskään edellytä ympäristöhallintajärjestelmää omilta toi-
mittajiltaan, mutta hankinnoissa suositaan niitä toimittajia, joilla on järjestelmä.
Haastateltujen mukaan vaihtoehtoisia toimittajia on pääsääntöisesti niin
paljon, että toimittajaa voidaan vaihtaa, mikäli Virkkeen asettamat edellytykset
eivät täyty. Tätä helpottaa myös se, että Virke ei materiaalivalinnoissaan seuraa
kaikkia trendejä. Trendikkäimpiin materiaaleihin kohdistuu näet haastateltujen
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mukaan usein niin kova kysyntä, että materiaalit joudutaan ostamaan sieltä, mistä
niitä ylipäätään on saatavilla. Trendien tarkka seuraaminen merkitsee usein myös
sitä, että toimittajia on vaihdettava useammin, jolloin niihin ei synny kovin luotta-
muksellisia suhteita. Oma kankaiden valmistus vähentää niin ikään riippuvuutta
toimittajista.
Useiden toimittajien kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä muun muassa
prosessien ja värien kehityksessä. Joiltakin osin kehitystyö on liittynyt myös ym-
päristöasioihin ja joitakin kemikaaleja, esimerkiksi lankaöljy, on yhteistyön pe-
rusteella pystytty vaihtamaan ympäristöystävällisemmiksi.
Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Haasteltujen mukaan Virkkeellä on aina ollut tapana huolehtia ympäristöstä.
Keskeinen syy ympäristöasioiden korostumiselle Virkkeen toiminnassa kymme-
nen viime vuoden aikana ovat olleet yrityksen saksalaisten asiakkaiden taholta
tulleet vaatimukset. Nämä vaatimukset kasvoivat selvästi 1990-luvun alussa ja
uhkasivat johtaa myynnin laskuun. Tämä kytkeytyi pitkälti huoleen tuoteturval-
lisuudesta ja johti siihen, että Virke päätti hankkia Öko-Tex–sertifikaatin kaikille
tuotteilleen. Virkkeellä uskotaan niin ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen kuin
tuoteturvallisuuteen liittyvien kysymysten merkityksen kasvavan jatkuvasti glo-
balisaation edetessä. Tätä perustelee sekin, että Virkkeen asiakkaat ovat tyypilli-
sesti laatua arvostavia ja ympäristötietoisia kaupunkilaisnaisia. He arvostavat Virk-
keen vaatteiden helppohoitoisuutta myös siksi, ettei heillä ole kovin runsaasti
aikaa hoitaa vaatteita.
Asiakkaiden kiinnostus ympäristöasioihin vaihtelee haastateltujen mukaan
voimakkaasti maasta toiseen. Suomalaisista asiakkaista ainoastaan Kesko on ollut
jossain määrin kiinnostunut Virkkeen toiminnasta ympäristöasioissa ja sosiaali-
sen vastuun kysymyksissä. Tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia eivät suo-
malaiset asiakkaat ole vielä lainkaan esittäneet.
Ympäristöasioiden hyvän hoidon on vähitellen huomattu olevan taloudelli-
sesti kannattavaa myös muuten kuin markkinointia edistävänä seikkana. Ympä-
ristöasioiden hyvässä hoidossa on haasteltujen mukaan pitkälti tavoitteena tuot-
taa vähemmästä enemmän, mikä on tuottavampaa ja siten taloudellisesti kannat-
tavampaa. Ympäristöasioiden hyvä hoito merkitsee myös riskien minimointia ja
henkilökunnan turvallisuuden parantamista. Myös muuten henkilökunta kokee
ympäristöasioiden huomioonottamisen tärkeäksi tavoitteeksi ja sitoutuu siten
paremmin työhönsä yleensäkin. Haasteltujen mukaan jokainen tekee ympäris-
töasioista huolehtiessaan samalla työtä oman työpaikkansa eteen, sillä esimerkik-
si kemikaalionnettomuus saattaisi vaikuttaa Virkkeen tuotteiden kysyntään. Virk-
keen henkilökunta onkin ympäristötyöhön hyvin sitoutunutta ja haastateltujen
mukaan jokainen ompelukoneen neulakin lajitellaan.
Ympäristöasioiden huomioonottamisen taloudellinen kannattavuus oli mark-
kinointietujen ohella syy myös ympäristöjärjestelmän laatimiselle. Haastateltu-
jen mukaan järjestelmää laadittaessa prosessit tulivat samalla hyvin läpikäydyik-
si. Vaikka vaatimuksia ympäristöjärjestelmästä ei ollutkaan tullut asiakkailta, on
heille tiedotettu järjestelmästä.
Haastatellut suunnittelijat eivät kokeneet ympäristöasioiden huomioonotta-
misen muodostavan esteitä suunnittelutyölle. Tosin joissakin tilanteissa suunnit-
telussa olisi heidän mukaansa enemmän vapautta, jos helppoon huollettavuu-
teen ei tarvitsisi kiinnittää huomiota. Tätä ei kuitenkaan koettu tuotekehitystä
estävänä vaan kenties pikemminkin sitä helpottavana seikkana. Ympäristö- ja
tuoteturvallisuusasioiden huomioonottamisen ei katsottu myöskään aiheuttavan
merkitseviä lisäkustannuksia.
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Keskeisinä ongelmina ympäristötyössä haastatellut mainitsivat tuotteiden
ajankohtaisuuden edellyttämät lentokuljetukset kaukokohteisiin (esim. Austra-
lia) sekä hankintoihin liittyen pohdittavana olleen ongelman siitä, kuinka pienil-
le hankinnoille tulisi asettaa ympäristökriteerit. Muodin sanottiin joissakin tapa-
uksissa olevan ympäristöystävällisyyden este, sillä ilman sen vaatimuksia kan-
kaat voitaisiin jättää kokonaan värjäämättä tai värjätä vain muutamalla luonnon-
värillä. Tiedon puutetta ei koettu ongelmana ja haastatellut korostivat sitä, että
uusia ratkaisuja haetaan esimerkiksi kansainvälisiltä messuilta jatkuvasti.
Virkkeen omistajalla, Teks-Invest Oy:llä, ei ole ollut Virkkeen toimintatapaa
ympäristöasioissa koskevia toiveita ja vaatimuksia. Sijoitetulle pääomalle saatu
tuotto ratkaisee haastateltujen mukaan omistajan suhteen yritykseen.
Julkinen valta tuotteiden ympäristömyötäisyyden edistäjänä
Yhteistyötä paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa kuvailtiin myönteisenä
ja sen uskottiin hyödyttäneen molempia osapuolia. Kotimaisten säädösten sanot-
tiin vaikuttaneen Virkkeen toimintaan jäteasioissa ja riskien hallinnassa, mutta
tuotekehitystyöhön niillä ei ole haastateltujen mukaan ollut vaikutusta. Sen si-
jaan Öko-Tex–standardin vaatimuksiin vaikuttaneella Saksan tuoteturvallisuus-
asetuksella on ollut erityisesti välillisiä vaikutuksia.
Jatkossa julkiselta vallalta odotettiin toimia varsinkin tekstiilien ja vaattei-
den tuoteturvallisuuteen liittyen. Tämä voisi merkitä kuluttajien tietoisuuden li-
säämisen ohella myös Saksan tuoteturvallisuusasetuksen kaltaisen säädöksen
antamista Suomessa. Julkisen vallan ja Tekesin toivottiin edistävän tekstiilijätteen
hyödyntämistä koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä tuoteturvallisuutta kos-
kevaa kansanterveydellistä tutkimusta.
Euroopan unionin tasolla toivottiin käyttörajoituksia vaarallisia aineita sisäl-
täville tuotteille, myös EU:n ulkopuolelta tuotaville. Tämän ei koettu aiheuttavan
kaupan esteitä sen enempää kuin esimerkiksi lapsityövoiman käyttöön liittyvien
rajoitustenkaan. Euroopan unionin toivottiin myös valvovan tarkemmin ympä-
ristömerkkien käyttöä.
5.5 YIT Talonrakennus
Yrityksen toiminta ja strategia
YIT-yhtymä on talonrakennukseen, teollisuuden investointeihin sekä maa- ja
vesirakentamiseen erikoistunut yritys, jonka toimintaan kuuluu suunnittelu, ra-
kentaminen, asentaminen, urakointi ja kunnossapito. Konsernin liikevaihto
vuonna 2000 oli 1 235 miljoonaa euroa. Useimmilla liiketoiminta-alueillaan YIT
on markkinajohtaja Suomessa. Toiminta on jaettu kahteen yhtiöön, YIT Raken-
nus Oy:öön, johon kuuluvat talonrakennus ja -kunnossapito, infrastruktuuripal-
velut sekä vientitoiminta, sekä YIT Installaatiot Oy:öön, joka on keskittynyt put-
kiurakointiin ja talotekniikkapalveluihin.
YIT-yhtymän toiminnan painopiste on muuttunut huomattavasti 1990-lu-
vun aikana. 1990-luvun alun lama koetteli suomalaisia rakennusyhtiöitä rankas-
ti. YIT:n suurimmat kilpailijat joutuivat ruotsalaisyhtiöiden NCC:n ja Skanskan
haltuun. Rakentamisen lama pitkittyi aina 1990-luvun loppupuolelle saakka eikä
talonrakennuksen volyymin uskota enää yltävän 1980-luvun tasolle. YIT on vas-
tannut tähän muuttuvaan tilanteeseen kehittämällä uusia liiketoiminta-alueita:
teollisuuden kunnossapitoa, talotekniikkaa ja kunnossapitopalveluja. Palveluun
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suuntautuvalla strategialla on pyritty irtautumaan rakennusalan perinteisestä suh-
danneherkkyydestä, nostamaan toiminnan jalostusarvoa ja parantamaan yhtiön
sijoittaja-arvoa26 .
Uusia liiketoiminta-alueita on kasvatettu yritysostoin27 . Viime vuosina on
panostettu erityisesti uusien liiketoiminta-alueiden kehittämiseen, liiketoiminta-
ryhmien välisten synergioiden vahvistamiseen, teknologiaohjelmiin sekä henki-
löstön kehittämiseen (YIT-Yhtymä 2000; 2001). Yhtiön toiminta-ajatuksena on
nykyisin ”auttaa asiakkaita investoimaan tuottavasti sekä ylläpitämään investoin-
tien arvon”. Konsernistrategia tähtää ”elinkaaren mittaisen palveluketjun hallin-
taan kaikilla liiketoimintasektoreilla”, eli asunto-, kiinteistö-, teollisuus- ja infra-
struktuuri-investoinneissa. Tällä strategialla ”haetaan kasvua, korkeampaa liike-
toiminnan jalostusastetta, parempaa palvelukykyä sekä tuottovirtaa investoinnin
elinkaarelta” (YIT-Konsernin… 2001).
Viime vuosina julkisuudessa ja myös rakennusalalla on alettu kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota rakentamisen laatuun ja ympäristöasioihin. Rakennus-
ten ja niiden käytön arvioidaan kuluttavan noin kolmasosan koko talouden ener-
giantarpeesta; luonnonvarojen käytöstä ne aiheuttavat jopa 40 - 50% (SVT 2001;
Mäenpää ym. 2000). Useita aihetta käsitteleviä tutkimus- ja kehittämisohjelmia
on käynnistetty (mm. Raklin koordinoima Progress-ohjelma, Ympäristöministe-
riön Ekologisen rakentamisen tutkimusohjelma, Tekesin rakennusalan teknolo-
giaohjelmat).
Rakennusalalla yritysten systemaattinen ympäristöjohtaminen yleistyi vas-
ta 1990-luvun puolivälissä. YIT:llä kiinnitettiin käytännön työssä huomiota jättei-
den hyötykäyttöön ja työmaan ympäristöasioihin sekä käynnistettiin ensimmäi-
siä elinkaariselvityksiä. Kuluneiden vuosien aikana huomio on kohdistunut ta-
lon elinkaarenaikaiseen ympäristökuormitukseen. Tärkeimpinä rakentamiseen
liittyvinä ympäristöongelmina nähdään energiankulutus, siihen liittyvät hiilidi-
oksidi- ja rikkidioksidipäästöt sekä alailmakehän otsonia muodostavat aineet. Myös
luonnonvarojen kokonaiskäytön näkökulma on korostunut viime vuosina.
YIT:n ympäristöorganisaatiossa arvioidaan, että 85 - 90 % rakennusten ym-
päristövaikutuksista muodostuu käytön aikana, noin 10 % rakennusmateriaalien
tuotannosta ja 2 - 5 % huollosta ja kunnossapidosta. Tästä johtuen tärkeimpinä
ympäristöasioina yhtiössä pidetään rakennuksen käyttöikään ja käytönaikaiseen
energiankulutukseen liittyviä toimia.
YIT Talonrakennus Tampere
YIT Talonrakennus Tampere vastaa YIT Talonrakennuksen Pirkanmaan alueen
asunto- ja liikerakentamisesta28 . Liikevaihto vuonna 2000 oli noin 70 miljoonaa
euroa. Sekä liikevaihdossa että talonrakennuksen volyymissä Tampereen yksik-
kö vastaa noin 10 prosentista yhtiön koko talonrakentamisesta. Pääosa talonra-
kennustoiminnasta on asuntorakentamista (250 asuntoa vuonna 2000), josta sii-
täkin pääosa (180 asuntoa) omaa tuotantoa. Henkilöstöä Tampereen yksikössä on
noin 200.
26 YIT-yhtymä listautui Helsingin pörssiin syksyllä 1995.
27 Mm. putkiurakointiin erikoistunut Huber (1995), Kiinteistöpalvelut Rapido Oy (1999), Osuuspankkiryhmän Optum Kiinteis-
töpalvelut Oy (1999) ja ruotsalainen putkiurakointi- ja talotekniikkayhtiö Calor (2001) sekä useita pienempiä kiinteistöpalvelu-
yrityksiä (mm. Korhonen 1993; Malin 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; YIT-Yhtymä 2000; 2001).
28 Yhtymässä talonrakennustoiminta on jaettu niin, että pääkaupunkiseudulla on erilliset yksiköt, jotka vastaavat asuntotuotan-
nosta (asuntorakentaminen) sekä toimitilarakentamisesta (kiinteistöpalvelut). Muualla Suomessa talonrakennus on jaettu kym-
meneen alueyksikköön, jotka vastaavat kukin omalla alueellaan kaikesta talonrakennuksesta.
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Yksi merkittävimmistä viime vuosien rakennuskohteista on ollut Tampellan
alueen saneeraus ja uudisrakentaminen. Alueella toteutettiin säästävän ja lajitte-
levan purkurakentamisen pilottihanke, jossa oli mukana Tampereen yksikön li-
säksi Suunnittelukeskus sekä muita yhteistyökumppaneita kuten Lohja Rudus,
Nordberg ja Tampereen kaupunki. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Tekesin tek-
nologiaohjelmasta, ja siinä pyrittiin kehittämään toimintamalli säästävälle ja ma-
teriaalien hyötykäyttöä edistävälle purkutoiminnalle sekä keräämään kokemuk-
sia saastuneiden maa-alueiden puhdistamisesta. Alueella onnistuttiin säilyttämään
muutamia rakennuksia, joiden käyttötarkoitusta muutettiin. Hankkeessa pääs-
tiin myös 95 prosentin tasolle rakennusjätteen hyötykäytössä. Kehitettyä ohjeis-
tusta on hyödynnetty mm. purkuohjeita laadittaessa. Hanke oli imagollisesti tär-
keä Tampereella, jossa Tampellan alueen muuttumista on seurattu tiiviisti julki-
suudessa. Uudisrakentaminen alueella jatkuu.
Toiminnan kehittämisessä YIT Talonrakennus Tampereen viime vuosien tär-
keitä hankkeita ovat olleet toimintajärjestelmän vieminen tulosyksikkötasolle ja
siihen liittyen yksikön oman toimintakäsikirjan laatiminen. Myös henkilöstön
ammattitutkintokoulutukseen on panostettu. Kuluvan vuoden aikana pyritään
lisäämään yhteistyötä YIT Rapidon kanssa palveluketjuajattelun kehittämiseksi.
Tampellan alueen hankkeen jälkeen yksikössä ei ole toteutettu erillisiä ympäris-
töhankkeita. Niihin ei ole ollut erityisiä paineita ja toisaalta laatutyö (mm. toimin-
tajärjestelmä) ja henkilöstön kehittäminen (mm. ammattitutkintokoulutus) ovat
vaatineet runsaasti voimavaroja.
Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
Rakennus on hyvin monimutkainen ja pitkäikäinen tuote. Se poikkeaa monista
teollisista tuotteista mm. seuraavin tavoin29 :
• vaikka rakennusosien valmistuksesta on tullut teollista sarjatuotantoa,
jokainen rakennuskohde on ainutkertainen
• rakennus on erittäin pitkäaikainen ja taloudellisesti merkittävä investointi,
jonka käyttöikä lasketaan kymmenissä, usein sadoissa vuosissa
• rakennushankkeen aikana ja rakennuksen käyttöaikana monet tahot
vaikuttavat rakennukseen (ja sen ympäristöominaisuuksiin) aina
rakennusosien valmistajista ja arkkitehdeistä rakennuksen käyttäjiin ja
kiinteistöpalvelujen tuottajiin
• yksittäinen rakennus koostuu lukuisista materiaaleista, teknisistä
ratkaisuista ja erilaisista elementeistä, jotka ovat pitkällä aikavälillä
vuorovaikutuksessa keskenään
• rakennuksilla on huomattava merkitys ihmisten terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin sekä kansallisvarallisuuden ja kulttuurin näkökulmista
• edellä mainituista syistä rakentamista säädellään monin tavoin
(mm. rakennusmääräykset, kaavoitus) ja yhteiskunta vaikuttaa
rakentamiseen myös rakennuttajana sekä tukemalla taloudellisesti
kansalaisten asumista30 .
Viime vuosikymmenten aikana rakennusalan markkinoilla asuin- ja toimitilara-
kennuksiin kohdistuvat tekniset vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti. Ta-
lotekniikan merkitys on korostunut, mutta myös uusia materiaaleja ja rakenteita
on otettu käyttöön. Rakennusten lämmitystä, ilmanvaihtoa sekä sähkön ja veden
29 Lista perustuu YIT Talonrakennuksen ympäristöasiantuntijoiden esille tuomiin näkemyksiin. Samanlaisia näkökohtia löytyy
kuitenkin myös kirjallisuudesta (esim. Essunger ja Tell 1991; Häkkinen ym. 1999; Gluch 2000).
30 Erityisiä ympäristöpoliittisia rakennusalaan kohdistuvia ohjauskeinoja ovat mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja –
asetus (895/1999) sekä Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/1997).
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käyttöä ohjaa monimutkainen tekninen järjestelmä. Tietotekniikan kehittyessä
erilaiset automaattiset säätöratkaisut yleistyvät, ja myös rakennuksen tietoliiken-
neyhteydet korostuvat.
Viime vuosina julkinen keskustelu on kohdistunut rakentamisen laatuun ja
terveellisyyteen. On todettu, että voimakas ja nopea rakentaminen johti etenkin
1970-luvun ja 1980-luvun lopun kiivaan rakentamisen aikana heikkolaatuisiin
rakennuksiin. Myös uudenlaisten materiaalien ja rakenteiden käytön seuraukset
ovat saattaneet olla pitkällä aikavälillä yllättäviä (mm. korjauskustannukset, si-
säilman laatu). Usein ongelmat tulevat esiin vasta vuosia tai vuosikymmeniä ra-
kennuksen valmistumisen jälkeen.
YIT:n talonrakennustoiminnassa näihin haasteisiin on vastattu erilaisin kehit-
tämishankkein (mm. laadun parantamiseen liittyvät kehityshankkeet). Haastatel-
tavat pitivät tärkeänä saavutuksena tyyppirakennedetaljikirjaston laadintaa. Se
on hakemisto suositeltavista rakennusosista ja rakenneratkaisuista, jonka avulla
yhtiössä pyritään edistämään kestävien ja koeteltujen ratkaisujen käyttöä. Tuot-
teistamalla hyväksyttävät rakenteet ja materiaalit on pyritty minimoimaan uusiin
ratkaisuihin liittyvät riskit. Tuotteistusta edustaa myös YIT Talo, tarkkaan määri-
telty ja tietyt laatuvaatimukset täyttävä standardituote. YIT-Smart -hankkeessa
on kehitetty älykästä ja hyvien tietoliikenneyhteyksien ”Mediakotia”. Myös kos-
teudenhallintaa ja märkätilarakentamista on kehitetty voimakkaasti, osin johtuen
yleisten määräysten tiukentumisesta.
Elinkaariajattelua ja käyttöikäsuunnittelua on pyritty edistämään lisäämällä
vuorovaikutusta rakentamisen ja kunnossapidon sekä käyttöpalveluiden välillä.
Tästä esimerkkinä on Talotakuu-niminen tuote, jossa rakennushankkeeseen liite-
tään kymmenen vuoden käyttöpalvelusopimus. Rakentamisessa otetaan huomi-
oon talon huollettavuus ja kestävyys sekä rakennusautomaatio, valvonta ja kulu-
tusseuranta. Käyttöpalveluihin kuuluvat kaikki talon hoitoon, huoltoon ja kun-
nossapitoon liittyvät tehtävät. Palvelu merkitsee sitä, että rakentajayrityksen vas-
tuu laajenee koskemaan myös rakennuksen käyttöä. Palvelun odotetaan kannus-
tavan entistä parempaan rakennussuunnitteluun ja lisäävän rakennuksen käyt-
töä koskevan palautteen kulkua YIT:n talonrakennustoimintaan.
Tuotelähtöinen näkökulma ympäristöasioihin on yleistynyt varsin luontevasti
rakennusalalla. Elinkaariajattelu on ollut sanana käytössä kauan ennen kuin ym-
päristöasiat nousivat pintaan, nyt tähän käsitteeseen liitetään myös ympäristöasi-
oita yhdessä muiden näkökohtien kanssa. Myös käyttöikäsuunnittelu (tuotteen elin-
iän pidentäminen) on ollut pitkään esillä käsitteenä, joskaan ei aina käytäntönä.
YIT:n talonrakennustoiminnassa ympäristöasioita onkin käsitelty mieluiten
osana rakentamisen laatua: rakennuksen pitkäikäisyyden ja käytettävyyden on
katsottu kulkevan käsi kädessä ympäristöasioiden kanssa. Erillisiä, tuotteisiin liit-
tyviä ympäristöhankkeita tai -toimenpiteitä on ollut vähän. Ympäristöhankkeista
voidaan mainita mm. Tekesin tuella toteutettu YIT Talonrakennus Oy:n Lounais-
Suomen yksikön matalaenergiatalon koerakennushanke.
Siirtyminen tuotteista ratkaisuihin on myöskin saanut osakseen enemmän
huomiota kuin ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu. Siirtymä ei ole tapahtu-
nut ympäristösyistä, mutta ympäristöasioiden nähdään liittyvän luontevasti ra-
kennukseen liittyvän palveluketjun hallintaan sekä Talotakuun typpisiin elinkaa-
ripalveluihin31 . Suunnitteilla on myös energiatakuun kehittäminen Talotakuun
yhteyteen. Tampereella ei ole vielä keväällä 2001 toteutettu yhtään Talotakuu-
kohdetta, joskin käyttöikäpalveluita pyritään jatkossa kehittämään yhteistyössä
YIT Rapidon Tampereen yksikön kanssa.
31 Esimerkiksi YIT Rapido on ollut mukana Teknillisen korkeakoulun Koulutuskeskus Dipolin Factor X –hankkeessa, jossa tutki-
taan uusia mahdollisuuksia kehittää mukana olevien yritysten materiaalitehokkuutta (ks. tarkemmin Heiskanen ym. 2001).
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Ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä tuotekehitykseen
Rakennusyritysten ympäristövalveutuminen näkyy toistaiseksi ennen kaikkea
työmailla ja kehittämishankkeissa. Mm. jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen on
kiinnitetty huomiota. Formaalit ympäristöjärjestelmät eivät vielä ole kovinkaan
yleisiä alalla.
YIT:n talonrakennustoiminnoissa ympäristöasiat on liitetty osaksi toiminta-
järjestelmää, joka kattaa myös laatu- ja turvallisuusasiat32 . Painopiste on nykyi-
sellään laadussa ja turvallisuudessa. Ympäristöasioihin viitataan yhdessä viides-
tä toimintaperiaatteesta: ”parannamme toiminnan ja tuotteiden ympäristöystä-
vällisyyttä yhdessä asiakkaan kanssa”. Periaatteen toteuttamisesta todetaan: ”va-
raudumme tunnistamaan työn, tuotteen ja ympäristön riskit sekä ehkäisemään
riskien toteutumisen yhteistyössä sidosryhmien kanssa” sekä ”tunnistamme toi-
mintamme merkittävät ympäristövaikutukset sekä hallitsemme ne”.
Esimerkiksi YIT Talonrakennus Tampereella ympäristötavoitteet ovat elin-
kaariajattelun vahvistaminen sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimusten täyt-
täminen. Toimintakäsikirjasta löytyi yksi pelkästään ympäristöasioihin liittyvä
mittari: työmaan energiankulutus ja jätteet. Ympäristöasioista on kuitenkin an-
nettu henkilöstölle koulutusta mm. ammattitutkintokoulutuksen yhteydessä. Myös
laatujärjestelmäkoulutukseen on tarkoitus liittää ympäristökoulutusta.
Tuotesuunnittelu- ja rakennusprosessi on tarkkaan ohjeistettu yksiköiden
toimintakäsikirjoissa sekä yksityiskohtaisissa toiminta- ja työohjeissa. Ympäris-
töasiat eivät kuitenkaan ole juurikaan mukana eksplisiittisesti: epäsuorasti ne toki
liittyvät erilaisiin rakentamisen laatua ja rakennusten käyttöikää tukeviin ohjeisiin.
Ympäristöjohtamisen työkaluja ei myöskään ole käytetty runsaasti. Yhty-
mässä on teetetty joitakin elinkaariselvityksiä. Haastateltavat kertoivat, että nii-
den seurauksena havaittiin menetelmän puutteet, mutta opittiin myös jotakin
tuotteista. Esimerkiksi käyttöiän ja käytönaikaisen energiatalouden painotus ko-
rostui. Elinkaariselvitysten tuloksista ei ole kantautunut juurikaan tietoja YIT Ta-
lonrakennus Tampereelle, mutta tärkeimmät näkökohdat (käytönaikaisen kuor-
mituksen merkitys) tunnistettiin myös Tampereella.
Yksiköllä on useita vakiotoimittajia, pääasiassa kotimaisia rakennusmateri-
aalien valmistajia (esim. Parma, Upofloor). Toimittajien kanssa tehdään vuosiso-
pimukset, ja toimitussuhteet ovat usein hyvinkin pitkäaikaisia. Suositeltavista
materiaaleista ja toimittajista on rekisteri, joka uusitaan vuosittain eri toimintojen
välisessä yhteistyökokouksessa. Toimittajia arvioidaan ja heille asetetaan vaati-
muksia, mutta erityisiä ympäristöarviointeja tai -vaatimuksia ei ole juurikaan käy-
tetty. Yksittäistapauksissa on esimerkiksi vaadittu tavarantoimittajia ottamaan ta-
kaisin pakkaus- tai muita jätteitä. Haastateltavat eivät uskoneet, että tavarantoi-
mittajien ympäristönsuojelun tasossa olisi merkittäviä eroja. YIT Talonrakennuk-
sen ympäristöasiantuntijat taas korostivat sitä, että tavarantoimittajien ympäris-
töarviointiin ei ole käytettävissä riittävän yksiselitteisiä mittareita.
YIT Talonrakennus Tampereella (tai yhtymätasollakaan) ei ole käytössä pal-
jonkaan prosesseja tai työkaluja, jotka liittyisivät eksplisiittisesti ympäristöasioi-
hin tuotetasolla. Formaalien ympäristöjohtamisen välineiden rooli on muuten-
kin vähäinen. Tampereen yksikössä katsottiinkin, että ympäristöasioissa on pi-
detty ”matalaa profiilia”.
Toisaalta varsinkin YIT Talonrakennuksen ympäristöasiantuntijat painotti-
vat, että kaikki rakentamisen laatua edistävät toimenpiteet edistävät myös ympä-
ristöasioita. Laadun parantaminen vaikuttaa ympäristönäkökohtiin erityisesti pi-
dentämällä rakennusten käyttöikää sekä estämällä korjausta vaativia virheratkai-
32 Sertifioituja ympäristöjärjestelmiä on kuitenkin käytössä eräissä YIT Installaatiot Oy:n yksiköissä.
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suja. Muodolliset laatujärjestelmät ovat nekin rakennusalalla varsin uusia. Laatu-
työ siis vaatii vielä paljon resursseja, mutta ilmeisestikin myös auttaa korjaamaan
todellisia ongelmia.
Elinkaarisuunnittelussa integroituvat YIT:n edustajien mukaan niin laatu, kus-
tannustietoisuus kuin ympäristöasiatkin. Elinkaarisuunnittelua ja -vastuuta on yri-
tetty edistää integroimalla suunnittelun, rakentamisen ja kiinteistöpalveluiden osaa-
mista. Tämä työ on vielä varsin alkuvaiheessa, mutta esimerkiksi Talotakuu-palve-
lussa nähdään mahdollisuuksia edistää entistä kattavampaa ympäristöajattelua.
Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Asiakkaat ovat YIT:n edustajien mielestä olleet yleensä passiivisia ympäristöasi-
oissa. Jotkut suuret kansainväliset konsernit on tunnistettu yhtymätasolla vaati-
viksi asiakkaiksi. Ne vaativat asiakkailtaan ympäristöjärjestelmiä tai ainakin ym-
päristöohjelmia, mutta sertifioidun ympäristöjärjestelmän puute ei ole estänyt
yhdenkään toimeksiannon syntymistä.
Tampereella valtaosa kohteista on ollut asuntorakentamista, ja niistäkin pää-
osa YIT:n omalle maalle rakentamista eli gryndausta. Yksityishenkilöt eivät haas-
tateltavien kokemuksen mukaan juuri koskaan kysele ympäristöasioista, saati sit-
ten aseta vaatimuksia. Asunnon hankinta on yksittäiselle ihmiselle niin suuri in-
vestointi, että ylimääräisistä kustannuksista pyritään pikemminkin tinkimään.
Yleishyödylliset rakennuttajat tai julkisyhteisötkään eivät ole juurikaan tuoneet
esille ympäristöasioita, vain yksi esimerkki ympäristövaatimuksia asettavasta asi-
akkaasta mainittiin (paikallinen sairaanhoitopiiri).
Sijoittajien ympäristövaatimuksia ei ole kantautunut Tampereelle, eikä niitä
mainittu eksplisiittisinä myöskään Helsingin ympäristöorganisaatiossa. Sijoittaji-
en käyttäytyminen on muuten kyllä muuttunut: kiinteistösijoittajat edellyttävät
sijoituskohteiltaan nykyisin hyvää tuottoa, eikä sijoituksia perusteta pelkästään
kohteen arvonnousuodotuksiin. Pääomasijoittajien muuttuneet odotukset ovat
myös vaikuttaneet siihen, että yhtymä on alkanut siirtyä ”tuotteista ratkaisuihin”.
Verrattuna rakennusalaan palvelusektoreilla toimivien yritysten pääoman tuot-
toaste on korkeampi ja osakkeiden markkina-arvo on parempi33 .
Yrityksen henkilöstön suhtautumista ympäristöasioihin pidettiin positiivi-
sena, etenkin siihen nähden, että rakennusalaa on yleensä pidetty konservatiivi-
sena. Voimakkaita paineita ympäristöasioiden huomioonottamiseen ei kuitenkaan
työntekijöiden taholta ole tullut. Ympäristöpaineet näyttäisivät tulevan raken-
nusalalle erityisesti asiantuntijakeskustelujen kautta, mm. julkisista tutkimus- ja
kehityshankkeista sekä viranomaisvaatimuksia koskevista odotuksista.
Julkinen valta vaikuttaa rakennusalaan monella tavalla. Rakentamistoimin-
taa säätelee laaja rakennusmääräyskokoelma, joka sisältää mm. rakennusten tur-
vallisuuteen, terveellisyyteen ja energiatalouteen liittyviä vaatimuksia, usein vie-
lä varsin tarkasti tuotetasolla yksilöitynä (esim. rakennusosien U-arvot34 ). Viime-
aikaisia uusia vaatimuksia ovat olleet mm. rakenteiden äänieristystä sekä kos-
teuseristystä koskevat määräykset. Näköpiirissä on mahdollisesti tiukentuvia lain-
säädännöllisiä vaatimuksia rakennusten energiataloudelle.
Tärkeimpinä esteinä nähtiin ympäristöä säästävän rakentamisen hinta sekä
tiedon puute ympäristöä säästävistä ratkaisuista. Ympäristöasioiden huomioon-
ottaminen edellyttäisi suurempia investointeja rakentamisvaiheessa (käyttöikä-
suunnittelu, energiatalous), vaikka kustannukset palautuvat rakennuksen omis-
33 Tämä tuli esille varsinaisia tutkimushaastatteluja täydentävässä yhtiön viestintäjohtajan haastattelussa (12.4.2001). Asia on
ollut esillä myös julkisuudessa, esim. Talouselämän tilinpäätöskatsauksissa (Malin 1994; 1995; 1996; 1997; 1998).
34 U-arvoilla (vastaavat jotakuinkin entisiä K-arvoja) määritellään vähimmäistaso rakennusosien lämmöneristyskyvylle.
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tajille tai käyttäjille hyvin pitkällä aikavälillä. Asiakkaiden ei kuitenkaan katsottu
olevan valmiita (tai osin edes kykeneviä) maksamaan ympäristöparannuksista –
edes silloinkaan, kun he voisivat säästää pitkällä aikavälillä investoimalla hankin-
tavaiheessa enemmän. Elinkaarikustannuksiin on tosin alettu kiinnittää entistä
enemmän huomiota erityisesti toimitilarakentamisessa. Investointien takaisinmak-
suaika on kuitenkin niin pitkä, että käyttöikä ja käytönaikainen energiankulutus
eivät välttämättä vaikuta merkittävästi taloudelliseen päätöksentekoon (vrt. esim.
Gluch 2000)35 .
Tiedon puutetta pidettiin merkittävänä esteenä monella tavalla. Etenkin var-
man tiedon ja yksiselitteisten mittareiden puutetta pidettiin ongelmina, jotka es-
tävät nykyistä kunnianhimoisemmat ympäristöhankkeet. Tämä lienee yksi syis-
tä, miksi ympäristöasioita viedään eteenpäin mieluiten sellaisilla alueilla, joista
koituu muitakin hyötyjä (laatu, kustannukset). Esimerkiksi tavarantoimittajien
valintaan ei tuntunut löytyvän riittävän yksiselitteisiä kriteereitä. Myös asiakkai-
den tietämättömyyteen ja julkisen keskustelun varhaiseen vaiheeseen viitattiin.
Rakennusalalle on kuitenkin kehitetty rakennusmateriaalien ja –osien ympäris-
töselostejärjestelmää (”vihreät RT-kortit”, ks. Rakennustietosäätiö 2001) ja meneil-
lään on voimakas keskustelu koko rakennusalaa koskevasta ympäristötiedon ke-
räämisestä vastaavanlaisella periaatteella.
Rakennusala on viime vuosina aktivoitunut alan yhteisten haasteiden tun-
nistamisessa ja tulevaisuuden visioiden  kehittämisessä, ja YIT on yrityksenä ol-
lut aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Keväällä 2001 julkaistussa Kiinteistö- ja
rakennusklusterin visiossa vuoteen 2010 ympäristötekijät nähdään yhtenä tär-
keimmistä kehittämisen kohteista (Kiinteistö- ja rakennusklusteri 2001). Tämä tulee
ohjaamaan tulevaisuuden kehitystyötä.
Julkisen vallan mahdollisuudet edistää tuotteiden ympäristölaadun
parantamista
Lakien ja määräysten roolia pidettiin tärkeänä rakennusalalla, ja enimmäkseen
haastateltavat pitivät niitä tehokkaina ohjauskeinoina. Tosin määräysviidakko
nostaa rakentamisen hintaa, jolloin yksityisillä kuluttajilla voi olla vaikeuksia hank-
kia omaa asuntoa. Yksittäisinä ohjauskeinoina mainittiin mm. puurakentamisen
edistäminen kaavoituksen avulla, energiansäästövaatimukset sekä takuuvastuun
laajentaminen ohi nykyisen yhden ja kymmenen vuoden vastuiden.
Kriittisenä kommenttina mainittiin myös, että rakennusalalla on paljon mää-
räyksiä, joita ei käytännössä tarvitse noudattaa, koska niitä ei valvota. Haastatel-
tavat painottivat, että suuret ja pienet alan yritykset tulisi asettaa samalle viivalle.
Myös paikallisten viranomaisten erilaiset tulkinnat ja käytännöt mainittiin ongel-
mana (esimerkiksi palotarkastajat, rakennustarkastajat). Eri paikkakuntien jäte-
huoltojärjestelmien erilaisuus mainittiin esteenä kattavien kierrätystavoitteiden
asettamiselle.
Standardeja sopeuttamalla voidaan vaikuttaa paljonkin tehtäviin ratkaisui-
hin ja niiden kustannustehokkuuteen. Esimerkiksi energiatehokas rakentaminen
voi vaatia nykyisistä vahvuusstandardeista poikkeavia (ja siksi kalliimpia) ratkai-
35 Yksityisasiakkaita ei välttämättä kiinnosta rakennuksen energiankulutus 15 vuoden päästä, eikä sen käyttöikä sadan vuoden
aikavälillä. Kiinteistösijoittajat taas käyttävät taloudellisia kalkyylejä, jossa etäisen tulevaisuuden mahdolliset tulovirrat diskonta-
taan eli arvostetaan paljon alhaisemmiksi kuin nykyhetken menot. Tästä näkökulmasta on vaikea sanoa, miten sijoittajien kiin-
nostuksen siirtyminen kiinteistön arvosta sen tuottoon vaikuttaa: toisaalta todennäköisesti tarkempaa kustannustietoutta, mutta
toisaalta ehkä enemmän huomiota nykyarvoon kuin pitkän aikavälin arvoon. Eräs haastatelluista toi esille myös sen, että ener-
gian hinta on 3 mk/m2, kun huollon ja korjauksen kustannukset ovat 5-8 mk/m2 vuodessa. Energian hinnankorotuksen pitäisi
olla tuntuva, jotta se vaikuttaisi investointilaskelmiin (asuntokohteissa n. 5 mk/m2).
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suja. Asuntorahaston hintanormit mainittiin seikkana, joka saattaa estää inves-
tointeja energiataloudellisuuteen ja käyttöikään. Ympäristönäkökohtien ottamis-
ta mukaan standardien kehittämiseen pidettiin hyvänä ajatuksena.
Hintaohjauksen todettiin vaikuttavan asiakkaisiin, mutta sen sopivuudesta
oli erilaisia näkemyksiä. Käytännössä esimerkiksi energian hintaa pitäisi nostaa
huomattavasti, jotta se vaikuttaisi investointien kannattavuuteen. On myös vai-
kea nähdä, miten hintaohjaus voisi vaikuttaa rakennuksen käyttöikään. Toisaalta
yksi haastateltava uskoi, että pienikin maksujen tai verojen korotus vaikuttaa sig-
naalina (esimerkiksi jätevero, vrt. Kautto ja Melanen 2000).
Korjausrakentamisessa käytössä ollutta tukea energiainvestointeihin pidettiin
hyvänä ohjauskeinona. Samoin tutkimus- ja kehittämistukien (esim. Tekesin hank-
keet) merkitystä korostettiin ensiarvoisen tärkeänä, jotta uusiin kokeiluihin us-
kalletaan panostaa.
Informaatio-ohjausta pidettiin tärkeänä. Yleisen ympäristötietoisuuden kat-
sotaan tulevaisuudessa lisäävän ympäristöasioiden painoarvoa markkinoilla (esi-
merkiksi yleissivistävä koulutus). Ammatillisen koulutuksen roolia ei juurikaan
korostettu. Sen sijaan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja siitä tiedottamista pidettiin
tärkeänä. Yksi haastateltavista painotti erityisesti kustannustehokkaiden, inno-
vatiivisten ratkaisujen etsimistä ja demonstrointia.
Julkisen vallan toimien katsottiin edistäneen innovatiivisten ratkaisujen löy-
tymistä alalla. Esimerkkeinä mainittiin ikkuna, jonka välissä sisään tuleva ilma
lämpenee sekä purettavissa oleva siltarakenne. Tampellan alueen säilyttävän
purkutyön hankkeeseen olivat vaikuttaneet sekä näköpiirissä olevat rakennus-
materiaalien kierrätysvaatimukset että Tekesin tuki.
Toisaalta mainittiin, että kaikki alalla käyttöön otetut tuoteinnovaatiot eivät
aina ole olleet loppuun asti mietittyjä (esimerkiksi lasijulkisivu toimitilarakenta-
misessa). Rakennusosien välillä ja rakennuksen sekä sen ympäristön välillä syn-
tyy monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Lisäksi osa uusien ratkaisujen vaiku-
tuksista ilmenee vasta pitkällä aikavälillä. Puutteellisesti kokeiltujen ratkaisujen
soveltaminen on aiheuttanut monia ongelmia rakennusalalla. Tästä syystä erityi-
sesti yhtiön laatu- ja ympäristöasiantuntijat korostivat, että uusien materiaalien
testaamiseen ja pitkän aikavälin kokemusten keräämiseen on panostettava.
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Keskeiset tapausyrityksiä
yhdistävät ja erottavat piirteet
6.1 Ympäristöasioiden merkitys yritysten
liiketoiminnassa
Tässä luvussa eritellään seikkoja, jotka nousevat tapauksia vertaillessa esiin eri-
tyisesti niitä yhdistävinä tai erottavina. Yleinen tapausyrityksiä yhdistävä piirre
on se, että ne ovat kaikki suuryrityksiä – joskin hyvin erilaisia ja erikokoisia suur-
yrityksiä. Edelleen voidaan todeta, että YIT Talonrakennusta lukuun ottamatta
yritysten liikevaihdosta suurin osa, noin 90 prosenttia, tulee Suomen ulkopuolelta.
Kaikissa tutkituissa yrityksissä löytyy liiketaloudellisia syitä ympäristöasioiden
huomioonottamiseen. Kuitenkin niiden asema markkinoilla on hyvin erilainen.
KONE ja Nokia Mobile Phones toimivat globaalisti ja ovat alansa suurimpien jou-
kossa. Stora Enso Packaging Boards on alansa suurin Euroopassa ja Stora Enso kon-
sernin visiona on olla maailman johtava metsäteollisuusyritys. Niin ikään Virke
toimii pääosin eurooppalaisilla markkinoilla, vaikka onkin kooltaan varsin pieni
toimija. Hintakilpailu vaatetusalalla on viime vuosina kiristynyt kun tuotantoa on
siirretty kehitysmaihin, ja Virkkeen tavoitteena on ollut löytää muita tapoja vastata
kilpailuun. YIT Talonrakennus on kansallisella tasolla alansa suurimpia; sen kil-
pailijoihin lukeutuu muutama samankokoinen pohjoismainen yritys ja toisaalta
monia,  pääosin hinnalla kilpailevia pieniä paikallisia rakennusliikkeitä.
Luvussa 3 lyhyesti esitellyn Reinhardtin (1999) kehittämän kehikon avulla
tarkasteltuna KONE ja Virke ovat tapausyrityksistä ne, joissa ympäristönsuojelu
on selvimmin kilpailutekijä. Vaikka ympäristönäkökohdat eivät alunperin olleet-
kaan konehuoneettoman hissin kehittämisessä keskeisiä, on KONE tuonut niitä
sittemmin esiin markkinoinnissaan ja onnistunut niiden avulla parantamaan
uuden tuotteensa näkyvyyttä ja kilpailuasemaa. Tilannetta helpottaa se, että uu-
den tuotteen ympäristöhyödyt tuovat myös pitkän aikavälin kustannussäästöjä
asiakkaalle. Ympäristöasiat ovat merkittävä kilpailutekijä myös Virkkeelle, joka ei
pysty kilpailemaan hinnalla ”halpatuonnin” kanssa. Näissä yrityksissä ympäris-
töasioiden esiin nostamista voidaan pitää pyrkimyksenä Reinhardtin (1999) mai-
nitsemaan ”liiketoimintaympäristön uudelleenmäärittelyyn”.
Tapausyrityksistä Stora Enso Packaging Boardsissa ympäristöparannuksilla
on selvin liittymäkohta kustannussäästöihin. Koska myös asiakkaat saavuttavat
kustannussäästöjä tuotteen neliöpainon alentamisesta, on ympäristöparannuksilla
myönteinen yhteys tuotteiden myyntiin.  Myös muissa tapausyrityksissä materiaa-
li- ja energiatehokkuuden parantaminen (sekä tuotannossa että tuotteissa) on yh-
teydessä kustannustehokkuuteen tai tuotteiden asiakkaalle tuomaan hyötyyn.
Kaikissa tapausyrityksissä ympäristönsuojelulla on selviä yhtymäkohtia ris-
kienhallintaan, joka on monissa tapausyrityksissä ollut ympäristötyön alkuperäi-
nen lähtökohta. Selvimmin riskienhallintaan ja mahdollisten tulevaisuuden vaa-
timusten ennakointiin ympäristönsuojelu liittyy Nokiassa ja YIT:ssä. Vaikka ym-
päristöparannuksista ei saataisi välitöntä kilpailuetua, ympäristöasioiden kehit-
täminen on tärkeää liiketoiminnan pitkän aikavälin edellytysten turvaamiseksi.
Yksi keskeisimmistä tapausyrityksiä erottavista tekijöistä on tietenkin niiden
tuotteet. Hissien, matkapuhelimien, pakkauskartongin, vaatteiden ja talojen ero-
avaisuudet tuotteina merkitsevät myös suuria eroja tuotekehityksessä ja ympä-
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ristöasioiden suhteessa tuotteisiin. Matkapuhelimia lukuun ottamatta tapausyri-
tysten tuotteet ovat jo melko kypsässä vaiheessa. Tosin sanoen niiden muutokset
eivät ole kovin suuria eikä muutosvauhti kovin kiivas, vaikkakin esimerkiksi ko-
nehuoneettoman hissin kaltaiset innovaatiot voivatkin tässä suhteessa saada ai-
kaan laajempaa liikehdintää alalla. Tuotteiden kypsyyden kasvaessa kilpailun
luonne muuttuu: esimerkiksi kustannustehokkuuden merkitys kasvaa. Merkittä-
viä eroja syntyy myös siitä, onko yrityksen valmistamat tuotteet suunnattu toisil-
le yrityksille vai kuluttajille. Tämä vaikuttaa erityisesti eroihin siinä, missä määrin
tuotteen ympäristöominaisuuksia tarkastellaan toimittajan ja tilaajan välisessä
kommunikaatiossa.
Voidaan sanoa, että Stora Enso Packaging Boardsia lukuun ottamatta muu-
toksiin yritysten tuotteissa eivät laajemmassa määrin ole vaikuttaneet ympäristö-
syyt. Packaging Boardsin osalta tehtyihin muutoksiin pakkauskartongin neliö-
painon alentamiseksi ovat osittain kannustaneet asiakkaisiin kohdistuneet ym-
päristöpaineet yhdessä samansuuntaisilla muutoksilla saavutettujen kustannus-
säästöjen kanssa. KONEella ja Nokialla kannustavana tekijänä on tosin ollut tuot-
teen kuluttaman energian vähentäminen, josta asiakkaat puolestaan saavat kus-
tannussäästöä tai muita etuja (esimerkiksi pidempi matkapuhelimen latausväli).
Virkkeessä ja YIT:ssä tuotteisiin ei ole tehty yksittäisiä, selviä ympäristöparannuk-
sia, vaan ympäristöasiat pyritään integroimaan tuotteen laatukuvaan.
6.2 Yritysten ympäristöjohtaminen ja sen kytkentä
tuotejohtamiseen
6.2.1 Ympäristöasiat tuotekehitysprosesseissa
Paitsi tuotteiltaan, yritykset eroavat toisistaan suuresti myös tuotekehitysproses-
seiltaan. KONEella ja Nokia Mobile Phonesilla tuotekehitys jakaantuu selkeisiin
vaiheisiin. Niiden tuotekehitysprosessit ovat tarkimmin ohjeistettuja kaiken kaik-
kiaan ja ne ovat myös laatineet selvimmin erottuvat ympäristökriteerit tuotekehi-
tykselleen. KONEella ja Nokia Mobile Phonesilla on myös viime vuosina tuotu
tuotekehitysprosesseihin mukaan ympäristöasioihin perehtyneitä henkilöitä. He
osallistuvat tuotteiden kehittämiseen ja kouluttavat ja opastavat muita mukana
olevia ympäristökysymyksissä. Tarvittaessa käytettävissä on lisäksi konsernitason
asiantuntijoiden tuki. Kokonaistavoitteena on ympäristöasioiden integroiminen
osaksi tuotekehitysprosesseja. KONEen ja Nokia Mobile Phonesin osalta kiinnos-
tavaksi asian tekee se, että tehtyjen muutosten vaikutukset eivät vielä ole mer-
kittävässä määrin nähtävissä. Pieniä muutoksia tuotteisiin on toki tehty, mutta tuo-
tekehitysprosessien keston vuoksi vaikutukset näkyvät pääosin vasta myöhemmin.
YIT Talonrakennuksen tuote ja tuotekehitysprosessit eroavat selvimmin kai-
kista muista. Sen tuotekehitysprosessi on varsin tarkkaan ohjeistettu ja siinä käy-
tetään hyväksi muun muassa ohjeita suositeltaviksi rakenteiksi ja materiaaleiksi.
Erillisiä ympäristökriteereitä ei kuitenkaan ole listattu, vaan ympäristöasioiden
katsotaan tulevan mukaan ennen kaikkea kokonaislaadun parantamisen kautta.
Stora Enso Packaging Boardsilla ja Virkkeellä ei ole niin ympäristö- kuin
muissakaan asioissa kirjattuja tuotekehitysohjeita eikä erillistä ympäristövastaa-
vaa tuotekehityksessä. Molemmissa ympäristöasiat tulevat mukaan mukana ole-
vien ihmisten ja heidän tietämyksensä ja ajattelunsa kautta. Erityisesti Virkkeellä
korostetaan jatkuvasti ympäristöasioiden merkitystä yrityksen kulttuurissa ja kai-
kessa toiminnassa. Stora Enso Packaging Boardsilla ympäristöasioiden integroi-
mista osaksi tuotekehitysprosessia on helpottanut se, että kustannussäästöjä ja
ympäristöhyötyjä on saavutettu samansuuntaisilla muutoksilla. Tuotekehityspro-
sessin luonne näissä yrityksissä on kaiken kaikkiaan varsin erilainen kuin esimer-
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kiksi Design for Environment –kirjallisuudessa oletettu, monimutkaisen tuotteen
vaiheittain etenevä suunnittelu suuressa yrityksessä. Voi olla, että tällaisissa yri-
tyksissä tarvittaisiinkin aivan erilaisia välineitä ympäristömyötäiseen tuotekehi-
tykseen.
6.2.2 Ympäristöjärjestelmän ja muiden ympäristöjohtamisen
välineiden käyttö
Tapausyritysten valintakriteereinä olivat muun muassa ympäristöjohtamisen työ-
kalujen käyttö osana toimintaa ja toiminnan ympäristövaikutusten systemaatti-
nen selvittäminen. Kaikki yritykset olivatkin tehneet vähintään yksinkertaistet-
tuja elinkaariarvioita tuotteidensa ympäristövaikutuksista. Välineiden omaksumi-
sessa ja niiden käytössä oli kuitenkin huomattavia eroja tapausyritysten välillä.
Tapausyrityksistä kahdessa eli Nokiassa ja Virkkeessä on ympäristöjärjestel-
mien laatiminen saatu päätökseen. KONEella ympäristöjärjestelmien laatiminen
on parhaillaan meneillään, samoin Stora Ensolla, jossa lähes kaikille tuotantolai-
toksille oli vuoden 2000 loppuun mennessä laadittu ja sertifioitu ympäristöjär-
jestelmä. YIT Talonrakennuksella ympäristöasiat on integroitu osaksi toiminta-
järjestelmää (laatu, työterveys- ja turvallisuus, ympäristö). Sertifioitua ympäris-
töjärjestelmää ei ole yrityksessä pidetty tarpeellisena, koska siihen ei ole ollut
selviä asiakaspaineita.
Ympäristöjärjestelmien ja tuotekehityksen välinen kytkentä oli kaikissa koh-
deyrityksissä vähäinen tai puuttui kokonaan. Parhaimmillaan järjestelmässä on
joitakin tuotteita koskevia hyvin yleisen tason tavoitteita. Kokonaisuudessaan
näyttää kuitenkin siltä, ettei ympäristöjärjestelmillä ole juurikaan tekemistä tuo-
tekehityksen ja sen tavoitteiden kanssa. Suunnitelmia liittää täsmällisempiä tuo-
tekehitystä koskevia tavoitteita järjestelmiin ei myöskään ilmennyt, vaikkakin
Virkkeellä oli asiaa pohdittu. Nokialla tuotekehityksen ja ympäristöjärjestelmien
löyhää kytkentää perusteltiin järjestelmien sopimattomuudella tuotekehityksen
nopeita ja luovia ratkaisuja vaativaan toimintatapaan. Jatkossa olisikin selvitettä-
vä, voitaisiinko ympäristöjärjestelmien vaatimuksia (ts. esim. ISO 14001-standar-
di) ja sitä kautta itse järjestelmiä suunnata niin, että yritykset asettaisivat tuoteke-
hitykselle täsmällisiä, mitattavia tavoitteita, vai olisiko syytä kehittää ympäristö-
myötäisen tuotekehityksen prosesseja niin, että niihin sisällytettäisiin jatkuvan
ympäristöparantamisen tavoite.
Kaikissa tapausyrityksissä on tehty tai teetetty elinkaariarviointeja. Arvioin-
nit ovat vaihdelleet laajuudeltaan melko yleisluonteisista ja rajatuista selvityksis-
tä yksityiskohtaisiin elinkaariarviointeihin. Myös niiden vaikutuksissa tuotekehi-
tykseen ja sen tavoitteisiin on ollut huomattavia eroja. Virkkeellä ja Stora Enso
Packaging Boardsilla teetetyt elinkaariarviot eivät olleet johtaneet suuriin muu-
toksiin vaan pikemminkin vahvistaneet käsityksen siitä, että yrityksissä tehty työ
on ollut oikean suuntaista. Tietyllä tavalla samantapaisiin tuloksiin oli päädytty
myös YIT Talonrakennuksessa, jossa elinkaariselvitykset olivat vahvistaneet käsi-
tyksen rakennusten käyttöiän ja käytönaikaisen energiankulutuksen tärkeydestä
rakennuksen ympäristökuormituksen määrittäjänä. Selvityksen perusteella ra-
kentamisen laatua pidetään entistäkin keskeisempänä ympäristötyössä.
Elinkaariarvioinnin tulokset eivät olleet myöskään KONEella ja Nokia Mo-
bile Phonesilla johtaneet vielä kovin merkittäviin muutoksiin, mutta molemmis-
sa oli asetettu tuotekehitykselle joitakin uusia tavoitteita tehtyjen arviointien pe-
rusteella. Nokia Mobile Phonesilla oli myös muutettu kuluttajille suunnattua oh-
jeistusta puhelimen käytönaikaisen energiankulutuksen vähentämiseksi.
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Ympäristöraportointi ja –laskenta jäivät tutkimuksessa vähemmälle huomi-
olle. Yrityksistä Nokia ja Stora Enso julkaisevat erillisen ympäristöraportin ja No-
kia Mobile Phonesilla on tehty jonkin verran työtä ympäristölaskennan kehittämi-
seksi. Toistaiseksi tulokset eivät kuitenkaan ole olleet tyydyttäviä.
Vaikka ympäristöjohtamisen välineiden omaksuminen laajemmassa mitas-
sa kertookin ympäristöasioiden merkityksen kasvusta yritysten toiminnassa, ei
ole itsestään selvää, että esimerkiksi ympäristöjärjestelmät ovat kaikissa tapauk-
sissa paras tapa organisoida ympäristöasioiden hoito yrityksessä.  Erityisesti pie-
nemmissä yrityksissä välineiden käyttö ei välttämättä kerro ympäristönsuojelun
tasosta. Tasokorotus voidaan saavuttaa monin tavoin, myös ilman erityisten jär-
jestelmien rakentamista, samoin kuin parannuksia henkilöstöasioiden hoidossa
voidaan saavuttaa myös ilman erillistä henkilöstöjärjestelmää.
Tähän kytkeytyy myös kysymys ympäristöasioiden integroinnista osaksi yri-
tysten muuta toimintaa. Tämä voidaan tehdä monella eri tasolla. Ympäristöjär-
jestelmän käyttöönotto näyttäisi merkitsevän ainakin välittömiltä vaikutuksiltaan
ympäristöasioiden korostamista yrityksen operatiivisessa toiminnassa eli esimer-
kiksi jätehuollon organisoinnissa. Ympäristömyötäisen tuotekehityksen osalta
tavoitteet voidaan puolestaan asettaa monelle eri tavoitetasolle. Toistaiseksi niis-
säkin tapausyrityksissä, joissa ympäristömyötäisen tuotekehityksen tavoitteita on
ylipäätään asetettu, ovat toteutuneet muutokset olleet lähinnä tuotteen paranta-
mista ja uudelleensuunnittelua. Toisaalta yritykset olivat ymmärrettävästi varsin
vaitonaisia tulevien ja meneillään olevien tuotekehityshankkeidensa tavoitteista.
Myös strategisen tason muutoksia voi siis olla suunnitteilla, mutta toistaiseksi sel-
laisista ei yrityksissä kerrottu. Joka tapauksessa jatkossa korostunee kysymys sii-
tä, miten ympäristöasiat voidaan integroida myös osaksi yritysten laajempaa tut-
kimus- ja kehittämistoimintaa ja strategista päätöksentekoa.
Kokonaisuudessaan erilaisten ympäristöjohtamisen välineiden vaikutukset
tapausyritysten tuotteisiin ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Tältäkin osin on kui-
tenkin todettava, että kyse on sen verran tuoreesta ilmiöstä, etteivät vaikutukset
ole kaikilta osin nähtävillä. Elinkaariarvioinnin ja erityisesti elinkaariajattelun erää-
nä oleellisena vaikutuksena voidaan pitää sitä, että yritykset tiedostavat tuotteis-
saan tapahtuvat ympäristöparannukset ja käyttävät niitä markkinoinnissaan vaik-
ka muutosten taustalla eivät alun perin olisikaan olleet ympäristösyyt. Tärkeim-
pänä esimerkkinä tästä on KONEen konehuoneeton hissi.
6.2.3 Tuoteketjun hallinta
Tapausyritysten toiminta toimittajasuhteiden hallinnassa eroaa paitsi yrityksit-
täin, myös toimittajasuhteiden luonteen perusteella. Kaikissa tapausyrityksissä
pyritään kumppanuussuhteeseen avaintoimittajien kanssa. Ympäristöasioiden
merkitys toimittajasuhteissa vaihtelee kuitenkin melko paljon.
KONEella tuoteketjun hallinnan perustana ovat vakiintuneet toimittajasuh-
teet ja niiden myötä syntyvä keskinäinen luottamus. Ympäristöasiat ovat kump-
paneiden valinnassa mukana yhtenä tekijänä. Ympäristöjärjestelmien laatimisen
myötä ympäristöasioiden merkitys tuoteketjun hallinnassa kasvaa, mutta toistai-
seksi se on rajoittunut omista ympäristötavoitteista tiedottamiseen ja tietojen ky-
symiseen.
Stora Enso Packaging Boardsilla tuoteketjun hallinta perustuu KONEen ta-
paan pääosin omista ympäristötavoitteista tiedottamiseen ja tietojen kokoamiseen
toimittajilta. Poikkeuksen muodostavat puuntoimittajat, joille on asetettu hyvin
yksityiskohtaisia vaatimuksia. Sen sijaan esimerkiksi kemikaalitoimittajille ei ole
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ympäristövaatimuksia. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät ovat tuoteketjun hallin-
nan keskeinen väline. Stora Enso Packaging Boardsilla tuotiin tässä yhteydessä
esille myös asiakkaiden Packaging Boardsille asettamat vaatimukset ja näihin
vastaamiseksi tehty yhteistyö asiakkaiden kanssa.
Nokia Mobile Phonesilla suuri osa varsinaisesta valmistustoiminnasta on
ulkoistettu sopimusvalmistajille ja alihankkijoille. Tuoteketjun hallinta pyritään
perustamaan vakiintuneille toimittajasuhteille ja kumppanuudelle. Toimialalle
tyypillisesti tuoteketjun hallinta on hyvin keskeinen osa koko toimintaa. Näin
myös ympäristöasioissa. Vähimmäistasona on Nokian asettamien yksityiskohtais-
ten vaatimusten täyttäminen, mitä valvotaan paitsi kysymällä tietoja myös audi-
toimalla toimittajia. Kaikilta tärkeimmiltä toimittajilta edellytetään ympäristöjär-
jestelmä. Niiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä tuotekehityksessä, myös ym-
päristöasioissa. Kokonaisuutena tuoteketjun hallinta on hyvin keskeinen osa
Nokian ympäristötyötä.
Myös YIT Talonrakennuksella pyrkimys vakiintuneisiin toimittajasuhteisiin
muodostaa tuoteketjun hallinnan perustan. Toimittajat ja tuotteet tunnetaan hy-
vin. Toimittajia ei kuitenkaan arvioida erityisesti ympäristönäkökulmasta ja ym-
päristövaatimuksia on asetettu vain yksittäisissä erityiskysymyksissä. Yrityksessä
katsotaan, että rakennusmateriaalien ja –osien ympäristöarviointiin ei vielä tällä
hetkellä ole käytettävissä riittävän yksiselitteisiä mittareita.
Nokian ohella tiukimmat vaatimukset avaintoimittajilleen on asettanut ta-
pausyrityksistä pienin eli Virke. Kaikkien raaka-aineiden toimittajien on täytettä-
vä Öko Tex –standardin asettamat yksityiskohtaiset vaatimukset. Tarvittaessa joi-
denkin avaintoimittajien kanssa on tehty yhteistyötä myös tuotekehityksessä.
6.3 Siirtyminen tavaroiden tarjoamisesta ratkaisujen
tarjoamiseen
Ajankohtaisessa ympäristökeskustelussa on esitetty, että ympäristömyötäisellä
tuotekehityksellä on rajansa. Olemassa olevaa tuoterakenteen parantelua radi-
kaalimpia parannuksia voidaan saada aikaan määrittelemällä tuote kokonaan
uudelleen asiakkaan tarpeista lähtien. Saman ajatuksen jatkeeksi on ehdotettu,
että yritysten tulisi tarjota asiakkailleen tuotteiden sijasta palveluja, jotka täyttä-
vät saman tarkoituksen (esim. Schmidt-Bleek 2000). Nämä voivat olla tuotteen
käyttöön liittyviä palveluja kuten vuokraus-, huolto- tai neuvontapalvelut. Tuot-
teita voidaan myös käyttää asiakkaiden puolesta toivottavien ratkaisujen tai suo-
ritteiden aikaansaamiseksi; esimerkiksi kopiokonevalmistajat voivat siirtyä tarjo-
amaan kopiointi- tai dokumentinhallintapalveluja (ks. tarkemmin esim. Heiska-
nen ja Jalas 2000).
Palveluorientaatio on korostunut erityisesti tuotteiden käyttöiän pidentämistä
koskevassa keskustelussa. Vaikka muita ympäristötavoitteita voidaan usein edis-
tää kustannustehokkaasti, etenkin kyllästyneillä markkinoilla tuotteiden valmis-
tajat ovat riippuvaisia korvausostoista, mikä ei motivoi valmistamaan pitkäikäisiä
tuotteita. Jos tuotteita myydään palveluina, voidaan ajatella, että tuotteista tulee
kustannustekijöitä, kun taas liikevaihto ja voitot syntyvät tuotteiden mahdolli-
simman tehokkaasta käytöstä (mm. Stahel 1995; 1998).
Tutkituilla yrityksillä näyttää olevan hyvin erilaiset mahdollisuudet siirtyä
tuotteiden sijasta ratkaisujen tarjoamiseen. KONEella hissien huolto on perintei-
sesti muodostanut suuren osan liiketoiminnasta; viime vuosina huolto ja moder-
nisointi ovat muodostaneet noin 60 % yhtiön liikevaihdosta. YIT on konsernina
laajentanut palveluliiketoimintaansa voimakkaasti viime vuosina; erityisesti teol-
lisuuden kunnossapidossa, mutta myös kiinteistöjen ylläpidossa. Nokiassa ker-
rottiin, että erilaiset palvelut, mm. leasing-tyyppiset konseptit, ovat tällä hetkellä
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tutkimuksen ja kehityksen kohteena. Nokian liiketoiminnassa myös erilaisia oh-
jelmien avulla tehtäviä tuotteiden päivityksiä voidaan pitää eräänlaisena tuottei-
den käyttöikää mahdollisesti pidentävänä palveluna. Kyseessä on myös moni-
mutkaisempi ja inkrementaalisempi ilmiö kuin ekotehokkaita palveluja koske-
vassa kirjallisuudessa joskus annetaan ymmärtää.
Sensijaan Stora Enso Packaging Boardsissa ja Virkeessä ei nähty mahdolli-
suuksia siirtyä tuotteiden tarjoamisesta palveluiden tarjoamiseen. Stora Enson
nestepakkauskartonkia valmistavan yksikön ympäristöjohtaja totesi, että esimer-
kiksi hissin tai paperikoneen valmistajan harjoittama huoltotoimintaan siirtymi-
nen on integroitumista toimitusketjussa ylöspäin: pakkauskartongin kohdalla se
merkitsisi siirtymistä itse pakkausten valmistukseen, missä ei nähty olevan ym-
päristöhyötyjä. Virkkeessä oli satunnaisesti pohdittu tuotteiden takaisinottoa ja
lähetetty asiakkaille palveluna ”varaosia” tuotteisiin, mutta varsinaista ratkaisui-
hin siirtymistä ei ollut mietitty.
On myös tärkeää huomata, että ympäristönäkökohdat eivät ole olleet keskei-
siä palveluorientaatioon kannustavia tekijöitä KONEella, YIT:ssä tai Nokiassa36 .
Esimerkiksi hissiliiketoiminnassa hissien valmistuksen ja huollon yhdistäminen
on tyypillistä alan suurille yrityksille, joskin haastateltavat olivat sitä mieltä, että
KONE saattaa olla yksi määrätietoisimmista tämän linjan edistäjistä. Valmistuk-
sen ja huollon yhdistämiseen liittyy synergiaetuja, ja tuotteen elinkaaren katta-
van palvelun avulla voidaan varmistaa asiakassuhteiden jatkuminen. KONE on
myös viime vuosina käynnistänyt ja voimakkaasti kasvattanut liukuovien huol-
toon liittyviä palveluja. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan kasvualueen kehit-
täminen rakennuksen huoltoon liittyvien palvelujen joukossa.
Myös YIT:ssä palveluihin siirtymiseen ovat kannustaneet liiketaloudelliset
näkökohdat. Taustalla on rakennuskannan kasvun hidastuminen ja kiinteistön-
pidon markkinoiden kasvu. Lisäksi yhtiö, joka listautui pörssiin vuonna 1994, on
pyrkinyt parantamaan sijoittaja-arvoaan ja markkina-arvoaan. Rakennusalaa pi-
detään suhdanneherkkänä ja pääomaintensiivisenä toimialana; kiinteistöpalve-
lujen avulla on pyritty modernisoimaan yhtiön liiketoimintastrategiaa. YIT on
kasvattanut palveluliiketoimintaa erityisesti yritysostoin. Rakennusten käyttäjille
ja omistajille tarjottavat palvelut on keskitetty YIT Rapido -nimiseen yhtiöön. Toi-
saalta on pyritty lisäämään synergiaa rakennustoiminnan ja käyttöikäpalvelujen
välillä. Tämän pohjalta on kehitetty mm. uusi Talotakuu-niminen tuote, joka si-
sältää kymmenen vuoden palvelusopimuksen YIT:n rakentamaan rakennukseen.
Nokian matkapuhelinyksikössä haastateltavat totesivat, että yhtiössä asiak-
kaan tarvetta mietitään yhä enemmän: voidaanko se toteuttaa palvelulla vai tuot-
teella? Haastateltavat uskoivat, että tulevaisuudessa tähdätään yhä enemmän rat-
kaisujen ja palvelujen tarjoajaksi kappaletavaran sijaan. Taustalla eivät suinkaan
tässäkään tapauksessa ole niinkään ympäristösyyt, vaan liiketoiminnan kehittä-
minen yleisemmin. Tänä päivänä palvelunäkökulma näkyy Nokian toiminnassa
ennen kaikkea niin, että matkapuhelin on yhä enemmän alusta erilaisille palve-
luille. Uudet toiminnot tosin kiihdyttävät tarvetta uudistaa myös tuotteita. Tuot-
teiden päivitettävyyteen on kuitenkin joitakin mahdollisuuksia: ohjelmistopäivi-
36 Myöskään kirjallisuudessa mainituissa esimerkeissä ympäristönäkökohdat eivät useinkaan ole olleet pääasiallinen syy yrityksil-
le kehittää uusia palveluja (ks. esim. Heiskanen ja Jalas 2000, 21); poikkeuksen muodostavat auton yhteiskäyttöpalvelut (joita
eivät pääsääntöisesti ole kehittäneet autojen valmistajat), kemikaalipalvelut ja osin energiansäästöpalvelut. Useimmiten tuottei-
ta ei myöskään varsinaisesti korvata palveluilla (esimerkiksi kemikaalipalveluissa myydään vain vähemmän tuotetta ja enemmän
sen käyttöön liittyvää palvelua). ”Korvaavuudessa” on myös aste-eroja: vähiten radikaaleina voidaan pitää tuotteita täydentäviä
palveluja (esim. huolto), sitten tuotteen omistuksen uudelleenjärjestelyä (esimerkiksi vuokraus), kun taas suurin muutos liittyy
siihen, että koko tuotejärjestelmä korvataan uudella, palveluun perustuvalla tuotejärjestelmällä (esimerkiksi yksityisauto joukko-
liikenteellä). Viimeksi mainitussa tapauksessa aloitteentekijänä on harvoin alkuperäisen tuotteen valmistaja, vaan yleensä sen
asiakas tai kilpaileva yritys toiselta toimialalta.
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tysten avulla voidaan myös joitakin uusia toimintoja päivittää vanhoihin mallei-
hin, esimerkiksi joihinkin kommunikaattoreihin on saatavissa päivitys, joiden avulla
niihin saa WAP-toiminnon.
Vaikka siirtyminen palveluihin mainituissa yhtiöissä on tapahtunut muista
kuin ympäristösyistä, tuotteen elinkaaren kattavista palveluista voi olla ympäris-
tön kannalta etua. KONEen hissien osalta haastateltavat toivat esiin huollon mer-
kityksen mm. tuotteiden pitkäikäisyyteen kannustavana tekijänä. Koska yhtiö
vastaa tuotteistaan myös huolto- ja käyttövaiheessa, tuotteet pyritään suunnitte-
lemaan mahdollisimman huoltovarmoiksi ja pitkäikäisiksi. Lisäksi tuotekehitystä
kerrottiin olevan myös huoltoon ja modernisointiin liittyvissä tuotteissa.
YIT:ssä ei vielä ole pitkäaikaista kokemusta rakentamisen ja huollon yhdistä-
misen vaikutuksista. Talotakuun tapaisten palveluiden odotetaan kuitenkin kan-
nustavan pitkäikäisten ja huoltovarmojen rakennusten suunnitteluun. Palvelu-
liiketoiminnan odotetaan tuovan myös rakennusten käyttöä koskevaa palautetta
rakennussuunnitteluun (esimerkiksi huollettavuus, rakennusosien kestävyys).
Rakennusta koskeva tietämys (esimerkiksi talotekniikan hyvä tuntemus) taas voi
edistää rakennuksen ympäristömyötäistä huoltoa ja käyttöä. Lisäksi yhtiössä on
tutkittu mahdollisuuksia kehittää energiatakuu-palvelu, jossa rakentaja ottaisi tie-
tynsuuruisen vastuun myös rakennuksen käytönaikaisesta energiankulutuksesta.
Tapausyrityksissä siirtyminen “tuotteista ratkaisuihin” ei siis ole yksinkertaista
tavaroiden korvaamista palveluilla37 . Pikemminkin palveluja kehitetään yrityksen
tuotteita täydentäviksi sekä uudeksi liikevaihdon lähteeksi. Ne voivat ”korvata”
aineellisia tuotteita kahdella tavalla. Kyllästyneillä markkinoilla ne tarjoavat yrityk-
selle uuden tulolähteen (esimerkiksi vaihtoehtona tuotteiden ”keinotekoiselle van-
hentamiselle”). Tuotteisiin liittyvät palvelut voivat myös tarjota kannusteen ja mah-
dollisuuden pidentää tuotteiden elinikää tai tehostaa niiden käyttöä (esimerkiksi
rakentajan tarjoamat kiinteistöpalvelut sekä kannustavat rakentamaan paremmin
että tuovat talotekniikan asiantuntemusta huoltoon). Koska ilmiö on tässä laajuu-
dessa varsin uusi, vasta tulevaisuus näyttää, mitä ympäristönsuojelullisia vaiku-
tuksia sillä tulee todellisuudessa olemaan (ks. Heiskanen ym. 2001).
Kirjallisuudessa ja asiantuntijakeskusteluissa siirtyminen tuotteista ratkai-
suihin on usein esitetty ympäristömyötäisen tuotekehityksen jatkeena. Tutkituis-
sa tapauksissa (KONE, Nokia, YIT) siirtyminen palveluliiketoimintaan todettiin
kuitenkin korkean tason strategiseksi ratkaisuksi. Siihen oli päädytty nimenomaan
uusien liiketoiminta-alueiden kehittämisen, ei tuotekehityksen lähtökohdista. Siir-
tymään liittyy myös merkittäviä strategisia linjauksia (esimerkiksi yritysostoja tai
uusien toimintojen perustamista), jotka eivät ole tuotekehitysosaston välittömäs-
sä vaikutuspiirissä. Ei ole mahdotonta, että tuotekehitysosastotkin voisivat olla
aloitteellisia tällaisissa asioissa. Kuitenkin tutkittavat tapaukset antaa aihetta poh-
tia jatkossa, mille organisaatiotasolle uudet ”ratkaisuihin siirtymistä” koskevat
impulssit kannattaa kohdistaa.
Toinen huomionarvoinen seikka on, että siirtyminen tuotteista ratkaisuihin
ei ole tapahtunut ympäristösyistä. Siihen sisältyy kuitenkin mahdollisia ympäris-
tönsuojelullisia etuja ja se on siksi mielenkiintoinen ja seuraamisen arvoinen il-
37 Tällaisia esimerkkejä – ts. sitä, että jokin yritys olisi korvannut jonkin valmistamansa, kokonaisen tuotteen ratkaisulla tai palve-
lulla – ei myöskään juurikaan löydy kirjallisuudesta. Varsinaiset ”tuotteita korvaavat palvelut” (esim. puhelinvastaajapalvelut,
pesulat, yhteisauto- eli car sharing -palvelut, energiansäästö- eli ESCO-palvelut) eivät ole yleensä alkuperäisten tuotteiden
valmistajien kehittämiä, vaan esimerkiksi uusien kilpailijoiden tai asiakkaiden (esimerkiksi ohjelmistoyritys voi alkaa myydä ohjel-
mistojaan CD-Romien sijaan verkossa, mutta tätä palvelua eivät ole kehittäneet CD-Romien valmistajat).  Silloin kun tuotteiden
valmistajat kehittävät palveluja, ne ovat yleensä tuotteita täydentäviä, ja korvaavat aineellisia tuotteita lähinnä epäsuorasti: pi-
dentämällä tuotteiden käyttöikää, tehostamalla niiden käyttöä taikka uutena liikevaihdon lähteenä. Käytännön esimerkkien
valossa (ks. Heiskanen ym. 2001) siirtyminen tuotteista palveluihin on usein inkrementaalinen prosessi, jossa uuden liiketoimin-
nan ja osaamisen kehittäminen vie aikaa. Tavaroita valmistavilla yrityksillä on uponneita kustannuksia (investoinnit, liiketoiminta-
osaaminen) olemassa olevaan tuotestrategiaan, eivätkä muutokset käy nopeasti.
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miö. Jotta nämä edut todella saavutettaisiin, olisi tärkeää tuoda ympäristönäkö-
kulma tietoisesti ja systemaattisesti mukaan yritysten uusien palvelujen kehitys-
työhön ja toisaalta asiakasyritysten palveluhankintaan (esimerkiksi kiinteistöpal-
velusopimuksiin, ks. Heiskanen ym. 2001).
6.4 Yritysten ulkoisten tekijöiden vaikutus
tuotekehitykseen ja tuotteisiin
6.4.1 Ympäristötyötä edistävät ja estävät tekijät
Yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyminen sekä asiakkaiden kasvavat vaati-
mukset ja toiveet ympäristöasioissa mainittiin keskeisinä ympäristötyötä edistä-
neinä tekijöinä YIT Talonrakennusta lukuun ottamatta kaikissa tapausyrityksissä.
Oman tuotteen havaitseminen ympäristömyötäiseksi on yhdessä kasvavan asia-
kaspaineen kanssa niin KONEella kuin Virkkeelläkin johtanut siihen, että tuotet-
ta on ryhdytty markkinoimaan myös ympäristöargumentein. Erityisesti KONEella
tämä on ollut ympäristötyön keskeisin edistäjä. Virkkeellä lähtökohtana on enem-
män ollut reaktio asiakaspaineisiin, mutta vähitellen on edetty proaktiivisempaan
suuntaan. YIT Talonrakennuksen asiakkaat ovat sen sijaan enimmäkseen olleet
passiivisia ympäristöasioissa ja asiakkaiden vaatimusten sijaan ympäristöasiat
tulevat esille enemmänkin asiantuntijakeskustelun kautta. Keskeistä YIT Talon-
rakennuksen ympäristötyössä on myös riskien minimointi eli pyrkimys parantaa
rakentamisen laatua ja ennaltaehkäistä koettelemattomista materiaaleista ja ra-
kenteista mahdollisesti myöhemmin aiheutuvia vahinkoja.
Stora Enso Packaging Boardsin tapauksessa ympäristötyötä on edistänyt eri-
tyisesti se, että muuttamalla tuotetta ympäristömyötäisempään suuntaan ovat asi-
akkaat saavuttaneet  kustannussäästöjä niin materiaali- kuin kuljetus- ja kierrätys-
kustannuksissakin. KONEella kustannussäästöt asiakkaan energia- ja rakennus-
kustannuksissa olivat kannustaneet konehuoneettoman hissin kehittämiseen.
Keskeisimmät ympäristötyötä edistäneet tekijät YIT Talonrakennuksessa ovat
olleet alan yleinen ympäristövalveutuminen sekä kotimaiset säädökset ja niihin
liittyvät odotukset. Myös Nokia Mobile Phonesilla, Stora Enso Packaging Board-
silla ja jossain määrin myös Virkkeellä asiakaspaineen taustalta on löydettävissä
julkisen ohjauksen vaikutus. NMP:llä tämä on pääosin ollut EY:n sähkö- ja elekt-
roniikkaromudirektiivin määräysten ennakointia. Myöskään Stora Enson toimin-
taan eivät ole vaikuttaneet Suomen, vaan Saksan pakkausasetuksen ja EY:n pak-
kaus- ja pakkausjätedirektiivin vaatimukset sekä niiden ennakointi. Virkkeellä
Saksan tuoteturvallisuusasetus on jossain määrin vaikuttanut välillisesti Öko-Tex
–standardin vaatimusten kautta.
Missään tapausyrityksissä ei osattu yksilöidä ympäristötyölle kovin suuria
esteitä. Stora Enso Packaging Boardsilla ja Virkkeellä esteitä ei koettu olevan juuri
lainkaan. Nokia Mobile Phonesilla olemassa olevan teknologian asettamien ra-
joitusten ja tiedon puutteen sanottiin joissakin tapauksissa hidastaneen ympäris-
töasioiden huomioonottamista, mutta mitään kovin merkittäviä esteitä ei näiden
koettu muodostaneen. Myös YIT Talonrakennuksessa mainittiin tiedon puute mer-
kittävimpänä ympäristötyön esteenä. Tämän ohella ympäristötyön esteenä mai-
nittiin myös asiakkaiden haluttomuus maksaa tuotteen ympäristöominaisuuk-
sista korkeampaa hintaa – seikka, joka tuli esiin myös KONEella.
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6.4.2 Julkinen valta tuotteiden ympäristömyötäisyyden edistäjänä
Kaikissa tapausyrityksissä todettiin säädösten ja standardien vaikuttaneen tuote-
kehitykseen ja tuotteisiin, vaikka vaikutusten laajuudessa olikin selvää vaihtelua.
Kuten edellä kävi ilmi, säädösten ja standardien vaikutus oli kaikkein selvin YIT
Talonrakennuksessa, jossa niiden sanottiin olevan keskeinen ympäristötyötä ja
tuoteinnovaatioita edistävä tekijä. Tämän voi katsoa johtuvan paitsi YIT Talonra-
kennuksen toimialasta myös siitä, että se oli tapausyrityksistä kaikkein selvimmin
lainsäädännön vaatimusten täyttämiselle ja sen muutosten ennakoinnille ympä-
ristötyönsä perustava yritys.
Saksan ja EY:n pakkauslainsäädännöt ja niiden ennakointi eivät ole vai-
kuttaneet Stora Enso Packaging Boardsin tuotekehitystyön suuntaan, mutta ovat
kuitenkin kiihdyttäneet sitä. Erityisesti tähän on vaikuttanut se, että Saksassa
kierrätyskustannukset määräytyvät pakkauksen painon mukaan. Tämä kannus-
taa pakkauskartongin neliöpainon alentamiseen. Kotimaisella lainsäädännöllä
ei ole tuotekehitystyöhön ollut vaikutusta, koska muilla, Stora Enso Packaging
Boardsin kannalta tärkeämmillä markkinoilla on edetty samoissa asioissa jo ai-
kaisemmin.
Säädösten merkitys Nokia Mobile Phonesin tuotteisiin on kasvussa. EY:n
sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin ennakointi on toistaiseksi merkinnyt lä-
hinnä materiaalien muutoksia ja EY:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi on vauh-
dittanut muutoksia tuotteiden pakkauksessa.
KONEen ja Virkkeen tuotteisiin ja tuotekehitykseen julkisella ohjauksella ei
toistaiseksi ole ollut juurikaan vaikutusta. Virkkeellä Saksan tuoteturvallisuusasetus
on jossain määrin vaikuttanut välillisesti Öko-Tex –standardin vaatimusten kaut-
ta, mutta kotimaisilla säädöksillä on ollut vaikutusta lähinnä jätehuoltoon ja riski-
enhallintaan. KONEen tuotekehitykseen säädösten vaikutus ollut toistaiseksi vä-
häinen, mutta erilaisilla tuotestandardeilla on ollut melko paljon vaikutusta.
Kokonaisuudessaan säädösten tähänastisia vaikutuksia tarkastellessa nou-
see esiin lähinnä kolme seikkaa. Ensinnäkin, vaikutukset tuotteisiin ovat pääosin
seurausta toimeenpannuista tai suunnitteilla olevista tuottajan vastuu –järjestel-
mistä. Tässä mielessä siirtyminen tuotepoliittiseen ohjaukseen on tapahtunut jä-
tepolitiikan kautta. Rajoitetummassa määrin myös yksityiskohtaisemmilla ainei-
den käyttökielloilla on ollut vaikutusta. Toiseksi, säädökset vaikuttavat yhtä lailla
valmisteluvaiheessa kuin voimaan tultuaankin. Koska ohjaukselliset tavoitteet
saattavat olla valmisteluvaiheessa tiukempia kuin lopullisessa säädöksessä, voi
valmistelu kannustaa innovointiin enemmän kuin säädöksen voimaantulo. Val-
misteluvaiheessa syntyy usein myös keskustelua säädöksen alasta, mikä sekin
osaltaan edistää tavoitteiden saavuttamista. Kolmantena havaintona on se, että
julkinen ohjaus vaikuttaa usein välillisesti asiakkaiden vaatimusten kautta. Täl-
löin säädöksiä ei aina edes tunnisteta vaikuttavaksi tekijäksi.
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Paitsi näkemyksiä julkisen ohjauksen vaikutuksista, haastatelluilta kysyttiin
myös sitä, millainen julkisen vallan aseman tulisi olla tuotepolitiikassa. Kaikkein
myönteisimmin julkisen vallan tuotteita koskevaan ohjaukseen suhtauduttiin
KONEella ja Virkkeellä. Molemmissa katsottiin, että julkinen valta voisi edistää
ympäristömyötäistä toimintaa paitsi tiedotuksella, myös tuotevaatimuksia ja eri-
tyisesti tuotteiden ympäristöominaisuuksista tiedottamisen pakollisuutta koske-
villa säädöksillä. Erityisesti Virkkeellä koettiin, että tuoteturvallisuusvaatimusten
asettaminen tekstiileille ja vaatteille olisi hyvin perusteltua. Suhtautumisen myön-
teisyyden taustalla voidaan nähdä se, että molemmissa yrityksissä julkisen ohja-
uksen voidaan uskoa johtavan oman, ympäristömyötäiseksi koetun tuotteen kil-
pailuaseman paranemiseen.
Nokia Mobile Phonesissa suhtautuminen julkiseen ohjaukseen oli varauk-
sellisempaa. Toisaalta yhteisten ja yhtenäisten sääntöjen tarpeellisuus myönnet-
tiin, toisaalta julkisen vallan puuttuminen nopeasti muuttuvaan alaan koettiin
riskiksi. Säädösten pitäisikin pyrkiä vain määrittelemään ne asiat, joita pidetään
tärkeinä, ei sitä, miten tavoitteisiin päästään. Stora Enso Packaging Boardsilla kiel-
teistä suhtautumista tuotepoliittiseen ohjaukseen perusteltiin samansuuntaisin
argumentein eli sillä, että julkisen vallan piiristä ei löydy riittävää asiantuntemusta
täsmälliseen tuotekehitystä ja tuotteita koskevaan ohjaukseen.
YIT Talonrakennuksella toivottiin julkisen vallan valvovan jatkossa antami-
ensa säädösten noudattamista tarkemmin. Tämä poistaisi mahdollisuuden saada
etua laiminlyönneistä ja takaisi siten julkisen ohjauksen legitimiteetin säilymisen
pitkällä aikavälillä. Säädökset voivat tasoittaa kilpailutilannetta erityisesti käytön-
aikaisen energiankulutuksen tai rakennuksen käyttöiän kaltaisissa asioissa, joissa
markkinoiden kiinnostus ei ole niin selvä, että se kannustaisi yksittäisiä yrityksiä
kalliisiin kehitysprojekteihin. Esimerkiksi pakollisten takuuaikojen pidentämiseen
suhtauduttiin yrityksessä myönteisesti.
Riippumatta suhtautumisesta tuotepoliittiseen ohjaukseen, kaikissa tapaus-
yrityksissä koettiin myönteisenä julkisen vallan panostaminen informaatio-ohja-
ukseen eli neuvontaan, tiedotukseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Informaa-
tio-ohjauksen hyväksyttävyys on parempi jo siksikin, ettei se ainakaan suoranai-
sesti pakota toimintatapojen muutoksiin. Merkittävimmin julkisen tutkimusra-
hoituksen koettiin vaikuttaneen YIT Talonrakennuksella.  Esimerkiksi Tekesin
tutkimusrahoituksen vähäinen näkyvyys muiden tapausyritysten tuotekehityk-
sen suuntaajana ympäristöasioissa selittynee yritysten valinnalla ja sillä, että haas-
tellut henkilöt eivät ilmeisesti olleet osallistuneet Tekes-rahoitteisiin tuotekehitys-
hankkeisiin.
Niin keinojen vaikuttavuutta kuin hyväksyttävyyttäkin tarkasteltaessa nou-
see tietenkin esiin myös se, että erilaisiin, eri asemassa ja toimialoilla toimiviin
yrityksiin ja niiden tuotteisiin voidaan vaikuttaa erilaisilla keinoilla. Tapausyritys-
ten näkemyksiä toteutuneista ja mahdollisista vaikutuksista sekä keinojen hyväk-
syttävyydestä on koottu taulukkoon 5.
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Taulukko 5. Näkemyksiä tuotepolitiikan ohjauskeinojen vaikutuksista ja hyväksyttävyydestä tapausyrityksissä.
Ohjauskeino Miten on vaikuttanut? Miten voisi haastateltujen mukaan
vaikuttaa?
Aineiden käyttökiellot ja •Nokia: Tulossa olevat säädökset •Nokia: Periaatteessa tervetulleita,
–rajoitukset vaikuttaneet jonkin verran jos korvaava aine on tiedossa
tuotekehityksen tavoitteisiin •Virke: Tuoteturvallisuusvaatimusten sisällyt-
•Virke: Saksan tuoteturvallisuus- täminen myös Suomen lainsäädäntöön
vaatimukset vaikuttaneet välillisesti olisi tervetullutta
kemikaalivalintoihin
Energiansäästövaatimus •YIT: Tulee lisäämään rakennusten energia-
rakentamisessa tehokkuutta, kannustaa yrityksiä keksimään
keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi
Tuottajan vastuu •Nokia: Edistänyt tutkimusta;
materiaaleja vaihdettu toisiin ja
kierrätettävyyttä kehitetty; vaatimukset
soveltuvat osin huonosti nopeasti
kehittyvälle alalle
•Stora Enso: Kiihdyttänyt tuotekehitystä,
mutta ei muuttanut sen suuntaa
Julkinen hankintapolitiikka •YIT: Julkinen valta ei pääsääntöisesti ole •KONE: Merkitys rakennusalalla voisi olla suuri
vielä aktiivisesti asettanut
ympäristövaatimuksia
Tutkimuksen ja kehityksen •YIT: On kannustanut kehityshankkeisiin •Stora Enso: Paras tapa, jolla julkinen valta voi
tuki (ei vain raha vaan ulkopuolinen vaikuttaa ympäristömyötäistä tuotekehitystä
asiantuntemus) edistävästi
•Virke: Tuki tekstiilijätteen hyödyntämisen ja
tuoteturvallisuuden tutkimukseen
olisi tärkeää
•YIT: Ensiarvoisen tärkeää
Ympäristöasioiden ohjeisto •KONE: Lupaehtoihin kytkettynä
rakennusalalle edistänyt ympäristöystävällisen
teknologian markkinointia Hollannissa
Ympäristötietoisuuden •KONE: Erilaiset ohjelmat lisänneet •KONE: Tärkeä tapa, jolla julkinen valta voisi
lisääminen, keskustelua ja siten kiinnostusta ympäristö- edistää ympäristömyötäisten tuotteiden
esim. merkinnät myötäiseen teknologiaan markkinaosuuksien kasvua
•Virke: Keskeinen tuoteturvallisuuteen ja •Nokia: Mahdollinen tapa välttää hallinnollisten
ympäristötyöhön vaikuttanut tekijä ohjauskeinojen ongelmat
•Virke: Merkintöjen käytön valvontaa olisi
tarkennettava
•YIT: Uusien, innovatiivisten ratkaisujen
tutkimus ja siitä tiedottaminen
(alalle & sen asiakkaille)
Standardit •KONE: Hidastaneet joissakin tapauksissa •KONE: Ympäristökriteerien sisällyttäminen
innovaatioiden viemistä markkinoille periaatteessa myönteistä, kunhan pysytellään
•Nokia: Muuttaneet pakkausasioiden riittävän yleisellä tasolla
suunnittelua •Stora Enso: Ympäristökriteerien sisällyttämi-
•Stora Enso: Vaikutukset melko vähäisiä nen tarpeetonta ja saattaa olla jopa tuote-
•YIT: Standardit vaikuttavat paljonkin kehityksen este
esimerkiksi energiatehokkaiden ratkaisujen •YIT: Ympäristönäkökohtien ottamista mukaan
kustannustehokkuuteen standardien kehittämiseen pidettiin hyvänä
(esim. vahvuusstandardit). Asuntorahaston ajatuksena
hintanormit saattavat estää investointeja
energiataloudellisuuteen ja käyttöiän
pidentämiseen.
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Johtopäätökset ja suositukset
Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut vastata kysymykseen, miten yritykset
muotoilevat tuotejohtamisensa ja miten julkisen vallan harjoittama tuotepoliitti-
nen ohjaus vaikuttaa siihen. Tutkimustehtävä on julkaisun neljännessä luvussa
edelleen tarkennettu tutkimuskysymyksiksi, joita on lähestytty tapaustutkimuk-
sen menetelmin tutkimuksen viidessä tapausyrityksessä.
Jäte- ja ympäristöasiat yritysten tuotekehityksessä
Tutkimuksen perusteella jäte- ja ympäristöasioiden merkitys tapausyritysten tuo-
tekehityksessä näyttää kasvaneen viime vuosina. Ympäristöasioita on pyritty ta-
valla tai toisella integroimaan yritysten tuotekehityksen osaksi. Tapausyrityksissä
integraatio on ilmeisesti edennyt melko pitkälle. Näin ainakin siitä päätellen, että
ympäristöasioista vastaavien ja tuotekehitystyötä tekevien haastateltujen näke-
myserot asiasta ovat varsin vähäiset. Integraation tulokset eivät kuitenkaan ole
monilta osin vielä nähtävissä.
Paine ympäristöasioiden huomioonottamiseksi tuotekehityksessä on tapa-
usyrityksissä tullut pääosin asiakkailta tai tuottajan vastuu –järjestelmien enna-
koinnin tai toimeenpanon kautta. Tärkeä näkökohta on ainakin KONEella ja Virk-
keellä oman tuotteen tiedostaminen ympäristömyötäiseksi ja tämän ottaminen
sitten lähtökohdaksi myös markkinoinnissa.
Siirtyminen tavaroiden tarjoamisesta palveluiden tarjoamiseen
Yritystasolla on nähtävissä siirtymistä tavaroiden tarjoamisesta palveluiden tar-
joamiseen. Tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut ympäristösyistä, mikä ei tarkoita,
ettei siirtymästä voisi olla myös ympäristöhyötyä. Se on siksi mielenkiintoinen ja
seuraamisen arvoinen ilmiö. Jotta tämän siirtymän mahdollistamat ympäristön-
suojelulliset edut todella saavutettaisiin, olisi tärkeää tuoda ympäristönäkökulma
tietoisesti ja systemaattisesti mukaan yritysten uusien palvelujen kehitystyöhön
ja toisaalta asiakasyritysten palveluhankintaan.
Siirtymään näyttäisi liittyvän merkittäviä strategisia linjauksia, jotka eivät ole
tuotekehitysosastojen välittömässä vaikutuspiirissä. Tutkimuksen perusteella näyt-
tääkin siltä, että uudet ”ratkaisuihin siirtymistä” koskevat impulssit pitäisi koh-
distaa yritysten ylimmälle organisaatiotasolle.
Ympäristöjohtamisen välineiden käyttö
Ympäristöjohtamisen välineiden käytössä ja niiden sopivuudessa erilaisille yri-
tyksille on huomattavia eroja. Elinkaariarvioinnit ovat ymmärrettävästi se ympä-
ristöjohtamisen väline, jolla on läheisin kytkentä tuotekehitykseen. Useimmissa
tapauksissa tämä kytkentä ei ole johtanut kovin merkittäviin välittömiin vaiku-
tuksiin. Merkittävämpää saattaakin olla se, että osa tapausyrityksistä on tätä kautta
tiedostanut tuotteissaan tapahtuvat ympäristöparannukset ja käyttää niitä mark-
kinoinnissaan, vaikka muutosten taustalla eivät alun perin olisikaan olleet ympä-
ristösyyt. Elinkaariajattelun yleinen vahvistuminen yrityksissä lieneekin varsinais-
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ten elinkaariarviointien tuloksia merkittävämpi tekijä. Elinkaariajattelu on myös
yritystasolla johtanut näköalojen laajenemiseen, esimerkiksi jäteasioista tuote-
lähtöiseen ajatteluun.
Koska monet yritykset ovat ulkoistaneet suuren osan toiminnoistaan, on tuo-
teketjun hallinta nykyisin hyvin keskeinen osa suuryritysten toimintaa ja niissä
tehtävää kehitystyötä. Se on lähtöisin yritysten omasta aloitteellisuudesta ja kiin-
nostavaa olisikin se, millaisia mahdollisuuksia viranomaisilla olisi vahvistaa tuo-
teketjun hallinnan liittämistä osaksi yritysten ympäristöjohtamista.
Kokonaisuudessaan erilaisten ympäristöjohtamisen välineiden vaikutukset
tapausyritysten tuotteisiin ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Tältäkin osin on kui-
tenkin todettava, että kyse on sen verran tuoreesta ilmiöstä, etteivät vaikutukset
ole täysin nähtävillä. Jatkossa olisikin selvitettävä muun muassa sitä, voitaisiinko
ympäristöjärjestelmien vaatimuksiin ja sitä kautta itse järjestelmiin liittää nykyis-
tä täsmällisempiä tuotekehitystavoitteita vai olisiko syytä pyrkiä kehittämään
ympäristömyötäisen tuotekehityksen prosesseja niin, että niihin sisällytettäisiin
jatkuvan ympäristöparantamisen tavoite.
Julkinen valta tuotepoliittisena toimijana
Julkisen vallan vaikutus tapausyritysten tuotejohtamisen suuntaajana vaihtelee
merkittävästi yritysten asemasta, toimialasta ja niiden ympäristöasioissa valitse-
masta toimintatavasta riippuen. Tuottajan vastuu –järjestelmien valmistelu ja toi-
meenpano ovat olleet tapausyrityksissä merkittävin ohjauskeino, jolla tuoteläh-
töistä ajattelua on edistetty.
Julkinen ohjaus välittyy yrityksiin pitkälti asiakasvaatimusten välityksellä.
Tällöin vaatimusten alkuperäistä lähdettä ei välttämättä aina tunnisteta. Ohjaus
voitaisiinkin kokea eri tavalla, jos yrityksille välittyisi nykyistä selkeämmin, mil-
laisia vaatimuksia niiden tilaajiin kohdistuu.
Julkisen ohjauksen ei tapausyrityksissä koettu muodostaneen merkittäviä
esteitä tuotekehitykselle tai ainakaan niitä ei osattu haastattelutilanteessa yksilöidä.
Kun harjoitettu ohjaus on samalla vienyt asioita ympäristöystävällisempään suun-
taan, on mielenkiintoista havaita, että sinällään ympäristönsuojeluun myöntei-
sesti suhtautuvissa tapausyrityksissä on myös varsin varauksellista suhtautumis-
ta tuotepoliittiseen ohjaukseen. Tämä saattaa tosin heijastella pikemminkin va-
rauksellisuutta julkisen vallan toimiin yleensä kuin julkisen vallan toimiin tuo-
tepolitiikassa erityisesti. Toisaalta on muistettava sekin, että useissa tapausyri-
tyksissä yhteisiä pelisääntöjä pidettiin tärkeinä, kunhan ohjaus tapahtuu riittä-
vän yleisellä tasolla.
Julkisyhteisöt ovat joillekin yrityksille merkittävä asiakas. Tämä tarjoaa mah-
dollisuuden ympäristömyötäisyyden edistämiseen, mutta edellyttäisi ympäristö-
kriteerien laatimista julkisille hankinnoille.
Poikkeuksen julkiseen ohjaukseen yleensä kohdistuvasta varauksellisuudesta
muodostaa informaatio-ohjaus, johon kohdistuu jopa kysyntää yritysten taholta.
Koska informaatio-ohjauksen välilliset vaikutukset saattavat olla huomattavia-
kin, olisi sen hyväksyntää hyödynnettävä laajemmin tuotepolitiikan keinona.
Tutkimuksen perusteella julkisen vallan asema tuotepoliittisena toimijana
näyttää melko ongelmalliselta. Koska tuotekehitys on niin lähellä yrityksen ydin-
liiketoimintaa, on yksityiskohtainen puuttuminen siihen huomattavasti perinteistä
jäte- ja muuta ympäristöohjausta merkittävämpi riski sinänsä legitiimin yritystoi-
minnan osalta. Tätä korostaa sekin, että yritykset eivät ymmärrettävistä syistä ole
halukkaita kertomaan kovin yksityiskohtaisesti tuotekehityksensä tavoitteista.
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Verrattuna perinteiseen ympäristösääntelyyn yksityiskohtainen tuotepoliittinen
ohjaus vaatisi huomattavasti suurempia tiedollisia valmiuksia ja tiedon kokoa-
mista. Kieltojen, rajoitusten ja lupamenettelyiden käyttö ei tässä suhteessa voine
muodostua kovin merkittäväksi tavaksi edistää tuotelähtöistä ajattelua yrityksis-
sä, vaan valittavien keinojen tulee perustua enemmän yritysten omaehtoista toi-
mintaa vahvistavalle politiikalle. Julkisen vallan tuotepoliittisen roolin selkeyttä-
miseksi tarvittaisiinkin paitsi lisätutkimusta, myös tuotepoliittisten toimien tulok-
sellisuusindikaattoreiden kehittämistä.
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Summary
Product-oriented environmental policy has in recent years been widely discussed
and the Commission of the European Communities has issued a Green Paper on
Integrated Product Policy (IPP). At the same time, companies have envisaged
changes in regulatory requirements and adopted various voluntary environmental
initiatives in order to achieve competitive advantage. The main principle of
integrated product policy is that products and their environmental effects are
viewed from a life cycle perspective.
The aim of this study was to evaluate how companies incorporate
environmental aspects into their product development and how the product policy
exercised by government influences to this process. Data were collected at five
Finnish companies (KONE, elevators; Nokia, mobile phones; Stora Enso, packaging
boards; Virke, textiles; YIT-Yhtymä, building construction) using a case study strategy.
The importance of waste and environmental issues in the product development
of the case companies appears to have grown in recent years. Environmental
concerns have been integrated - in one way or another - into product development
processes. However, the results of this integration are not yet fully visible. The
principal pressures to incorporate environmental issues into product development
have come from customers or through the anticipation or implementation of
extended producer responsibility systems. Recognition of the environmental
advantages of their own products, and the use of this in marketing has been an
important starting-point for environmental initiatives at least at Kone and Virke.
There are some signs of the emergence of a service-oriented business strategy
in the case companies. Even though this has not taken place for environmental
reasons, it can still have positive environmental consequences.
There were significant differences among the case companies in the use of
environmental management tools, as well as in terms of how applicable such
tools are for them. Life cycle assessment is understandably the tool that is most
closely connected to product development. However, in most case companies, this
connection has not led to particularly significant changes in products. More
importantly, life cycle thinking in the companies appears to have gained strength.
As a consequence, the companies have become aware of the environmental
advantages of their own products, and used environmental arguments in marketing.
On the whole, the use of different environmental management tools has
had a rather small effect on the products of the case companies. However, all the
results are probably not yet visible, as product-oriented environmental
management is a relatively recent development.
The case companies encounter new legislative requirements and other public
initiatives mainly through questions and demands from their customers. Because of
this, the original source of the claims, i.e. regulation, is not necessarily identified.
In general, the role of government in integrated product policy appears to
be somewhat problematic. Unlike the traditional environmental policy targets
such as waste management; product development is at the core of business.
Detailed guidance in integrated product policy may therefore present a risk to
policy-makers, when it aims at influencing business that is perceived as legitimate
as such. Furthermore, companies are not willing to give detailed information on
the goals of product development processes in progress. Therefore, product
oriented environmental management can hardly be promoted by the use of
prohibitions, restrictions and permits, but instruments should encourage
companies to improve their own activities from an environmental point of view.
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Liite 2. Keskeiset haastatteluissa käsitellyt teemat
1. Yrityksen toiminta ja strategia
• Viime vuosien kehitys yrityksessä ja sen toimialalla
• Ympäristöasioiden vaikutus yrityksen toimintaan
2. Yrityksen tuotteet ja niiden muutokset
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Tuotteet muodostavat tärkeän näkökulman ympäristönsuojeluun, koska teollisten yhteiskuntien kokonaisym-
päristökuormitus on seurausta kulutuksen ja tuotannon määrästä, niiden rakenteesta sekä käytettyjen teknolo-
gioiden ja tuotteiden ominaiskuormituksesta. Viime vuosina onkin käyty vilkasta keskustelua tuotelähtöisestä
ympäristönsuojelusta ja Euroopan yhteisöjen komissio on vastikään julkaissut aihetta käsittelevän vihreän kirjan.
Samanaikaisesti useat yritykset ovat ennakoineet lainsäädännön muutoksia ja omaksuneet erilaisia vapaaehtoisia
ohjelmia saavuttaakseen kilpailuetua korkeatasoisella ympäristönsuojelulla. Tuotelähtöiselle toimintatavalle on
ominaista, että ympäristövaikutukset pyritään selvittämään tuotteiden koko elinkaaren osalta.
Tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut vastata kysymykseen, miten yritykset muotoilevat tuotejohtamisensa ja
miten julkisen vallan harjoittama tuotepoliittinen ohjaus vaikuttaa siihen. Tutkimustehtävää on lähestytty
tapaustutkimuksen menetelmin tutkimuksen viidessä tapausyrityksessä (KONE, Nokia Mobile Phones, Stora
Enso Packaging Boards, Virke ja YIT Talonrakennus).
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on tapausyrityksissä tullut pääosin asiakkailta tai tuottajan vastuu –järjestelmien ennakoinnin tai toimeenpanon
kautta. Oman tuotteen tiedostaminen ympäristömyötäiseksi ja tämän ottaminen sitten lähtökohdaksi myös
markkinoinnissa on ollut tärkeä näkökohta ainakin KONEella ja Virkkeellä.
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Mot miljövänligare produkter. Case-studie av fem internationella finska företag.
Under senare år har diskussionen varit livlig om den productrelaterade miljöskyddet och Europeiska
gemenskapernas kommission har nyligen publicerat en grön bok om integrerad productpolicy. Samtidigt
har många företag förutsett ändringarna i lagstiftningen och anammat olika alternativa program för att
uppnå en konkurrensfördel med högklassigt miljöskydd. Till det produktutgående produktionssättet hör
att miljökonsekvenserna utreds för produkternas hela livslängd.
Avsikten med denna undersökning har varit att svara på frågan hur företagen formar sitt produktledarskap
och hur den offentliga maktens produktpolitiska styrning påverkar det. Undersökningsämnet har angripits
genom case-studier av de fem företag som ingick i undersökningen (KONE, Nokia Mobile Phones, Stora
Enso Packaging Boards, Virke och YIT Talonrakennus).
Avfalls- och miljöärendenas betydelse i case-företagens produktutveckling ser ut att ha ökat under de
senaste åren. Miljöfrågor har på olika sätt integrerats till en del av företagens produktutveckling. Integre-
ringens resultat är dock inte alltid synliga. Trycket att ta i beaktande miljöärenden i produktutvecklingen
har i case-företagen i huvudsak kommit från kunderna eller genom prognosticeringen eller verkställandet
av producentens ansvarssystem. Att uppfatta den egna produkten som miljövänlig och att anamma detta
som utgångspunkt för marknadsföringen, har varit en viktig synpunkt åtminstone hos KONE  och Virke.
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Towards greener products. A case study of five international Finnish enterprises
Product-oriented environmental policy has in recent years been widely discussed and the Commission of
the European Communities has issued a Green Paper on Integrated Product Policy (IPP). At the same time,
companies have envisaged changes in regulatory requirements and adopted various voluntary environmental
initiatives in order to achieve competitive advantage. The main principle of integrated product policy is that
products and their environmental effects are viewed from a life cycle perspective.
The aim of this study was to evaluate how companies incorporate environmental aspects into their product
development and how the product policy exercised by government influences to this process. Data were
collected at five Finnish companies (KONE, elevators; Nokia, mobile phones; Stora Enso, packaging boards;
Virke, textiles; YIT-Yhtymä, building construction) using a case study strategy.
The importance of waste and environmental issues in the product development of the case companies
appears to have grown in recent years. Environmental concerns have been integrated - in one way or
another - into product development processes. However, the results of this integration are not yet fully
visible. The principal pressures to incorporate environmental issues into product development have come
from customers or through the anticipation or implementation of extended producer responsibility
systems. Recognition of the environmental advantages of their own products, and the use of this in
marketing has been an important starting-point for environmental initiatives at least at KONE and Virke.
Integrated product policy, design for the environment, green products, environmental
management, environmental policy
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